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l INTRODUCTION
1) Utilité du réseau hYdrométrique de base
Le développement agricole de la Haute Volta passe par
l'exploitation rationnelle de ses eaux souterraines et de ses
eaux de surface.
Les écoulements de surface ont un caractère essentiel-
lement aléatoire puisqu'ils sont liés aux précipitations et on ne
peut fournir des renseignements utiles sur une rivière que si on
dispose sur cette rivière de longues séries statistiques d'obser~
vations limnimétriques.
Il est de ce fait important de maintenîr un dispositif
permanent et systématique de mesures limnimétriques qui contr81e
les rivières les plus importantes du pays. C'est le raIe du ré-
seau hydrométrique de base.
Les mesures ainsi recueillies ch~que année viennent en-
richir le matériau qui servira de base aUX études hydrologiques
futures pré1iminaires à tout projet d'utilisation des eaux de
rivière.
2) Hîstorique du réseau hYdrométrique de base en Haute
Volta
La première station limnimétrique fut créée en 1951;
en 1955, 1e service hydraulique de l'A.O.F. créait en Haute Volta
un certain nombre de stations sur les principales rivières, qui
pouvaient constituer l'ébauche d'un réseau hydrométrique de base.
Ces stations connurent par la suite des fortunes diverses.
Celles de ~a région de Bobo-Dioulasso furent maintenues
en état de fonctionnement par le Génie Rural de Bobo-Dioulasso ~t
disposant de personnel et de matériel spécialisé pouvait entre-
prendre des tournées de contrôle et effectuer des mesures de déb~ts.
Les stations créées dans le cadre de l'aménagement de l~
vallée du Sourou furent reprises par le service Hydraulique des
Travaux Pub1ics qui, peu adapté à ce genre de travail devait se
contenter de payer les lecteurs.
D'autres stations furent abandonnées, parfois da. 19,6.
La missi.on ORSTOM de Ouagadougou, à partir de 196), date de son
installation, prenait progressivement en charge les statioDS
abandonnées et d'autre part créait des nouvelles pour ses pro-
pres beso~ d'études. Ainsi en 1965 on pouvait publier les relevés
li~métri~es à 29 stations dont certaines d'ailleurs fa~saient
double emploi avec d'autres du fait de leur proximité.
Ces efforts d'origine diverse pour maintenir un réseau
hydrométrique de base, étai.ent importants mais restaient néanmoins
insuffisants car ils manquaient de coordination et de continu!té~,
La Direction de l'Hydraulique et de liEquipement Rural~
consciente de cette lacune, entreprit de la combler et confiait '
à l'ORSTOM en 1969 par marché FAC nO 24/c/68/F, le soin d'aména~
ger dans une phase de démarrage de trois ans (1969, 1970, 1971)
un réseau hydrométrique de base national limité à )0 stations••
Par une deuxième convention FAC n° 17/C/74/F, l'RER
confiait à la section hydrologique de lfORSTOM, les travaux ~­
hérents au r8le de conseiller technique pour l'ensemble du résea~
hydrométrique de base de la République de Haute Volta pendant le~
années 1974. 1975, 1976.
Le programme de cette convention prévoyait l'assistanc~
de l'ORSTOM dans les domaines suivants : .
- Remise en état des stations linmigraphiques ou liDlDi,,!
métriques existantes dont l'état l'exige.
- Installation d'un maximum de dix nouvelles statiODS
li~grap!dques"
- Exploitation du réseau par les brigades hydrologique,
de l'Administration.
- Automatisation progressive de la publication de l'an.
DUaire hydrologique.
_ j." W'
II PLUVIOMETRIE
Tous les renseignements publiés ci-après sont tirés des
bulletins plu~ométriqu.ASECNA (année 1976).
Ou'tre la liste et la position géographique de tous l.es
postes du réseau pluviométrique de Haute Volta, on trouvera dans
les pages suivantes pour l'année 1976 :
- Les hauteurs mensuelles et annuelles de pluie à chaque
"
poste.
- La carte des isohyètes annuelles.
- La carte des excédents et dé€icits pluviométriques.
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DtUSGBO '0.0 ~'O 0 0, 0 '.0 2 160.' 913'.' 0 152.7 15 170.8 10 100..0 14 147.8 10 7..4 1 0 0 985.1 71DMBODrOB 1.9 t fI" 0 O.,. t 10.4 , 89..4- 10 124.8 e 146.1 10 2,.,.7 15 196.1 13 115.8 10 0 0 0 0 912.7 71
~ 0 0 7.S 2 9.6 3 '5..8 5 "'.1 10 164.5 9 107 ..4 10 69.8 9 18509 17 257.9 24 13.4 , 0 0 993.2 92
DMŒW 0 0 h- O 0 0 11.5 2 61.' 5 90.1 tO 205.5 14 259.1 14 59.4 9 148.5 8 0 0 0 0 855.4 62
lr~SSOUJl( 0 0 0 0 5.9 1 ~ 0 105.3 10 61.2 5 116.0 10 78.9 a 141.4 14 60.7 6 0 0 0 0 571.4
"DYA O· 0 0 0 6.2 1 !J- o 53.' 6 163.2- U "5,4 " 211.2 14 197..1 7 154.2 11 0 0 0 0 935.6 63~ 0.4- 2 0' 0 !rr 0 0.7 1 11 ..5 5 71.1 .~ ~;;:,o~ 1:2 131 ..8 11 124.1 9 99.8 7 0 0 0 .0 501.1 52
IUDI .' 1.4 1 0 0 0 0 26 ..1 .2 125..9 '1 132.8 9 1fi.4 1~ 222.0 14- 11'9.4 ~' 101.9 '1 2.7 1 0 0 919.6 66:iOKOLOGO fr 0 0 0 o.r; 1 9..4 1 '14.7 3 126.' ,,'9 115..6 12 142.' 19 131.' 16 149.9 12 O· 0 0 0 '756.0 73
KœmISSnu 0 0 0 0 0 «) !r 0 52.7 5 76.01 ;\1>""(: 203~S' 7 146..4 11 206 ..4- 12 114.8 7 0 0 0 0 799.8 49
IroMm-YANGA 0" 0 '.1 1 0 0 2.9 1 142.9 6 114.' ",9 128~S "1 138.. 2 5 151.5 12 125.4 9 27.6 1 0 0 834 .. 2 51ImUD!ŒQ 0 0 0 0 ~" 0 !:r 0 56.' 5 9'.0 8 143.7 9 ",.6 11 210.0 8 55.1 7 0 0 0 0 689.7 48.
.. XOSSOUGOUDOU 0 0 0 4) 0 0 15..8 .2 60.0 6 87.7 ~ 1G'~S 10 227.9 11 56.6 16 120.0 10 0 0 0 0 761.' 64
'lmUDOUOOU tO~O 1 0 0 h- ,0 14.5 , 99.8 10 174.3 e '"~:t 15 126.5 11 124.6 13 67.9 8 '.4 1 0 0 747.1 70
-KOtlD h 0 0 0 Tr 0 64.9 4 158.' 11 85.7 5 ,~,.è ;:3 142.8 12 70.2 9 15~.8 9 12.5 2 0 0 619..0 65
:iWl.1tœU 116.5 .2 0 0 8.2 1 26.0 .2 78.5 8 89.S 9 .2 .-, 10 204.4 10 224.6 14 1OS.5 12 '.7 .2 0 0 1146.e 70
M!'m:.A TI- C 0 0 ~r 0 8.9 .2 138.4 4 162.2 7 10$..8 10 194.4 l' 215,diS 15 '13.1 fO 0 0 0 0 9'9.6 71: J:OtiI.Ol1MA 0 0 0 0 0.6 1 64.9 ., "4.6 12 60..0 10 23(.' 15 287.' 18 110.4- 11 124 ..4 11 2.9 2 0 0 1017..0 8'mœiOm 7.2 1 '.2 1 12.3 2 34.9 6 77.6 7 144.3 B ns~ ·H. 1G1 ..4 12 "'.5 15 279..9 16 9.6 4- 0 0 1002.1 8'Ll!lO . 20.7 1 0 0 16.4- 1 aO.3 5 77.6 6 57 ..5 '1 138.3 14 129.1 11 il5 ..7 11 176.9 13 0 0 0 0 S,2..7 69
um:r !r 0 0 0 5.5 , 8.8 .2 67.5 12 61.2 .. 7 151 ..6 12 ,17.1 el 99..9 10 85.9 9 Tr .0 0 0 ;6' ..5 61
LO~A
- -
0 0 s., 1 ".5 5 2,,{5 ..4 l' 104.5 11 25'.6 ~' 212 ..' 18 134..81 t~ 165.5 17 0.6 2 0 0 -.,.1218.5 >~MAl'DDl.GA 0 0 3..6 1 3.0 2 20..4- 1 22 ..6 2 us.!) 10 101.7 5
'''..5 n 120.0 Hl 192.0 10 !rr 0 0 0 911.8 54KAB 0 0 0 0 2.5 1 0..' 1 - - -96.5 7 117.8 11 19J ..2 14 109.1 13 - - - - - - >519.4 >47MANGA .. Tr 0 0 0 T%" 0 ~ 0 167.0 11 75.' 6 140.7 ~o 146.5 10 123.7 8 216 ..0 10 Tr 0 0 0 869.2 55 '
IUGODffiM 0 0 4 ..4 1 13.1 2 '1.7 5 82.2 7 1«)7.4 6 138.0 6 89,,8 9 163.2 11 201.1 15 59 .. 2 6 0 0 890.1 68
J.Wm01B 0 ., 0 0 ~ 0 il) 0 18.. 5 2
" .. 1 5 55.0 5 128...5 9 '14.1 10 27.7 5 .0 () 0 0 :"6.9 '6MAi':wIDUALI ~ «) 2r 0 0 0 36 ..9 2 ~r 0 77.6 4 n2..0 6 205..9 10
- -
1.o!-4 ..4 6 26.7 :2 0 0 )62'.5 >30
Jt1001.fEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 110..1 a 87..4 ,4 108.9 10 203.9 11 164 ..9 10 141.' 7 1{) 0 0 0 ,8'6.5 50
utOUIiOU 0 0 '0 0 T%- 0 7.0 2 110..0 4 61.9 10 126 .. 2 9 2O"~ ..7 12 229 ..4- 10 119.4 e 0 0 0 0 862.6 55
NUORO 6.. 5 1 0 0 3.6 1 0 0 62..0 7 86,,6 7 132.1 13 155,,2 H) 'i60.4 1'1 69 ..3 6 0 () 0 0 698.' 56
.NASSO 1703 1 0 0 18.2 2 72.1 5 Hi7 ..2 11 65.6 7 n9..9 11 333,,0 17 97..9 'l' 191.5 15 9.8 2 0' 0 11"12.5 16:mIAN®LOm 0 0 !h- o 21,,8. , 54.4 5 152.7" 90.0 9 202.0 12 82.4114 1'0.2 15 255.0 13 24.2 2 0 0 992.7 l5
NUOOO 0 0 0 ,,0 '.6 1 h o 76.1 7 59.0 a 101.1 l' 182.. f 13 1".9 l' 146..1 12 Tr 0 () 0 654.9 6 •
Iie>t:INA 1.0 1 0 «) fr 0 9.4 2 e9 ..5 a f42 ..9 6 125..0 13 129,,1 1~ 14 .•2 14 54 ..8 10 5,,0 1 0 0 703 ..9 6t
OROD.w. 2.7 i Tr 0 16.:0 , ·85.9 ~ 1~9,2 13 105.0 6 247.7 12 361.6 r6 143,2 14 204.5 13 1.4 ";l 2 .. 1 1 1:540.. ' 86...OUAGADfJlJGOU.....ulRO '.2 1 ha O· 19.6 " 1 4.5 ., t 41 '0 6 11 16'.1 8 202..0 12 254 e G 17 223" 14 124.0 8 TI" 0 0 0 HOG.2 75 1Ol1AGADOUGOU-'t"ILJ'.,B 1.5 1 Tl' C). 13..6 1 8 .. 1 2 10'~O. 7 167..8 9 163.. 1 1] 267D0 17 178..0 14 102.0 7 TI" (} 0 \1 1024.1 71
.
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.
ow.BIOOlJIA !r 0 0
WAK4RA 10.5 2 0
OlWlGOLODOUGOV 6.9 1 Tr
OU.&.IlGAYB 0 0 0
OI1.tmroD ~ 0 h
oua 32.~ 1 Tr
PABHB 0.5 1 0
P.AMA 0 O.h
PIELA. 0 0 0
PO . ".5 1 0
POSE 000
BEC 5.9 2 0
SABA 6.2 '1 0
BAFANB 15.5 2· 0
SANOROGOUAli Tr 0 0
SAPONB 0.2 1 0
SAroUI 6.3 1 Tr
8ARIA Tr 0 0
S1ŒœA 0 0 0
SEGllBDG.l Tr 0 0
SIDEBADOUGOU 8.6 2 0
SIlIDOU 0 0 0
BOIBNZO Tr 0 0
8OtJl3AialmJDOUoou' 0.6 1 0
800R0U/GASSD , " Tr 0 0
ft1IGHIN-DASSOmlI 0.4 1 0
!A1\lSILLl . 1 .1 t 0
mu. '0 0 0
.DNXODOGO . 0 0 0
'THIOU (~oU1'a) !rr 0 b'
~OU. (KoUdougou) 0.8' 1 0
'IEBELS 12.0 1 0
TIKARE 0 0 0
TIOGO 41.2 2 0
u'l'Ào 0 0 0
TOE.NI fr 0 0
TOMA '.8 1 0
fQUGOURI 0 0 0
WONA. 1.1 l ,0
YAKO 0 0 0
Y.AMBA 0 0 0
UBRE 21 ~4 1 .0
ZOllOllD 0 '0 0
mtIIJAB !r Q 0
. .
o 0 0 0 0 51.' 6 81.2 6 119.1 12 90.5 Il "'.5 15 46.5 7 0 0 0
o 4.5 1 14.5 1 171.1 10 116.3 9 182.4 9 149.9 " 208.1 15 171~~ l' O. 0 0
'0 35.8 2 89.9 ,6 .98.11010'.2 8202.712,- - 81.914271.82045.2 7 0
o 0 0 Tr 0 171.9 Il 120.1 8 131.3 9 "2.9 Il 61.1 6 152.8 12 36.9 , 0
o !rr 0 7.5 2 217.6 12 146.9 9 147.0 Il 124.8 10 56.0 e 173.3 ·7 0 0 0
o 12.8 2 96.3 6 - - 114.0 9 '95.5 9 244.2 Il 168.6 e 256.5 18 17.2 4 0
o 5.5 1 3.4 2' 94.9 8 172.0 11 200.2 16 197.5 12 148...6" 78.6 ~ 0 0 0
o o. D. 38.0'" 72.8 ,5 t36.2 9 97.2 9 155.2 13 87.6 10 79.0 :t 31.9 2 0
o 0 0 49.4 1 124.5 6 11'9.2 7 129.9 Il 327.1 12 125.4 11 1.17.0 12 0 0 0
o 1.0 1 Il.3 3 131.4 6 76.6 7 148.9 10 86~ 8 102.0 7 176.1 Il 0 0 0
·0 0 0 0 0 40.2 5 50.0 6 124.8 9 104.0 9 96.' 7 '.95.9 .7 0 0 0
o 0 0 6.5 2 152.0 10 160.4 8 86.9 Il 119.5 17 14'.4 11 165.5 8 0 0 0
o 0.9 1 0.5 1 1~7.5 7 186.6 7 228.5 10 189.1 14 136.7 10 151.6 8 0 0 0
o 0.7 1 0.9 2 96.4 10 144.' 8 255.8 14 112.6 14 168.0 12 222.7 l' 0 0 0
o 8.3 1 67.5 6 138.6 12 101.7 11 235.9 12 282.9 17 102.2 1,2 218.8 12 3.G 2 0
o 2.2 1 2.6 2 32.2 9 9'.4 7 1)B.7 13 190.2 14 140.' 14 145.6 9 0 0 0
o Tr 0 10.6 4 SB.9 5 00.0 8 107.2 10 152.9 10 164.9 17 124.7 12 ° .0 0
~ 0 h 0 5.8 2 75.2 10 156.5 9 154.' 16 193.8' 15 134.Ô 15 59.4 9 0.6 1 0
o 0 0 31.9 1 58.0 4 49.6 4 102.6 7 238.0 12 94.4 10 76~1 6 0 0 0
o !r 0 5.0 1 63.2 5 '59.2 7 155.2 Il 226.5 9 150.5 10 16.5 4 0 0 0
o 39.8 2 50.8 , 106.1 9 88.3 9 128.0 7 198.5 14 132.9 15 238.2 15 17.8 4 0
o 8.6 1. - - 156.8 7 83.1 8 117.2 8 186.0 12 181.6 " 146.2 .15 '2.6 1 0
o !r 0 45.5 2 141.6 8 11~.5 S 162.0 9 195.0 12 135.9 Il 104.' 11 14.3 2 0
0_M·1-44.4 417.0.-613 57.66165.78 - -196.812'165.4911.520
o . 2.2 2 2.1 1 117.7 8 110.1 "17.2 8 92.2 6 89.0 9 111.7 " 0 0 0
o 0 0 '.0 1 45.4 6 124.8 .., 95.7 11 - - 105..112 81.9 8 !r 0 0
o .TI- 0 27.2 , 93.6 9 134.'· 7 157.9 12 2"59.9 15 160.9 15 189.8 " h ··0 0
o Tr () 2.' 2 157.4 8 79.5 4 168.6 10 276.5 9 143.2 6 ,'2.9 .4 00 l)
'0 0 0 12.0 3 154.5 8 77.7 7 133.8 12 9'.3 12 211.9 10 114.7 13 0 0 0
o !r 0 !lr 0 49.5 7 6~.4 6 135.4 Il 94.2 9 ,190.9 9 84.8 9 0 0 0
o 1.' l' 30.6 4 30.9 6 76.7 9 "5.7 12 215.7 12 197.4 16 117.4 12 Tr 0 0
o 0 0 'S.1 4 132.2 8 87.7 7 149.9 8 146.9 10 '91.6 10 - -, - --
o 10.1 1 2.0 1 196.2 6 2Oe4 6 145.8 9 224.' 9 "3.0 10 44~1 5 0 0 0
o 1.2 1 Tr 0 147.2 a 152.' 10 112.6 9 190.9 9 96.3 7 52.9 6 2.7 1 0
o 1.5 1 Tr 0 4'.3 4 '6'.5 4 67.9 6 132.4 7 87.4 10 118.1 '4 0 0 0
o 1.5 1 Tr 0 17.1 5 84.' 7 118.1 11 20'.4 12 134..5 9 62.9 10 Tr 0 0
o 5.5 1 Tr 0 111 ...' ..8 ,~.5 9 164.9 13 100.6 l' 102.5 10 109..9 7 0 0 0
o 0 0 0 0 .52.9 5 100.9 ,7 109.0 10 146.7 11 172.7 7 129..9 7 O' 0 0'
0'.711'.7:"·56.0·,,106.7918'.4,0163..,14'76.20145.110!r.0 0
o '.3 1 0 0 107.7 7 .99.9 10 119.4 15 158.2 14 168.7 " 22.8 6 0 0 0
o 0 0 26.2 1 71.7 5 102.~ 7 88.9 8 152.4 14 118.7 10 173.1 15 0 0 0
o 0 0 20.4 2 140.9 10 166.6 8 124.1 12 191.9 13 109.0 l' 120.4 16 - - 0
·0 2.0 2 19.8 2 110.9 1 68.5 5 144.2 10 1aa.~ 10 141.4 Il 10'.1 8 0 0 0
o Tr 0 14.4 2 112.4 12 53~5 7 147.4 " 132.5 Il 129.9 15 ~.2 1 0.2·1 0
o 520.1 57
o 1028.7 ."
. 0 '):9'5.5 ~80
o 813.0 60
o 813.1159.
o >1020.0 >68
'0. 901.2 70
o 697.9 59~,
o 992.5 60 ;
o 747.6 54 1
o 511.4 43 t
o 840.1 69 J
." 1037.6 59 !
o 1.016.9 76 1
o 1159.5 85 :
o 745.4 70 ~
o 755.~ 61 i
o 779.6 11
o 650.6 44
o 678.1 47
o 1009.0 80
o '884 ..1 >65
o 911.1 6'
o .821.1 56
o 642..2 44
b > 456.9 ~46
o 1004.7 75
o .860.4 oU
o 797.9 ,65
o 618.2 51
o 806.5 73
- >658.4 '»48
o 775.9 41
o 797.' 5'
o 514.1 36 1
o 621.5 55
o 694.0 62
o 720.1 47 1
o 945.0 70
o 680.0 66
o 733.6 60
o >89-$.7 >75'
o 784.7 5~
1) 684.5 68
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scréation:d'obser-:loDDage t;"
·: • .. ,:Vation : 1
· ·k: 1 : : • 1
·:BA§SIN DE LA COMeE
·
•
, : •
·
• •
1 "
· ·
• 1 1
· ·
•
aCONOE à DIARABAKOKO • 200~ 0110: 1955 · 17 ~' BAT : 12· •1COMoE à FOLONZO : 200~ 011): 1969
·
8 BAT : 1.3•:CO~E à KARFIGUELA radier: 200~ 0120: 1976 : 1 SAT : 1~
:COlflE à KARFIGUELA prise :
· ·
:• •
s~,nt : 200~ 012t: 1976 • 1 BAT ••:CO~E à KARFIGUELA déver-: : • ,•:so~~ : 200~ 0122: 1976
·
1 BA'!' 1 15
·:COliOE à KARFIGUELA canal
·
2001t 012): 1976 : 1 BAT 1 15•
I~A à YENDERE • 200~ 1810: 1952 • 15 BAT : 16• •
:LEIfABA à DOUNA : 2001t 1t505: 1955 1 8 MED J 17
1
· · ·
• •• • · ..tBASSIN DU NIGER • • • :
·
• •
: • • • 1
· ·
•:BE~J: à TIN AKOF 2015 12)0 196)
·
6 .. 1 18
·
•
:FA~ à LIPTOUGOU 2015 1710 197) : .3 :NON ETAL: 19
IGO!JPUOL à KORIZIENA • 2015 180.3 196) • 7 • MED • 20•
·
• •
:S~A à BlLANGA .. 2015 250.3 1970 • 5 • NED r 21•
· ·IS~A à BOBSEGAL • 2015 2505 197) • 2 :NON ETAL: 22•
·1GOUDEBO à YAKOUTA : 2015 ~OO): 196) • 7 : MED : 2.3
·:~I à MANN! : 2015 80)0: 197)
·
) : SAT 1 2~
·
• :
·
1 1•
·IBA~FIN DE LA VOLTA
·
• • • :• • • •
•
·
l ';;
·
: , • 1
IV. pLANCHE à BAGRE
·
2027 0105: 1971:l • ) • SAT 1 25
· ·
•
IV. PLANCHE à BIBBlGA , 2027 0107: 1975 : 2 : BAT : 26
IV. PLANCHE à NIAOGHO : 2027 011): 196)
· 9 SAT 1 27
·IV. BLANCHE à WAYEN • 2027 0116: 1955 · 11 SAT 28{' • •IV. pLANCHE à YAKALA : 2027 0119: 1955 · 12 SAT 29•IV. 'LANCHE à YILOU
·
2027 0122: 197) • It SAT )0•
·aV. tlOIRE à SANZO .. 2027 0205: 1955 • 1~ SAT .31• •
IV. tOIRE à BOROl40 1 2027 0208: 1955 : 1~ BAT )2
IV. OmE à DAPOLA : 2027 021t: 1955
·
15 SAT .3.3•
aV. trOmE à NIOMPOUROU : 2027 0211t: 1952 • 11t MED .3~
·IV. 'OmE à GUENA • 2027 0217: 1962
·
2 • SAT .35• •
IV. jOIRE à MANIMENBO • 2027 0226: 1955 • 21 · MED )6• •
·IV. )TOIRE à NOUMBIEL • 2027 0228: 1975 · 2 • BAT .37.. • •IV. iiOIRE à NWOKUY : 2027 0229: 1955 : 9 : SAT )8
IV. fiOIRE à OUESSA
·
2027 02.30: 1969 • li : BAT .39• •
IV. jIOIRE à SAMENDENI : 2027 02.32: 1955 · 21 1 SAT ~O•IV.. JOIRE à TENADO : 2027 02)6: 1975 • 1 • SAT ~1
· ·IV. ~OUGE à DAKAYE • 2027 0)05: 1975
·
2 : SAT %2
·
•
IV. lt0UGE à NOBERE • 2027 0)20: 1965 • 6 : BAT 1t.3•
·1 • : : :
·
.. 11'' ---
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·
·
: 2027 02)5:
: 2027 2215:
: 2027 2l.t0):
: 2027 550):
: 2027 650):
: 2027 700):
1 2027 9510:
• l.tl.t
l.t5
l.t6
l.t7
l.t8
49
SO
51
52
5)
5l.t
:
MED
SAT
SAT
SAT
SAT
MED
SAT
: SAT
: SAT
1 MED
: MED
: 55
:NON ETAL 56
: MED : 57
: SAT : 58
:non ETAL: 59
:NON ETAL: 60
: : 61
: 1
9
6
10
1
2
6
1}
2
6
15
15
18
14
1
)
5
2
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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·•
•
·
·•
·•
·•
·
·
•
·
•
·
•
·
•
·
·
·
196)
1970
1955
1966
1975
1969
197)
1961
1971
1952
1952
1955
1955
1962
1971.t
1971.t
1970
1966
.
•
•
•
: 2027 0))0:
: 2027 1202:
: 2027 120):
: 2027 1l.t05:
: 2027 1802:
: 2027 161l.t:
: 2027 190):
: 2027 200):
: 2027 210):
: 2027 2209:
: 2027 2210:
:
: NOM DE LA STATION
:
:
aV., ROUGE à SAKOINCE
:BOUGOURIBA à DAN
:BOUGOURmA à DIEBOUGOU
: GRAND BALE à PA
IMA$SILI à GOrtsE
: KOU à NASSO
:NOUHAO à BITTOU
: PLÂNDI à LANVIERA
apofn: à BATIE
: SOUROU au Pt LERI NORD
: SOPROU au Pt LERI SUD
: SOUROU à CONFLUENT (V.
SNObE>
'SOlmOU à GOURAN
:VOUN HOU à BOURASSO
ISISSILI à NEBOU
sDOtmODO à ARLY
fKO~IENGA à TAGOU
:LAÇ DE BAM
: ~
SAT
MED
NON ETAL
: satisfaisant.
: médiocre.
: station non encore étalonnée.
LA COMOE A DIARABAKOKO
Superficie du bassin versant : 2 J50 km2
1 - DOUBées Kéographigues
-Longi~ude O~o ~1' W
-Latitude 10° 29' N
-Cote du zéro de l'échelle 257,16 (I.G.N.)
-Hypsométrie
1J,8 %en dessous de JOO m
2),3 de)OO à ~OO m
~1,4 % de 400 à SOO m
21,0 % de 500 à 600 m
1,3 % supérieur à 600 m
II - Caractéristiques de la station
Une échelle placée juste en aval du pont mixte sur la rive
droite est lue à peu près régulièrement depuis sa création en juin
1955 par le service de l'hydraulique de Haute-Volta. Un l.im:nigraphe
installé en avril 1969 puis démonté en mai 1970 a ~ourni des enré-
gistrements de niveau d'eau pendant l'hivernage 1969. Le l.imD:i.gr~phe
a été réinstallé le 9/5/75. Le 2 juin 1976, le limnigraphe était
déplacé et installé cDJltre le mur du pont routiez: en r1.ve gauche
du côté aval.
III - Etal.œmagE!,
Satisfaisant.
1LA COMOE à.DIARABAKOKO 1
5
Basses Eaux
l:
•
.,.
.:a
.u
CI
1.00050
-...
~
oS
l:
t.!
~
'li
\ ~J
CI
150
. ".: ....
Hautes Ee:tux
2.. 1
50
'1OQ
ORS·1 0 r".€j .. . date des. . . .
.•. • .• • • l'II. SlJrvlce Kydfologlque - - :_~_~.J'.".r. !'~~\lt'.C!~
001 HAUTE VOLTA
NUME~O DE STATION
COMOE
20 1, 110
COMOE DIARABAKOKO
DEBITS MOYENS JOL~NAlIE~S E~ 1976 (M3/S1
JA~V FEVR MARS AV~J MAI
...
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEÇ~
l 1.51 0.~03 0.868 0.472 0.t3': 4.25 2.61 6.61 14.9 15.5 22.1 4.74
2 1.S4 0.868 0.868 0.409 0.53! 1,.94 ,2.37 , 6.81 15.4 15.2 22.9 4.46
3 1.57 "0.834 0.903 0.379 0.41é 5.49 2.19 7.81 15.2 14.8 23.2 4.30
4 1.67 0.903 0.535 0.379 o.tOC 6.01 2.26 8.63 14.7 14.5 23 • .8 4.48
5 1.70 0.937 0.504 0.379 O.SO~ 6.07 2.15 à.77 1.1t.6 14.5 24.2 "4. ~O
6 1.80 1.12 0.56& 0.441 0.31e 5.66 2.22 " 8.50 15.2 1~.5 2.1t.2' 3.69
7 1.87 1.08 0.600 0.409 0"5Q~ 5.32 '2.22 8.99 11'.0 14.5 23.8 3.68
8 1.90 1.08 0.665 0.409 0.441 5.0S 2.26 9.94 16.9 14.4 23.2 3.~2
Cl 1.94 1.12 0.535 0.379 0.441 4.9;4 2.15 10.5 16.0 13.9 22.3 3.~9
10 1.90 1.12 0.472 0.379 0.472 4.94 2.08 10.8 15.1 13.2 21.3 3.~8
Il 1.90 1.12 0.441 0.441 0.t6! 4.77 1.90 ',10.9 14.4 12.2 20.4 3.~2
12 1.90 1.08 0.348 0.472 0.7tE 4.56 1.87 10.9 13.9 Il.5 19.5 3.14
13 1.87 1.08 0.379 0.535 O.76f. 4.30 1.87 10.6 13.7 10.8 18.7 3.";48
14 1.84 1.08 0.441 0.799 0.441 4.00 1.74 10.3 14.3 10.1 17.7" 3.~3
15 1.77 1.04 0.379 0.973 0.4C~ 4.25 1.65 9.77 15.3 9.81 16.6 2.~2
16 1.67 1.04"0.379 0.665 O.fCC 4.72 2.81 9.04 15.8 "9.9"9 15.4 3.07 .
17 1.64 1.04 0.348 0.600 0.8~4 4.56 3.27 8.66 15.6 10.3 14.3 3.P8 .
18 1.54 1.04 0.379 0.535 0.~37 4.35 3.59 8.64 15.2 10.1 13.3 2.92
19 1,.48 1.08 0.441 0.348 1.C1 4.41 3.14 8.52 15.0 9.14 12.2 2.88
20 1.51 1.04 ,0.472 1.04 0.931 4.41 2.86 9.01 15.0 10.5 11.0 2.85
21 1.54 1.0.4 0.441 0.937 O.lfiÇ 4.20 3.74 10.0 15.5 Il.0 9.89 2.81
22 1.48 1.01 0.535 0.799 o.eEE 3.95 4.17 10.6 16.0 10.8 8.94 2.:78
23 1.39 1.DIt 0.441 0.568 0.913 3.15 5.27 Il.1 ,15.7 9.86 8.14 2.74
24 t.23 '1.01 0.409 0.535 C.cH:! 3.61 5.61 11.9 15.3 8.,84 7'.43 2.70
25 ~.04 1.01 0.600 0.535 1.ce 3.66 5.82 12.3 15.0 8.54 6.87 2.65
.
26 1.04 0.973 0.766 0.600 'I.C8 3.52 6.59 12•.3 14.9 9.79 6.39 2.-60
21 ".08 0.903 0.699 0.535 1.C~ 3.66 7.48 12.3 10\.8 12.5 6.01 2.55
28 ~~~4 0.937 0.665 0.600 1.~3 3.47 8.14 12.2 ·10\.9 14".5 5.64 2.51
29 ï.Ol' 0.903 0.633 0.633 2.11 3.19 8.21 12.1 15.4 16.~ 5.29 2.48
30 0.973 0.600 0.633 2.f.fi 3.06 7.71 12.8 i5.6 18.4 ' 4.99 " 2."4~
~
31 0;973 0.568 3.t! 7.12 13.7 20.4 2.41
MOY. l·53 1.01 0.544 0.561 0.948 4.44 3.78 10.2 15.2 12.6 15.3 3.·21
DERIT MOVEN .~NUEL
DEBIT MAXI. A~NUEl
5.77 M!/S
H3/5
- 13 -
LA COMOE A FOLENZO
Superficie du bassin versant : 9 480 km2
l - Données gé~graphi~es
- Longitude
- Latitude
II - Carastéristiques de la station
Créée en 1969 par l'ORSTOM pour le compte de l'HER, cette sta-
tion limnimé'trique simple se compose de 10 éléments d'échelles d'eau
qui sont :Lues une fois par jour.
III - Etal~age
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001 HAUTE VOLTA
JMERO DE STATION
COMOE
20 4 113
COMOE fOlONZO
DEBITS MOYENS JCU~NALIeRS EN 1976 ("3/51
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SÈPT ocra NOVE oece
1 2.19 1.24 1.65 0.780 O.lS0 8.12 ,3.64 12.9 29.2 29.0 101 10.3
2 2.19 1.24 1.57 0.780 0.10e 6.61 3.41 10.7 35.2 21.0 107 9.52
3 2.10 1.16 1.48 0.180 0.638 5.10 3.30 ' 10.0 40.7 24.7 103 «;004
4 2010 1.16 1.32 0.780 1.6~ 5.07 3.09 12.0 42.8 22.4 98.1 1.~H
5 2.10 1.16 1.24 0.708 l.ce 4.95 2.78 11.3 38.6 21.4 109' ,l.p1
6 2.10 1.16 8.26 0.708 C.C;28 7.01 2.68 9.68 35.0 20.2 109 . 7001
7 2;'10 1.16 4.70 0.638 0.720 9.20 ·2.58 . 9.04 33.8 19.5 103 7.~)l
a 2.10 1.16 1.83 0.638 O.7ec 9.04 2.48 9.04 35.2 21.2 97.8 6.74
c; 2.01 1.08 1.40 o.soo O.72C 11.2 2.48 9.04 38.6 20.6 95.3 6.48
10 2.01 1 .. 08 1.24 0.500 0.70e 10.8 2.58 13.2 40.2 19.7 90.9 5.96
11 2~01 1.,08 1.08 0.433 O.loe 7.15 2.58 ' 17'.6 . 41.7 19.3 88.5 5.70
12 2.01 1.08 0.928 0.363 O.6:e 5.70 2.4B '14.5 38.1 18.7 Bl.3 5.45
13 1.92 1.08 0 .. 638 0.433 O.63E 5.57 2.38 13.0 34.7 18.1 78.5 5~20
14 1.83 1.0e O.é38 0.563 0.56e 5.32 2.38 13.2 33.8 17.2 68.4 4.'95
15 1.83 1.00 0.638 0.569 1.14 5.07 2.78 12.4 31.9 20.8 65.6 4.95
16 1.74 1.00 0.638 0.568 l.e.~ 4.83 5.20 11.3 35.0 ,19.3 58.4 4.83
11 1.14 1.00 0.500 0.566 1 • .,2 5.32 7.42 'IlOIlO 35.9 20.4 49.0 4.70 .
18 1.65 1 ..00 0.568 8.12 l.7~ 4.95 8.88 12.0 35.2 22.4 45.7 4.58
1~ 1.57 1.00 0.500 20.2 2.ÇS 5~07 10.3 16.8 33.3 24.1 38.6 ~ ..3.ta-
20 1.51 0.928 0 .. 500 15.0 2.92 5.32 Il.' 11.7 31.4 25.3 37.4 4.11
21 1.48 0.928 0.568 5.57 1.92 5.57 10.3 12.5 27.9 23.2 33.8' 4.11
22 1.48 0.928 0.638 3.81 1.1~ 5.96 11.5 13.4 27.0 23.2 30.3 3,,99
23 1.40 0.928 O.70a· 3.64 1.57 5.07 15.2 14.3 .21.6 22';0 26.1 3 •.81
24 ~ •.40 0.928 0.108 3.30 1.40 4.70 21.8 20.2 27.9 24.9 22.4 3D53
25 1.40 0.928 0.108 2.98 l.1E 4.46 27.9 18.7 26.6 27.6 20.0 3041·
26 1.32 0.853 0.708 2.68 l.ee 4.34 ' 34.5 20.2 27.4 31.4 17.2 3.41
21 ),..32 00353 0.108 2~ae 1.32 4.46 27.0 19.9 28.3 33.3 15.2 3.30
28 1.32 0.8~)3 0.708 1.74 1.14 4.46 17.0 19.1 28.1 51.6 13.9 3.. 1'3
2C; 1.24 0.653 0.108 1.40 l.~2 3.87 16.4 18.7 30.1 75.9 12.5 3.. 09
30 1.24 0.108 1.0S 8.SE 3.87 16.4- 20.0 31.0 90.4 Il.3 2.. 98
31 1.24 0.108 1c.i.S 15.2 23.9 96.7 2.88
11':0". 1.13 1.03 1.25 2.76 2.1~ 5.98 9.62 Ilt.2 33.4 30.1 60.9 5.25
".
DEBIT MOYEN ~~Nuel
DEBIT MAXI. ~~NUEL
14.0
109
M3/5
M3/5
_. l1J -
.r··.--
LA COMOE A KARFIGUELA
Superficie du bassin versan~ : 812 km2
1 - Donné;Ls--S..éographigues
-
Longi~ude 0%° 50' w
-
Lati~ude 10° ~" N
-
Hypsomé~rie du bassin versan~
1,0 % iDf'érieur .. 400a m
64,0 % de 400 .. 500 ma
33,4 % de 500 .. 600 ma
1,6 % au dessus de 600 m
II - Caras~éristi9ues de 1a s~a~~
Créée en 1952 par une mission EDF, cette s~a~ion se composai~
jusqu'en 1968 de deux séries d'éche11es : 1'une en amon~ de 1a
cascade. l'au~re en ava1. En avri1 1959, un 1imnigraphe a é~é iDJ!'-
~a11é à 300 nI en ava1 de 1a station, ava1 doub1é d'une ~roisième·
série d'éche1les.
En :fin 1973, un barrage a été réa1isé en aval de 1a s~a~ion P91U"
, ".perme~~re 1'a1imen~a~ion en eau du périmètre sucrier. Ce~ amenag,-
men~ a totalement dé~aré 1a s~ation.
En 1971:1:, la s~a~ion nia pas :fonc~ioDDé.
En 1975, e11e a été ins~a1lée à 600 m environ à 1lamon~ de
1'aménagement dérivant Za Comoé. On s'est a~erçu que les débi~s
é~aient per~urbés par l.es variations de hau~eur d'eau au niveau s'ou
barrage de la prise d'eau.
En 1976, ~ limnigraphes ont é~é ins~al1és. Le 1imnigraphe IiE~
a é~é insta11é à 1 1 amont immédiat du radier si~ué au dessus des:
chu~es, au site de 1'ancienne éche11e "Karf'igué1a amon~". 11 cOD.tro-
1era 1es débits de chu~es e~ remplacera l'ancien limnigraphe "Kat"f'i-
,
gué1a ava1".
Un ensemble de trois 1imnigraphes contro1era 1e débi~ amont ~e
1a prise, 1e débit ~ransi~an~ dans 1~ canal d'amenée, 1e débit re-
f'ou1é dans la Comoé à 1a mise en charge dans la conduite •
• 00/•• 0
- 15·-
La position de ces di€€érents limnigraphes est précisée sur
1.e grap~"lique.
III - !.:ta:to~age
Quatorze jaugeages, en tout, ont été e€€ectués à ces ~atrG
stations en 1976, ce qui a permis d'esquisser des courbes de tara-
ges assez satisfaisantes.
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OOÜtAlJTE valTA
NU~E'O~DE STATtO~
COMOE
20 4 120
CQMOe KA~FIGUElA RADIER
DEBITS MOYENS JCL~NAlIERS 'EN 1916 .'3/S)
..
JAN~ fEVR MAPS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE Dfçe
1 2.04 6.29 2.11 5.63 2.30 3.64 10.6 1.44
2 2.C~ 3.89' 2.17 2.53 . 1.98 3.51 4.89 2.29
3 2.C~ 2.64 2.11 1.50 1.84 3.47 4.26 1.80,
4 2.0~ 2.64 2.17 ,1.43 2.66 4.46 3..'81 h56
5 2.C4 2.53 2.36 6.31 1.98 6.90 2.96 Ü56
6 ..1.60 2.44. 2.11 2.24 2.68 4.50 2.69 1.68
7 1.1~ 2.34 2.11 2.91 3.09 ' 3.39 2.69 1.68
'8 0.300 O.ll! 2.06 2.17 5.99 3.05 2.91 2.69 1~68
li 0.390 0.46E 2.21 2.17 2.56 4.37 2.55 2.42 1.68
la 0.363 0.4l:6 2.08 2.17 1.98 4.17 3.43 2.29 1~68
.
Il 0.491 0.~6e 1.86 2.11 . 2.87 3.26 2.80 2.17 2.29
12 2.85 0.462 1.84 2.04 2.13 3.17 2.04 2.11 2.04,
13 2.21 0.468 4.32 2.06 2.23 4.02 '2.56 2.17 i~56
14 2.17 0.46E 2.36 2.68 1.84 3.52 3.35 2.04 1~44
15 2.17 0.46E 2.11 2.81 2.12 3.23 4.07 1.92 1,,68
16 2.08, O.ltEE 2.11 3.01 " 2.91 3.21 2.47 2.42 1.2Z
11 2.13 0.4l:E 3.51 2.41 2.91 3.71 '3.12 2.29 1~ Il .
18 4.28 0.43E 2 ..36 2.17 2.00 3.02 2.20 2.17 1;.00
19 2.52 0.42c; 2.17 2.17 4.56 5.66 1.92 2.11 0.828
20 2.04 0.61E 2.11 2.'11 3.33 4.04 1.92 1.80 . l~OO
21 2.04 O.!21 2.29 4.97 3.01 3.69 1.92 1.80 1~ 11
22 2.04 0.561 2.21 3.86 3.17 4.36 1.92 '1.92 1.. 11
23 2.04 0.10 1 2.29 3.01 3.10 3.54 1.96 1.68 hll
24 2.04 O.82E 2.29 4.11 3.31 3.47 2.08 1.68 l~OO
25 2.04 a.EZE 2.17 4.64 2.53 5.23 4.85 1.80 1..5:',
26 2.04 2.21 2.17 5.24 2.15 5.49 4.49 1.80 1,.56
27 2.04 1.!l: 2.17 3.78 2.02 Il.7 '.81 1.56 1.00
28 2.04 I.e! 2.17 3.78 3.71 7.84 3.81 1.56 L.33
29 2.04 5.12 2.17 2.80 2.17 4.54 3.62 1.68 1.33
30 2.04 1.01 2.17 2.60 5.60 3.86 3.98 1.56 1.33
31 't.l:4i 2.42 't.81 8.86 1.22
! MCY. 1.2! 2.54 2.80 3.12 3.96 3.'t7 2.59 l·45
DEBIT MOYEN I~NUEl
DEBIT MAXI. '~NUEl 15.8 M3/S
00I"~UTE VOLTA CCMoe
~UMERO DE STATION 20 4 121
caMoe .KAPFIGUElA PRIse AMONT
DEBITS MOYENS JCU~NAlIERS EN 1976 IM3/S1
JANV FEVR .,ARS AVRI t'A 1 JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa ,NOVE neCE
1 0.138 1.24 1.24 0.658 0.468 0.540 1.08
2 0.100 0.74~· 0.700 0.658 0.433 0.540 0.879
3 0.618 0.181 0.658 0.658 0.400 0.540 0.4~$
4 0.618 0.6~E 0.658 0.658 0.400 0.540 0.468
5 0.618 C.lce 0.658 0.658 0.-433 0.540 0.126
6 0.579 0.181 0.658 0.7~3 ~.400 0.337 0.138
7 0.743 O.lee 0.658 0.743 0.400 0.504 0.279
8 0.519 O.lOC 0.6Ul 0.743 0.433 0.433 0.114
9 1.24 0.540 0.618 0.743 0.400 0.251 0.504
10 0.579 0.54el 0.618 0.743 0.368 0.926 0.468
11 0.579 0.181 0.618 0.743 0.368 0.337 0.400
12 0.618 0.10C 0.618 0.743 0.400 0.138 0.337
13 0.579 O.tIE 0.618 0.618 0.400 0.251 0.279·
14 0.579 0.51Ç 0.618 0.504 0.368 0.279 0.251
15 0.540 0.504 0.400 0.540 0.307 0.337
16 0.5C4 0.540 0~400 0.540 0.279 0.368 ..
11 0.138 O.4~: 0.540 0.368 0.540 1.78 0.368
18 0.700 2.se 0.5L~O 0.368 0.540 0.251 0.368
19 0.579 2.se 0.433 0.368 0.540 0.251 0.433
20 0.618 2.1" 0.433 0.400 0.540 0.138 0.433
21 0.618 2.14 . 0.433 0.400 0.540 0.138 0.504
22 0.579 2.14 0.787 0.433 0.400 0.540 0.225 0.279
23 0.579 3.E2 0.618 0.433 0.433 0.540 0.225 0.056
24 0.579 0.~04 0.618 0.433 0.433 0 ... 540 0.618
25 0.079 0.743 0.5C4 0.618 0.433 0.433 0.540 0.700
26 0.079 0.579 ·O.SC4 0.618 0.468 0.433 0.540 00743
27 0.138 0.579 0.92E 0.618 0.468 0.5<40 1.·13
28 0.832 0.618 0.74~ 0.700 0.504 0.540 1.13
29 0.579 O.14! 0.700 0.468 O~540 1.13
30 0.138 0.579 1.0~ 0.658 0.433 0.540 1.13
31 0.138 1.24i 0.433 1.18
MOY. 0.585 1.12'-0.680 0.566 0.411 0.522 0.565
DEBIT MOYEN '~NUEl
OEBIT MAXI. ~~NUEL 3.62 M3/S
00lHAUTE VOLTA
NUMERO DE STATION
COMoe
20 4 122
COMoe 'KA~FJGUELA DEVE~SOIR
DEBITS MOYENS JCURNALIERS EN 1916 (M3/S)
...
JA~V FEVR MARS AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO ~OVE Dece
1 5 • .!4 4.23 . 2.83 2.90 3.20 13.:'t 2·t4
2 5.1«i 2.68 2.83 4.00 2.48 3.20 2.26 2••4
3 5.:!~ 2.66 2.83- 3.93 2.31 3.20 '2.0'4 2.tlt
4 5.~C 3.59 2.83 3.80 2.13 6.52 2.14 2.14
5 4.2CJi 3.59 2.83 14.3 2.20 8.39 2.14 2.14
~
. ,
6 3.S~ 3.59 2.83 4.30 2~48 5.36 2.14 2.J4
1 4.~1 3.59 2.83 4.39 2.48 6.26 2.14 2.J4
8 6.1~ 3.60 2.83 9.41 2.42 7..31 2.14 2·t~
CJ 2.le J.7'3 2.83 5.36 4.19 7.13 1.57 2.J4
10 0.0 3.33 2.83 4.88 ; 3.40 6.33 1.27 2.~4
11 4.02 2.95 2.83 7.06 2.71 2.23 1.68 2.14
12 9.09 2.83 2.83 5.19 2."8 0.773 0.949 1~~3
13 5.07 0.342 7.17 2.83 5.36 6•. 17 1.69 0.407 1.53
14 2.90 0.41t 3.13 4.18 . 4.50 6.00 3.08 2.21 1.53
15 1.17 0.442 3.59 4.44 6.53 5.42 3.58 2.48 .1.~3
16 0.698 0.254 4.12 4.91 6.36 5.34 1.58 2.48 l.?3 -
11 0.a05 6".86 4.15 7.01 5.52 1.53 2.48 1.,?3
18 13.8 5.04 3.59 5.51 5.11 1.53 2.48 1.~O
19 6.98 3.59 3.20 9.73 1.55 1.53 2.48 ,20a3
20 6.33 1.0e 3.20 3.20 6.18 3.82 3.61 2.48, z.a3
21 5.92 1.00 3.20 1.21 7.32 2.83 4.88 2.48 2.~3
22 5.61 2.14 3.20 6.18 6.64 1,.37 5.19 2.48 2.26
23 5.15 2.1~ 2.83 5.04 5.21 2.65 5.42 2.48 2.l4.
24 5.12 2.14 2.83 4.43 5.~6 2.71 5.26 2.'t8 2.14
25 5.59 1.~: 2.48 7.00 4.16 5.80 6.84 2.48 2.'!4
26 5.20 3.I«C 1.94 8.43 2.66 7.31 6.30 2.48 2.14
21 5.06 3.E4 1.40 1.68 21.2 3~21 2.48 2.14
28 7.92 4.1~ 2.22 3.66 5.70 1.16 2.48 2.14-
29 6.96 la • .! 2.83 2.37 4.14 0.138 2.25
30 5.92 3.21 2.83 10.6 3.46 1.70' 2.38
31 6.E'Ç 6.58 6.13
. MOY'. 2.8~ 3.45 4.39 5.ao 4.59 4.05 2.53
DEBIT HOYEN '~NUEl
DEBIT MAXI. ~~NUEL 33.7 M~/S
U01HAUTE VOLTA CO~OE
NUME~O DE STATIQN 20 4 123
CONOE KAflFtGUELA CANAL
." 1
DEBITS MOYENS JC~~NAlIERS EN 1976 IM3/S1
JA~V FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT ~EPT OCTa Nove oec~·
- 16 -
LA LERABA (OCCIDENTALE) A YENDERE
Super~icie du bassin versant : 5 930 km2
l - Données géoaraphigues
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle 264,29 (laGoN.)
II - Caractéristiques de la station
Station créée en 1952 par l'arrondissement de l'Hydrau1ique
de la subdivision de Bobo-Dioulasso. Le dispositi~ limnimétrique
est consitué par une série d'échelles placées en rive gauche, jus-
te èn amont du pm.t routier, complètée au-dessus de huit mètres S'llr
la culée du pont de la m3me riveo Un limnigraphe a été ins'tal.lé le
1er juin 1976.
III - Etalonnage
Sa'tis~aisan'to
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001 HAUTE VOLTA
~UME~O DE STATION
COMOE
20 41810
lERABA PT FPONTIERE 0 VENDE~E
DEBITS MOYENS JCURNALIE~S EN 1976 «M3/SJ
...
JANV FEVR MARS AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE oeeE
1 4.30 2.8S 1.53 0.992 2.~5 3.47 3.56 2301 66.2 67.0 83.2 12 0 5
2 4021 2.76 1.45 0.. 992 2.e5 3.93 . 3.33. 29.0 65.9 67.8 80.6 11.9
:3 't.12 .. 2 8 66 1.45 0.918 3 ..41 5.38 3.20 31.5 63.2 67.4 16.6 11. l }
4 4 ..21 2.68 1.37 0.913 3.41 1,,29 3002 .J'a.a 59.1 65.7 12.7 11.0
5 4.12 2.68 1.•31 0.,918 3",2~ 7.96 2 ..94 35.7 57.1 61.9 69 .. 0 10.6
6 4'§ 12 2.59 La37 o.8L~!~ 3G2Ç 1.Ç6 2.76. 33.3 55.0 56.6 65.3 10.,2
7 4.12 2.59 le30 0 .. 844 303~C 9.13 .2 .. 59 29.1 5~.3 51.8 61.3 9 .. 97
8 4 .. 02 2.51 1 ..30 0.844 .2. if 9. l t9 2.L~2 28.2 54.0 49.0 57.0 S.73
.., 4.02 2.42 1.45 0.844 2 .. 1t 9997 2.42 37 .. 0 S3.4 44.8 51 •. 5 Ç.. 49
10 3 ..·93 2 .. 34 1 ..5.3 O.81~4 2 .. <4~ 9.97 2 ... I J2 4907 52.5 41.3 46.1 So25
11 3.93 2 ... 34 1.45 0 .. 84L,;· 2.CS 9.13 2 .. 51 -. '54.,.0 50.1 39.1 42.7 SA69
12 3 ... 93 2<>25 1.,45 0.171 2 .. C'S 9831 2.34 54.8 49.t; 31.6 38.1 8065
13 3.83 2.25 1.,31 00711 1",9~ Oe77 2..34 55.0 . 47.9 35.1 33.7 th.S.....
14 3.74 2.11 1.30 00844 10éS oo~n 2.51 55.5 43.4 34.0 30.3 6. '02
15 3 ..65 2 .. 09 1 .. 22 00711 3.,<;3 7096 2.34 56.3 41 .. 5 34.5 21.9 e~3!
16 ~o56 2 0 09 1.22 0:>711 3 "C~ 7.29 2.42 -57 .. 0 41,,9 35~5 25.9 S.. 19 ,
11 3.47 2.01 l G 1':) oorn. 2Ql~ 7.01 2.85 57.1 43 .. 0 35.9 24.0 1.85
la 3 .. 47 1.93 l .. l~~ 0,,844 2",2= 6-.74 4097 5208 41.8 37.6 22.4 7~.74
19 3.38 2.01 1030 1..01 2.!:~ 6042 5.91 42.6 38.9 100.1 20 .. 8 7,,,51
20 3.29 1.93 1 .. 22 1.. 01 2 C1~2 6.10 l~,.;l 34.2 37.6 48.1 19.4 7..29
21 3.29 1.93 1 .. 1,4 1 .. 07 2 .2~ 5.69 18.. 9 29.6 1,2 .. 1 52.0 1802 7.16
22 3.20 1.. 65 1001 1.07 2 .. 11 5.6'9 20.1 3103 4 lh2 55.0 17.. 2 6.96
23 3~20 1.93 1007 0 0 992 2 .. Gl 5.28 19... 5 40 ..9 41.7 55 .. 3 16.3 ê.85
24 3.11 1.93 1 .. 01 0 ..992 l .... e~ 5.18 18 .. 2 .l~6 .2 39.3 52.1 15.5 6... 64
25 3.11 1,,93 l.CH 1.45 1.tI 4.98 16.2 46.0 39.1 49.2 14.8 l: .. 64'
26 3002 1085 1007 1.. 61 1., 7E 4.89 18.2 494115 3808 46.5 14.2 6.42
21 3.02 1.16 1.07 1.. 76 Z.CI 4 .. 79 20 ..9 50.5 40.4 53.6 13.7 6.32
28 2.94 1.61 1.01 1.69 2.11 4050 24.5 50.5 45.5 61 .. 6 13.0 6.21
29 2094 1.53 1.01 1 .. 69 . 2 o~l 4.21 26.7 51 .. 8 5'•• 4 71.2 12.4 4·10
30 2.eS 1.01 1.31 2.5~ 4 .. 02 27.0 56 .. 1 62.5 00 ..0 11.1 $.<)0
\
31 2.85 1".07 4 .. 3C 27.4 62.2 83.,5 5.79
-'.
MOY. 3.58 ·2.19 1.25 1.04 2.,~1 6.12 1000 44.3 48 .. 9 52.0 36.5 , .. 33
DEBIT MOYEN ~~NUEl
DEBIT MAXI. ~~NUeL
18.. 1 M~/S
07' N
)8' W
295,907
à levé topographique G)
l'arrondissement de Bobo-Dioulasso, cette
simple est complétée par un limnigraphe en
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LA LERABA (ORIENTALE) A DOUNA
Superficie du bassin versant : 760 km2
I - Donnéesgéographigues
- Longitude 05°
- Latitude 10°
- Cote du zéro de l'échelle
( d'après rattachement
II - Carastéris;.;;t;.;;;i;.;;gu~e;.;;s~d;;;;;e;;......:l::.:a::....:s=-t;:;.a:;.t.;;.;::.i.;:;;o...!!..
Créée en 1955 par
station limnimétrique
I969.
III - ~al~ge
Satisfaisant en hautes eaux ( H> 140)
Imprécis en basses et moyennes eaux.
.. .
"{
f
,1
'':'.0:
•
"
..
."•...
Anetens~
-.lGuC)eages ,19"
, _ ~U9eG9es 1975 "
• 1976
JLERA~ . j ORIE~TALÈ à OOUNA 1
•
Q
s,.
4,.
2Oh----...:·:.-;.....,;"..----lI---+--;,,;.;..---1
,..:
éGues eaux
Sl- f---+---i.--------;
, "."
'fOJ,.è -I---=5:.:.~...,._-- _ _;
, .'
iilÏ\ D Q T.n ••
'. ~
-.
.-
~ .
.. ...:.
!
.12
· ....11
, .,
1
1
,"
,.)
1
001 HAUTE VOLTA COMOE
~UMtPO DE STATiON 20 44505
lERABA _ DaUNA
DEBITS MOYENS' JCUPNAlIERS EN 1976 lM3/S3
JANV fEVR MARS AVRi ~AI
..
JUIN JUIL AOUi SEPT OtTO NOVE O~CE
l 2.,29 1 .. 63 l Q'~6 1.. 79 2 .. 12 50$04 1 ..63 4",31 4 .. 52 ~Q(lO ~o166 ~ \; "~-t.,y Cet .)",-..
:2 2~29 1.,63 1.63 1.19 1 .. <::: 3065 ·1 .. 63 4 .. 00 4 ... 34 3",82 5 .. 93 , 'II '.~'.. Cl.&.é,-...
j 2 .. 12 1.63 1063 10-/9 1 .. 4é 2 .. 91 1 .. 63 ] .. 59 4",00 3065 5 .. 43 2<> 'i..i.
,.. 2 .. 12 1" 63 1 .. 63 L.1~ loé2 2."}6 1,,63 , 3e 3'9 3.132 3",65 4.15 2.. 12
r- 1 .. 96 1.63 1.19 1 .. 79 le4E 2.29 1.,63 1 .. 18 3 .. 31 3,,48 4 .. 4"1 2 0 l.;~~>
;:, 1.. S6 L,63 1<919 1.,19 1 .. 4é 2 .. 29 1 .. 63' ~ .. 11 3,,31 3 .. 4tl! 1;.20 2., L?
., 1~9(: 1.63 1...19 1.. 19 1-;' 3C 2. i :.1.) 1.63 4cl l } 3<914 3 .. '31 3 .. Çt~ 2.. 12,
Fj 1 .. 96 1 .. 63 10'96 1 .. 63 1 .. 4é 1.96 1.,t.l6 5.1'8 3 .. 14 3.31- 3 .. 71 1.,9·p
'j 1.S6 1.63 La 96 1.,63 1",~~ 2 ... 12 1.t~6 3.5 f t 2Q91 3014 3 .. 51 2~ 102
lD 1.,Sl6 1 .. 63 1 .. 19· 1.,63 1.30 2.12 1,,46 2.63 2.. 91 2;97- 3 ... 34 2 e !.:~:
Il 1.96 1",63 1 ... 79 2",12 1 o~C 1096 1.,46 -2 .. '00 ·2 ..~7 3065 3",31 ~ 1 ''4~,~..:.t ('
L2 1",~6 1,,63 1&1g 2029 1 .. 2.C 1.96 1.,46 2 ..-26 2.130 3.14 3.25 2,,12
13 1.. 96 1.,63 ! ~ 19 L.19 L.ZC 1 .. 96 1.,46 2.12 2.60 4",55 2.'91 2,,·12
1 lJ L.Ç6 1.,63 1.,,79 1.,79 1",;( 2 ol~6 2.35 2 .. 07 2.GO 41'16 2080 :;' ... 12
l!j 1.'96 1",63 " ..,~ 1..63 1 .. (:~ 2 .. 12 2.29 .2 .. 01.. 2",00 0.,90 2 .. 68 1.. 9 A7.... ~ ...
ll) 1.";6 1.,63 1 .. 7') L63 1 .. 62 1 .. 96 5 ...68 2999 2 .. 97 ~.t .. 52 2063 1.~6
"j 7 l .. Se 1.. 63 1 .. 19 l"G~ 1 ... t ;6 3 .. 82 3 ..~4 2 0 52 2063 4",05 2,,63 1 .. 96
2.3 1.79' 1.63 1,.. 96 8,,61 le;C 2GOO 2 .. 52 2 .. 15 30 liS 3,<,> 62 2.~9 1.. 96
10:; 1.79 1 .. 63 1",96 J .. l'~ 1~3C 2.12 2835 t; .. 12 4.34 3œ59 2 .. 46 1.. 96
20 1.,19 1 .. 62 leU: L.96 1 ..4é 2 .. 12 2 .. 24 3617 5,,22 3'319 2835 1.,96
21 1..19 1 .. 6.3 1 .. CJ6 1 .. 63 L,t3 2 .. 12 4",06 '9 a 12 3 .. 42 2.29 1.. 96
22 1~19 1.,63 1 OF 1",63 lCl;C 1 .. 96 309l" 6 .. 19 3 .. U: 2l?)2-9 1.. 96~ ~ ;<.1
23 1 .. 79 1.. 63 1 ... 79 1... l»6 1 ..3( 1 .. 96 2033 6.56 301lt 2 .. 29 1.. '16
2 f t 1.19 1.63 1 .. Ç6 1.,46 l .. :Hl 1.. 19 3 .. 49 9 .. 72 2.. '99 2 .. 29 1 .. 79
25 1 .. 19 IG63 1.,96 1 .. 30 1",114: 1.79 4.61 4 .. 66 .5~ 26 2 .. 29 1..79
26 1.63 1.,63 1.; 79 1 ... 30 2.,eC 1... 19 13 .. 3 4 .. 17 4... 03 2 .. 29 1019
27 1..~3 1 .. 63 1.79 "030 S.. Ct 1 .. 79 Il .. 5 3.79 5 .. 03 2 .. 29 L,79
28 1.é3 1",63 1",19 1.19 :3 .. e2 1 .. 19 5.13 ~ . ..,02 4"'7C 2.12 107'9
2 ~; 1.,63 1 .. 63 1 .. 79 1,,63 3 ... lt: 1.,19 4 .. 58 ê" la 10 .. B 2,,12 lo7'?
ZO 1.63 t.,19 2063 2 .. "~ 1063 4 .. 03 5.28 6011 2., 12 1 ... 19
31 1 .. 63 l.,19 5 ~-' ;: 3.14 4 .. 90 10.,9 1.. 19
~'!OY.. 1.88 .1.63 1... 82 2.00 L"SC; 2 ... 30 3 .. 30 ~",5it 3081 4 ... 50 3 .. 30 1.. 91
DEBIT MOYEN ~~NUEl
DEBIT MAXia ~~NUEl
M3/S
M3/S
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LE BELI A TIN AKOF
Superficie du bassin versant 2 360 km 2
I - Données géographiques
0.: Longitude
- Lati.tude
II - Carastéristiques de 1a station
Que1ques mesures de niveau d'eau de la mare de TIN AKOF ont été
effectuées par 1 1 0RSTOM en 196J,196~,1965 et 1968 dans 1e cadre
d'études parti.cu1ières (études hydro1ogiques sur 1a rivière du Bé1i
en 1969).
Un 1imnigraphe OTT X a été insta11é depuis mai 1969, a été dé.
monté en décembre 1972. Un 1ecteur continue d'assurer 1es observa-
tions des éche11es en p1aceo
BELl TIN AKOF
NUMERO STATION 201; 12JO
HAUTEURS D' EAU JOURNALIERE5 EN M (1976)
JANV FEVR l.fAQS AVRI MAI JUI JUIL AOUT SEPT OCTO NOVEMB DEeE
1 2.00 1.8~ 1.65 104J 1.1; 1099 2.40 2.~0 2.46 2.28 2.16
2 2.00 1.8~ 1.6~ 1.~2 1.12 1.98 2.89 2.~0 2.4; 2.28 2.16
J 1.99 1.8) 1.6J 1.~1 1.10 1.98 2.90 2.~; 2.44 2.27 2.15
% 1.99 1.83 1.6J 1.~0 1008 1.98 2.8~ 2.~6 2.43 2.27 2.1;, 1.98 1.8J 1.62 10J9 1.06 1.98 2.76 2.;; 2.42 2.26 2.15
6 1.97 1.8J 1.61 1.J9 1.0~ 1.98 2.70 2.60 2.41 2.26 2.14
7 1.97 1.82 1.60 1.J8 1.02 1.98 2.79 2.82 2.40 2.2; 2.1~
8 1.97 1.82 1.59 1.J8 1.00 1.98 2.78 2.89 2.40 ~.2; 2.13
9 1.96 1.81 1.58 1.J7 1.02 1.97 2.82 2.8; 2. J9 2.2~ 2.13
10 1.95 1.81 1.;7 1.J7 1.00 1.97 2.80 2.8J 2.38 2.2~ 2.1)
11 1.95 1.80 1.57 1.J6 (1.0J) 1.97 2.80 2.80 2.37 2.2J 2.12
12 1.9~ 1.79 1.S7 1.3; ( 1.06) 1096 2.79 2.81 2.J7 2.2J 2.12-
1J 1.9~ 1078 1.56 1.J4 ( 1.. 09) 1.98 2.78 2082 2.37 2.22 2.12
1\ 1.9J 1.77 1.56 1.3J ( 1. 12) 1.98 2.77 2.80 2.J6 2.22 2.11
15 1.93 1.76 1.55 1.J2 ( 1. 16) 1.98 2.79 2.83 2.36 2.20 2.11
16 1.92 1.7; 1• .5'* 1. J1 (1019) 1.98 2.79 2.76 2.36 2.20 2.11
17 1·92 1.7~ 1•.54 1.JO (1.22 ) 2.2J 2.78 2.78 2.)6 2.19 2.10
18 1.91 1.73 1• .5J 1.29 (1.26) 2.2; 2.76 2.76 2.3; 2.19 2.10
19 1.91 1.72 1 .. 52 1.28 (1.29) 2.;7 2.74 2.7; 2 .. J.5 2.18 2.10
20 1.90 1.71 1051 1.27 (1.JJ) 2.;8 2.69 2.70 20)4 2.18 2.08
21 1.90 1.70 1.51 1.26 (1.37) 2.;; 2.67 2.6; 2.J4 (2018) 2.08
22 1.89 1.69 1.;0 1.2; ( 1.~0) 2.;0 2.66 2.60 2.J) (2018) 2.07
2) 1.89 1.68 1.50 1.. 24 (1. 4~) 2.48 2.6; 2.;6 2.)) (2.18) 2.07
24 1.88 1.68 1,,49 1.2J 1.~8 2.~6 2.6; 2.;J 2.)2 2.18 2.07
2.5 1.88 1.67 1.48 1.22 1.96 2.~; 2.6~ 2.52 2.)2 2.17 2.06
26 1.87 1.66 1.47 1.21 2.0~ 2.4; 2.6J 2.;1 2.Jl 2.17 2.0;
27 1.87 1,,66 1.47 1020 2.06 2.4; 2.65 2.;0 2.Jl 2.16 2.05
28 1.86 1.6; 1.46 1.19 2.07 2.4; 2.6; 2.49 2.)0 2.16 2.04
29 1.86 1.45 1.18 2.08 2.~J 2.6~ 2.48 2.JO 2.16 2.04)0 1.8; 1.4; 1.18 2.08 2.40 2.6J 2.~7 2.29 2.16 2.0)
)1 1.8; 1.4) 2.08 2.40 2.60 2.29 2.0)
'CO 19 -
LA FAGA A LIPTOUGOU
SupeTficie du bassin versant : 15 700 Km2
1 - Do~é~e.p~osraphiques
- Longitude
- La'ti'tude
O· 16' E
1)° 10' N
II - s..~a.stérJsti!1Ues d..!-la st~ion
Cette station installée dans le cadre du projet UPV 71/05 pour
le compte de l'HER est équipée d'une série de 6 éléments d'éche~l~s
et d'un lii~graphe OTT XX à rotation semestrielle. Elle est située
à 10 km à l'Ouest de Liptousou.
Le zéro des échelles est à 8,))0 m au dessous du repère sa popé
à environ 200 Cl au Nord Est. du limnigraphe.
La station a été mise en route depuis le 11 avril 1973. Elle
est d'accès très difficile en saison des pluies.
III - ~e1onnage
Station non encore étalonnée.
FAGA LIPTOUGOU
NUMERO STATION 2015 1710
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN M (1976)
JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUILLET AOUT SEP OCT NOV DEC
1 (1.1) (1.61) ( 1.97)
~ (1 .. 11) (1.52 ) (1.9) ), ( 1.08) (1.47 ) (1.88)
~ (1.05 ) ( 1. li) ) (1.91), (1.0) ) (1.)8) ( 1.87)
6 (1001) (1.)6) (2.01)
t (0.99) (1.)4 ) (2.19)(0.99) ( 1.)2) (2.19), ( 1.01) (1.)) )
,"0 (0.99) (1.)1)
Il (0.96) (1.)0 )
~~ (1.41) ( 1.29)(1.)5) ( 1.27)
14 ( 1.51) (1.25 )
15 (1.41) (1.2) )
:t6 (1.)7) (1.71)
17 (1.)5 ) (1.69)
,18 (1.)2 ) (1.57)
19 (1 .. )1) (1.li8)
~O (1.28) ( 1.41)
'al (1.28) ( 1.)8)
~2 ( 1. "8) (1 .. 24) (1.)6)
~) (1.)4) (1.24 ) (1.)5 )
;a" (1.28) (1.20) ( 1 .. )4)
~5 (1.25 ) (1019) (10)2 )
,
26 (1.22) (1.17) (2.0)
~7 (1.20) (1.68) (1.95 )t: (1.18) (1.5) (2.10)(1016) (1 .. 46) (2.05)
30 (1.16) (1.42 ) (2.00)
)1 ( 1. 15) (2.05)
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GOROUOL A ItORIZIENA
_:....o.;;..;.;;;......~;;;.;:;.;;.;;;;;;;;,;;;,;;;;,;;,;,;~
Super~ieie du bassin vers~t , 2 500 I~
1. - .!!2..JFées
e
.S.éO,E8Phiques
- Longi1;ude
- Latitude
II - ~~~F~ti~es de la sta~ion
Créée en 196) par l 'ORSTOH et suivie en 196" et 196, pour une
étude par'tieullère dans le Nord Dori.
Rerpiee en 1970 dans le Réseau, elle est ~pée depuis d'un
limnigraphe OTT xx.
III - ~~~nnage
Les jaugeages ef':rec~ués on~ permis le tracé d'une courbe
d'é~aloDDaze satisfaisante.
1GOROUOL 1è KORIZIENA 1
,+
@)
"'quCjCQgt5 1974
.Jaugeo~s 1 1~76 ,
il-----l----01----.,I----I---~~---II-----1------1----I----1
-,~
'OJ-o........--I---+_--1---+---+------1'---+---~--_+_---__I
, '"L 1
-
• .' .> ~ •
",,','i?'
.. ,'.' .'
'. li.
: "
...,.,"
" ",:." ,:
. "'~' ,
, ,.
.,,1 :
" "
':!':""',"""L.Y:,',',,:,". . -"'l"'" . _ ....'. _ .'
"," , 1 '"".O~,,-,
.4J)', 4,5
1
" 15t-~~~--t-......-+---J----f-,...-....--_+_.--.-+_-~t_-_l
, V"."
", ,)
001 HAUTE VOLTA
NUMERQ DE STATION
NIGER
20151803
GOPOUOL KOR il l ENA
DEBITS MOYENS JC~~NAlIE~S EN 1976 iM3/S)
JANV fEVR MARS AVRI ~AI JUIN JUIL AOUl SErT ocra NaVE D~CE
1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 5.31 5 .. 60 D.,9]i,) 0 .. 94'9 0,,0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 10 .. 5 13",4, 3.54 00898 0.0
.3 coa 0.0 0 .. 0 0.0 c.e 1404 S.. 97 3 .. 11. 00157 0.,0
4~ 0.0 0 .. 0 0.0 0 .. 0 o.c 16.5 te 11 1.. 11) 0..,712 0 .. 0
5 0.0 OeO 0.0 0.0 o.c 13.4 1 .. 66 0 .. '9::;;6 0 .. 691 0 .. 0
6 0.0 0 .. 0 0",0 0.0 o.e «; .. 43 5 .. 51 0",,80,] 0 ... 628 DuO
7 0.0 0 .. 0 0.0 0.0 O·'. C 12.5 1/"08 O,,~'.:!5 0 .. 628 0,,0
e 0 .. 0 0.0 000 0.0 0.0 15.9 14.,5 1... '97 0.,6Q8 O.,fQ
9 0.0 0.0 0 .. 0 0.0 o.e 14 .. 3 7... 52 l<:>H o tO 5~J9 C; ",rl
10 0 .. 0 0 .. 0 0,,0 0.0 o.c 10.1 2Z~ m l O~\).t~g Q a5' 31 !.) "Q
Il 0 .. 0 0.0 0 .. 0 0.0 o.e 8.48 .16.2 00135(1; 0 ......\91 \) .,[.:
12 0 .. 0 0.0 0.0 000 o.e 6012 1109 0 ..1:.;5 0".459 a.... a
13 0 .. 0 0 .. 0 0 .. 0 0.0 o.c 306~ 1093 0",716 0 .. 3.9~1 {}<i(G
14 0 .. 0 OeO 0.,0 000 o.c 3.as 4.41 .cJe 4 t 3 ... ',9 0032"::· o.,,{)
15 0.0 0 ... 0 0 .. 0 0.0 o.c 3.83 . 7 .. 26 2~4!O 8065 0 .. 265 iJ CI f;
16 0",0 0 .. 0 0.0 000 o.e 1.53 " 7.07 ll.",42 15 .. 4 0.,206 ~~.,Ù
17 0.0 0 .. 0 000 0 .. 0 0.0 0.816 5.69 L.21 12.1 .0 .. 171 0 ... 0
18 0.0 000 0.0 OoQ 0.0 0.659 5 .. 1;6 1.. 08 11 .. 1 0,,144.· o.,()
19 OeO 0.0 0.0 0 .. 0 o.c 0.612 3 .. 94 Oo02~ 7 .. Q.6 00111 0 .. 0
20 0.0 0 .. 0 0 .. 0 0.0 O.C 1.61' 2.12 0 ..1'12 1.,99 C.. OCS'! c",n
21 0.0 0 .. 0 000 0 ... 0 o.c 2.55 1.. 66 0 ..628 1.,11 IJ .. IJ&8 U"C
22 0.0 0 0 0 0.0 0.0 o.c 3.92 1.. 21 O.. 60S l) ... 81t~ o,,,o.~n 0 ..0
23 0 .. 0 0 .. 0 0 .. 0 0.0 0.0 5.83 1.05 O.,5JC1 ,1",12 C <> G'::;i '~; ~O
24 0.0 000 0 .. 0 0.0 o.e 9.61 OG916 0",013 1 .. 0(; G... Q i'}3 )o:,Ü·
25 OeO 0<10 0.0 0.0 o.e Il.5 2 ... 66 10.,6 D"G03 G.. OL~l C..,(j
26 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 o.c 5.35 2.20 10".6 1.,71 0,.035 O..G
21 0.0 0.0 0 .. 0 0.0 0.0 1.64 1.. 57 1,,71 ], '" 7 t : a ~,~)
28 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 o.e 2.68 1.. 22 5 .. :W "'J. !~" } .. O..",;:1 _ \,."
2q 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.31 3.71; 1 .. t;2 () 09.36 0-,::
30 0.0 0.0 0.0 0.0 5.56 4 .. 14 1020 1",11 OJ
31 0.0 0.0 c.c 5.86 3.94 1,,11 O.~D
IIo1OV. 0.0 0.0 0 .. 0 0.0 c.c 1.37 3.69 16.50 6451 2~":IIJ .::~ t? 3 304- G~Ü
DEBIT MOYEN ~~NUEL
DEBIT MAXI. ~~NUEL
1.19
25.4 M3/S
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SIRBA A BlLANGA
--------
Super~icie du bassin versant ) ~51 Km2
1 - Do~.p_~_«?lS!"a.E.hi9Ues
- Lo~itude
- Latitude
II - .!Lar~c.:téristiques d~~atioD
Créée en 1970, elle est équipée d'un limnigraphe OTT XX
III - !,t,a'\"0E!!.'Ytep
Satisfaisant en basses eaux (H <1.) Q <5 m)/s).
Très imprécis en hautes et moyennes eaux à cause des déborde-
ments des eaux du lit reDdant les jaugeages pratiquement iapossi'rJJ..eD.
.","
',,:.'
'~
+ JClugeCl9~ '7'
• Jaugeages 15
,
Courbe de bas5es ecu)
J
'0,25 a,st?
Cote. éd, dte (Ml.;.
0,75 •
1
J'/,
!
:-
. ... '..' ' Oc',> ~:',:.• :!; êil.~:··"S : , " ' .':'<." 1::'·: ,';?};:;;":;';', ){:~~;;:?~Y; ..}} ;' .
· r~~[/",}:I"I';< .,' ~~~l;.;
,'. , '
"
" ',~
..~ .• ",':: l" ... '.'
........... '
001 HAUTE VOLTA NIGE~
NlMEPO DE STATION 20152503
SIRBA
DEBITS MOYENS JC~~NAlIE~S EN 1976 (M3/S)
JA~V fEVR MA~S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OEè~
1 G.f) 0.0 0.0 0.0 2.:::: 9.12 0.199 0.290 10.3 0.821 0.0 0.0
2 O.p 0.0 0.0 0.0 2.3~ 9.22 0.812 9.63 0.416 0.0 0.0
3 0..0 0.0 0.0 0.0 1.5~ 8.62 ~.08 9.44 0.189 0.0 00 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.. !~ 6.81 1.410 9.04 0.141 0.0 0"0
5 O.p 0.0 0.0 0.0 1.2~ 6.48 1.84 8.79 0.017 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 i.l:! 4.99 2.73 8.~5 0.0 0.0 0.0
7 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 1.03 2.89 3.59 8.23 0.0 0.0 0.0
8 O.p 0.0 0.0 0.0 1.C~ 2.42 5.41 7.89 0.0 0.0 0.0
Ci O~Oo 0.0 0.0 0 0.0 0.c;'l2 2.08 14.5 6.68 O.Ô 0.0 0.0
la O~O 0.0 0.0 0.0 o.se~ 1.79 11'.1 .5.88 0.0 0.0 0.0
Il Q~O 0.0 0.0 0.0 0.e~2 1.55 16.3 5.14 0.0 0.0 0.0
12 O~O 0.0 0.0 0.0 2 .5~ 1.38 15.1 4.44 0.0 0.0 0.0,
13 O~O 0.0 0.0 0.0 3.~E 1.23 21.2 3.f2 0.0 0.0 0.0
14 O~O 0.0 0.0 0.0 3 .~1 1.13 0.780 .22.1 2.66 0.0 0.0 0.0
15 0'0 0.0 3.81 1.33 0.261 19.3 1.73 0.0 0.0 0.0
16 0,0 0.0 0.0 0.0 4.20 1.51 20.2 0.613 0.0 0.0 O.Q
17 O~O 0.0 0.0 0.0 4.::c; 19.8 0.125 0.0 0.0 0.0.
18 0,0 0.0 0.0 0.0 3.~~ Il.3 0.061 0.0 0.0 o.Q
19 0.0 0.0 0.0 0.0 l.~f 0.236 18.8 0.0 0.0 o.(i
20 0;0 0.0 0.0 0.0 1.4~ 1.19 19.2 0.0 0.0 a d.. ,
..
o.
21 0,0 0.0 0.0 0.0 1.~1 1.50 18.9 0.0 0.0 o.tt
22 0,0 0.0 0.0 0.0 1.IE 0.815 18.5 0.0 0.0 o.g
23 0.0 0.0 0.0 0.0 1.::2 0.596 18.8 0.018 0.0 0.0 O.,
24 0;0 0.0 0.0 0.0 1.4~ 0.596 18.5 0.191 0.0 0.0 0.0
25 0'0 0.0 0.0 0.0 1.3~ 0.671 17.3 0.371 0.0 0.0 o.ô·,
-;1
'.26 0.0 0.0 0.0 0.0 1.11 0.780 15.9 0.760 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 1.st; 0.9.39 14.7 0.940 0 •.0 0.0 O.~
28 0~0 0.0 0.0 0.0 4.2E 1.04 13.7 1.21 0.0 0.0 0.0
2C; OttO 0.0 0.0 0.0 8.~Cj 1.05 12.7 1.33 0.0 0.0 o.p 0
30 0;.0 0.0 0.0 9.3C 0.826 0.018 Il.8 1.24 0.0 0.0 O.P
,
31 q.o 1.0~ 0.114 11.0 0.0 0.0
'.
MO"". 0.0 0.0 0.0 0.0 2.ft 2.51 0.298 13.2 3.63 0.051 0.0 o.p
DEBIT MOYEN ~~NUEL
DEBIT MAXI. ~~NUEl
1.88
23.4
M3/S
M3/S
-22,-
SXROA A BOSSEGAL
-
Superficie du bassin versant 9 920 Km2
1 - !!.!.nD~~_S gé.9.œ::aphiques
- Longitude
- üddtude
O· )2' 26" E
12° 55' 5)" N
II - ~~~_'t~rirl't.i9'!1es d~ la statiGll
'.
IDsta11atioD ea 197) d'une batterie d'échelle et d'un 1imni~
,;;
grAphe OTT XX.
III - !,tal.9JD18le
Vu 1a di~~icu1té d'accès en hivernage, la statian D'a pu 8tre
é'tamODDée.
SIRBA BOSSEGAL
NUMERO STATION 2015 2505
HAUTEURS D' EAU JOURNALIERES EN M (1976)
JAN FEV MAR AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
1 20)1 2028 2055 5020
2 2050 2.)8 20.56 5018
3 2 .. 67 2046 2.56 5.16
'*
2.75 2057 2065 5014
5 2.81 2.62 2066 5011
6 2080 206) 2.69 5.06
7 2.75 2.70 2081 5002
8 2.70 2.76 2.88
9 2.64 2.75 2090
10 2.60 2. ,'6 2.96
11 2.66 2,,75 2.96
12 2.65 2.73 2.96
13 2.61 2.68 2099
1'* 2.60 2.64 3.35
15 2,,59 2039 30l.::8
16 2,,57 2053 ),,58
17 2,,53 2" 'n )076
18 2.49 2.31 ).92
19 2,,42 2023 4017
20 2050 2013 4.66
21 2.57 2005 5,,01
22 2055 2,,16 5.22
23 205'* 2,,20 5,,29
2'* 2049 2,,21 5,,)0
25 2.)3 2,,24 5 .. 29
26 2" 19 2 .. 29 5029
27 0070 2014 2,,21,1 5.28
28 2.20 2,,11 2,,40 5,,29
29 3.12 2" 12 2 .. 42 5029
30 )002 2018 2050 5026
31 2.53 2054 5023
- 2) -
LE GOUDEnO A YAKOUTA
---.--------------
Superficie du bassin versant • 1 640 Km2.
l
-
!!!!!1n~e-p_ g;ôo;raJthiques
-
Longitude 00· oS' l-i
- Latitude 14- 05' N
II - ~.J.\.~...tôri~~_ig.ues de la-o; stl!.ti.,!!!!
Instal~ôe en 196) par l*ORSTOM (Etudes hydrologiques dans 1a
région du nord Dari) e't sùivie en 1964 e't 1965. la station a été
reprise en 1969 dans le réseau hydromé'trique de base. Elle est
équipée d'un limnigraphe.
III - !:t&oEJ18lte_
Sta1:ion non s'table. L'étalonnage varie après chaque grosse crue
On choisit sun é'talonnage moyen par donnée. Les débits sODt donc
CODftUS avec peu de précision.
3.0 .2.S2.01.5
1GOUDEBO à YAKOUTA 1·
1.00.5
.
~~ j
Basses eau)C ? -.Ic:Iugea98" 197.ÎfJ ~augeages 1975
0 10 • Ja...aeaqes 1976
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GOUDEBO YAKOUTA
NUMERO STATION
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M)/s (1976)
JAN FEV MAR AYR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
1 1.9
2 2.%
) 2.%
% 5.0
5 601
6 5.)
7 5.0
8 '.0
9 5.9
10 5 .. )
11 7.8 ).1:1:
12 7.0
1) 1:1:0"
1% 206
15 1.1
16 1.%
17 006
i,8 106
t9 205
20 30%
21 %.7
22 601
2) ).8
~% 1.. 6
~5 %.8
(
26 5.%
27
~8
~9)0
~1,
- 2'1 -
Superficie du bassin versant : 5 000 Km2
l - !!!!..~ées_ ..GGo8.ra..l!.hj.~s
- Longi"tude
- La1d'tude
II - ~2~éris~iques de 1a s~tion
La station a été créée le 30 mars 1973 dans le cadre du projet
UPV71/05 et est équipée d'un 1imnigraphe mensuel OTT X
Elle est située à 6 km au Nord Est du vi1lage de r~ en
amont de 1a digue route Koala-Bogandé.
Une borne repère SM a été installée à environ ~O/rn au Nord OueD~
du 1i~zraphe. Par rapport à ce repère, 1e zéro des échelles est
à -3t5~ a.
III - !.ta~ç,l1E.~$e
Les jauzeazes effectués à cette station ne permettent pes
encore le tracG correct d'une courbe d'étalonnage.
MANNI MANNI
NmŒRO STATION 201.5 8030
HAUTEURS D' EAU JOURNALIERES EN r~ (1976)
JAN FEV MAR AYR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
:1 sec sec sec sec sec 0099 1005 1056 1053 1013 1008 0.78
~ 0093 1 002 1057 105J 10 14 1007 0077
~ 0093 0.98 1053 1049 1013 1007 00780089 0099 1046 10~5 1.12 1007 0 076~ 0086 0096 1040 1.37 1.11 1.07 0075
,
6 0084 0.93 1044 1.29 1011 1.04 0073
? 0.81 0.97 1045 1.25 1.03 1001 0072
8 0.78 1.01 10~O 1.19 1. 11 0 097 0069,
~ 0075 1.01 1038 1019 1.10 0.93 0067
10 0·73 1.11 1. ~}2 1.31 1.10 0093 0067
"
11 0.71 1018 1.lt6 1028 1008 0095 0063
12 0069 1021 1081 102~ 1.07 0.93 0060
13 0067 1020 202:i 1022 1 006 0091 0057
14 0067 1. 15 201:7 1027 1011 0089 0060
il5 0068 1015 204) 1021 1.17 0088 0068
,,6 0.71 1017 2022 1.1.5 1017 0086 0.68
~7 1.3) 1016 1.98 1.26 1018 0.84 0065
18 0.77 1.21 1.13 1. 79 1.35 1014 008) 0.63
19 0075 1011 1.12 1077 :1.0)2 1.10 0086 0060
~O 0074 1.06 1.09 1.76 1028 1.07 0.81 0059
,
21 0072 1007 1.14 1.73 1.2lJ: 1.03 0.85 0.56
~2 0070 1.04 1.l.f.2 1.65 1021 1 .. 01 0.85 0.56
23 0.67 1000 1.6) 1.58 1019 0099 0.81 0054
24 0.65 0.97 1.81 1053 1.14 0097 0.81 0053
~.5 0063 0.95 1.89 1049 1014 0097 0080 0051
~
26 0.61 0.9) 1083 1.45 101l! 1.00 0080 0051
i! 0059 1.17 1.8) 1.45 1017 1.07 0084 0049.7
la8 0096 1.25 1 .. 84 1.48 1017 1.09 0.85 0049
29 1.21 1.15 1079 1.47 1015 1007 0.86 0.47
.30 1011 1009 1072 1.49 101) 1.08 0.82 0047
,
'1 1.05 1065 1053 1.08 0045
VOLTA BLAIiCHE A BAGRE
----------
Superficie du bassin versant : )) 120 Km2
1 - D~é~~~éographi92es
- Longitude
- Latitude
Cote du zéro de 1'échelle
0°))' ti
11°27' N
210 m environ (6,13 en dessous de la
borne repère).
II - ~!f.c.:téFisti9\lesde l..lL!,..tation
La station a été créée en mai 1974 par l'ORS~OM dans 1e cadre
d'une convention passée entre le C.~.E.Ha et l'ORSTOM pour l'étude
du barrage de Bagre. Elle est composée d'une batterie d'échelle e~
d'un 1ic:nigraphe OTT X •
III - !t~alo~age
Satiofaisant.
. 1 •
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OOlHAUTE VOLTA
'llJu1Ef(C DE STATIOI\
VOLTA
2027 105
VOLTA ALANCHE 'BAGRE
DEBITS MOYENS JCu~NALIEPS EN 1976 (M3/SJ
JANV FEVR MARS AVRI ~AI JUIN JUIl AOUT SEPT OCTO NUVE ûEtE
1 0.0 0.0 0 .. 0 0 .. 0 o.c 15 .. 2 . 35.9 35 .. 7 t:7·.1 20 ... 4 37~6 1" 3"'r
., 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 o.c 27.8 32.1 3401 55.0 19.9 32&1 1.27
"'"j 0 .. 0 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 13.8 3001 78 .. 5 51 .. 6 18.0 27 .. 5 1.21
~ 0 .. 0 O.c 0 .. 0 0.0 O.C 6.84 28.7 66.5 51.,3 16.1, 23., 5 L. 1I~
:S acQ 0 .. 0 0.0 0.0 o.c 5.39 28 .. 3 l~4", 1 45 .. 6 15 .. 1 19.. 8 1" 0';
" 0 .. 0 0.0 0,,0 0 .. 0 le.:: 7c29 13.9 3400 3h o 6 15 .. 1' 16 .. i "i L,03.,
7 0.0 0.0 0.0 0.0 l~.~ 3.75 9.71 59.2 30.6 16 .. 1' 13 .. 8 0.// ;5G
c; 0.0 0.0 0.0 0.0 lC; .. é 3 .. 95 10 .. l~ 41 .. 7 25 .. 0 1703 11 .. 't a lE 9C{~
>t; 0.0 0.0 0 .. 0 0 .. 0 3~e~ 4.20 10 .. 5 29.,6 21.3 17 .. 2 '9 .. 55 0, ~ (j.'~
;,0 0 .. 0 0 .. 0 O.,G 0.0 3~ .. 1 9.96 10 .. 3 24.9 19.0 15.,7 7.24 o .'co. -,Q. ,~ ~
Il 0.0 0.0 0.0 0.0 24 .. C 10 .. <) ':1.18 25.2 12 .. 9 5 .. 30 o~1 :>~
12 0.0 000 0 .. 0 0 .. 0 lC; .. f 12 .. 7 8 .. 18 34 .. 0 12 .. 1 ;'1030 0 ..661
13 000 0.0 0.0 0 .. 0 11.1 13 .. 2 6 .. 66 34.,0 U .. l 3 .. ~3 c. <J62f:,
14 000 0 .. 0 0.0 0 .. 0 lIai 13.0 1804 38.,5 9.70 3.58 oe)5 ';~0
f. :5 0.0 0 .. 0 0 .. 0 0.0 6 .. ~:: 10.8 12 .. 7 1007 16 .. 1 3 .. 21 (l ., ~.7."~
lé 0 .. 0 0.0 O~O 4.,Ct 7.10 2501 53 .. 2 18 .. 1 3.06 (; "A60 -.
11 0 .. 0 0.0 0,,0 0 .. 0 2 ..St 4.58 29.6 41.1 12 .. 7 2.68 o<)4~·O
18 0.0 0 .. 0 O~O 0 .. 0 9 ..é~ 3 .. 61 24 .. 8 35 .. 8 11.0 2.71 0 .. 382
lS 0 .. 0 0,,0 0.0 O.G 4.1~ 2.93 23 .. 2 77 .. 4 10.9 2.54 0.355
20 0 .. 0 0 .. 0 0 .. 0 0 .. 0 2 co~ ç 2.11 20,0 90.5 aZ .. l 12 .. 3 2 .. 44 0 .. 311
21 0.0 0 .. 0 0.0 0.0 leS 1 2 .. 73 14 . 3 10«; 75 • ., l'ote 5 2 .. 30 0 .. 2D7
22 0.0 0.0 0,,0 0 .. 0 l .. é~ 2 .. 93 27.7 88.5 16 .. 6 31.5 2.15 0 .. 248
23 0.0 0 .. 0 0 .. 0 000 1 .. ~~ 3 .. 42 43 .. 2 16.0 68 .. 0 38 .. 2 2006 0.22(.
24 0 .. 0 0 .. 0 0 .. 0 000 l.~ti 6.02 81.4 ~·l .. a 56.6 50.7 1.95 O.. 19c.
25 0.0 000 0 .. 0 0.,0 l.~ 1 7 .. 81 70,,7 ~ 6 .. 9 46 .. 6 216 1 .. 81 0",173
26 0.0 0,,0 0.0 0.0 O.4iEE 7096 50 .. 1 , 3 ..0 53.,8 236 1.7q 0 ..159
27 0'';0 0,,0 0 .. 0 0.,0 10.C 7 .. 45 35 .. 0 ;13.,9 êO .. 6 177 1.. 67 0 .. 142
28 0.0 000 0.0 0 .. 0 3 .,~ C 16.6 26 .. 6 ; ~ S ..O 45.7 94 .. 4 1.58 0 ..120
.29 0 .. 0 0.0 0 .. 0 000 2 .. 41 38.4 26.1 ,') .. 8 28.lj e3.5 1.40 0'3( 1)9
:l0 o~o G.O 0 .. 0 laCta 40.0 29 .. 2 lB .. 7 23 .. 1 51 .. 1 1 .. 41 O.. GOl
31 0,0 0.0 2o~: 34.3 -:-6.5 ~~4 .. 0 o,,06L.,
Iv;U)' '" 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 8q~E 10.,4- 26,,9 ,,0.,2 49 .. 2 42.5 8Q37 0.560
DEBIT MOYEN ~~NUEl
DEBIT MAXI. ~~NUEL
17 .. 3
266
M3/S
M3/S
- 26 -
LA VOL't"'A BLAN(,.IE A B:rSSIW\
Superficie du bassin versant : 16 965 Km2
1 -Données gG_~graphiqnes
Longitude 01 0 09' jO" W
Latitude 12° 't5' 't0" N
Cote du zéro de l'échelle 260 m environ.
II - ~~~jstiques de la Sta~~
La station a été créée le 21 mars 1975 par l'ORSTOM sur la
rive gauche, en amont du pont sur le lit mineur. Elle est compo-
sée d'un ~irnnigraphe OTT X et d'une batterie d'échelle.
III - Etalonnage
Dix jaugeages ont été effectués en 1975 et quatre en 1976.
Ces jaugeages permettent le tracé d'une courbe d'étalonnage satio-
f'aisante •
Q ~augeages 1975
@ .JCiu9~ages '\976
Basses eaux
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O. R"S.T.o.M. Servlco Hydrologique
001H4UTE VOLTA
NUMEPO DE STATION
VOLT,.
2027 107
VOLTA BLANCHE 81SS1GA
OE8JTS MOY~NS JGU~NALtERS eN 1976 IM3/SI
:;
JANV FEVP MARS AVRI MAI JUIN JUIL AQUT SEPT aCTa NOVE oeçe
1 Q.O 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 1.36 0.894 ;.21 6.53 0.950 0.J33
2 a.o 0.0 0.0 0.0 o.e 2.07' 1.72 0.850 6.·96 5.87 0.922 o.soo
3 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 2.18 1.60 0.833 '.89 5.19 0.878 0.)39
4 a.o 0.0 0.0 0.0 0.0 1.15 1.s1 0.872 6.56 4.05 0.8·00 o••
S Q.o 0.0 0.0 0.0 o.c 1.35 2.52 0.939 5.83 2.92 0.772 o.~
2.94 2.1a
}
6 c.o 0.0 0.0 0.0 Q.C 1.09, 1.02 5.41 0.767 o.p
7 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.906 2.96 1.15 5.03 1.~4 0.767 o.~
8 Ci.o 0.0 0.0 0.0 o.e 0.839 2.46 1.32 4.55 1.74 0.733 o.,
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.844 1.89 1.62 4.18 1.5,5 0.733 O.f,)'
la 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.867 1.47 2.24 4.18 1.36 0.700 0.0
J,:
'i:
Il 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.906 1.22 2.20 3.12 1.24 0.667 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.19 1.b9 1.77 3.55 1.04 0.667 0,0.
13 0:0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65 0.967 2.72 3.1~ 0.944 0.633 o.,,-
14 o~o 0.0 0.0 0.0 o.c 1.59 0.942 3.28 3.61 1.18 0.600 0.0
15 O~O 0.0 0.0 0.0 o.c 1.52 0.956 4.08 3.33 1.03 0.600 o.~
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.58 0.933 ·4.10, 3.11 0.889 0.622 0.0
11 c.o 0.0 0.0 0.0 c.c 1.52 1.03 4.07 8.85 0.867 0.589 0·0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 1.40 1.07 4.71 8.62 0.844 0.561 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 1.31 1.10 5.83 Il.1 0.833 0.494 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 1.17 1.07 6.42 9.64 0.817 0.467, 0.9
21 0,.0 0.0 0.0 0.0 o.c 1.34 0.969 6.67 0.828 O.1t33 0.0
22 O~O 0.0 0.0 0.0 o.c 1.36 0.939 6.56 0.883 0.433 0.9
23 o~o 0.0 0.0 0.0 o.c 1.04 0.872 6.17 0.944 0.433 o.,
24 0.0 o.e 0.0 0.0 o.e 0.806 0.900 5.~3 1.08 Ô.1t22 0.0
25 0;'0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.694 0.900 6.60 1.38 0.417 0.9-
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.628 0.900 6.93 1.25 0.400 o••
27 c.o 0.0 0.0 0.0 0.444 0.606 0.900 7.11 1.15 0.367 o.g
28 0.0 0.0 0.0 0.0 1.eE 0.628 0.928 7.34 1.04 0.333 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 1.~~ 0.883 0.933 7.42 1.00 0.333 0.0
30 o~o 0.0 0.0 1.E4ï 1.13 0.917 7.57 7.12 0.989 0.333 o•• ·
'ï~
31 0.0 0.0 I.E: 0.955 7.65 0.978 0.0
,
;
MO\'. 0.0 0.0 0.0 0.0 O.20f 1.22 1.33 4.09 6.60 1.76 0.594 0.025
,1
~.~
DEBIT MOYEN .e~NueL 1.32 M3/S
1
DERIT MAXI. .e~~UEL 13.7 M!/S
- 27
LA VOLTA BLANCHE A l.JIAOGHO
---_.-
Super~icie du bassin versan~ : )0 200 Km2
1 - ~éeJ!._lLé..9Sjraphigues
- Longitude
- Latitude
II - Car~.ctér.l-_sti9!!.es de la G~a~
Cette station créée en 196) ~u~ abandonnée en 1969 au pro~it
de Yakala lors de l'aménagement du réseau hydrométrique de base.
Elle fUt reprise en 1972 en remplacement de Yakala ~ est
inaccessib1e en hivernage.
III - !.t~_o!'!!.age
Satisf'aisan't.
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001 HAUTE VOLTA
~LME~O Of ST~TTO~
IJnLTA
2027 113
VOLTA BLANCHE NIACGt10
DEBITS MOY~NS JCL~NALJE~S eN 1~16 (~3/S)
JA:'4'J FEVt: MAP$ AV~I ~AI JUIN JUIL AOLT SEPT ocro NOVE DECE
1 0.100 0.100 0.03J 0.0 o.e 14.0 29.4 32.1 4it.8 18.2 20.5 1.11
2 0.100 0.100 J.C25 0.0 o.e Il.2 23.6 63.3 42.9 16.8 19.1 1.01
.3 O.leo O.lCO Il.~2~ 0.0 o.e 7.19 Il.1 t:1.t 43.5 15.9 11.4 0.918
4 C.I00 0.10,", 0.015 0.0 c.e 8.04 13.8 40.9 38.2 15.4 14.8 0.828
5 0.100 0.100 0.0 0.0 o.e 6.59 11.1 31.4 30.9 15.2 13.5 0.828
t- C.ICO 0.100 0.0 0.0 c.e 5.38 12.1 31.9 26.6 Il.0 12.8 0.144
1 0.10e J.lvO 0.0 0.0 o.e 4.49 Il.9' 43.9 22.0 11.2 11.8 0.144
8 0.Oli5 0.095 0.0 0.0 c.e 9.0? Il.9 2-;.3 19.0 11.1 10.1 o.u(,:
c; o.JC; 5 0.0<;5 o.ù 0.0 2 ~.t 13.6 Il.9 24.9 16.1 16.0 8.16 0.591
10 0.0-;5 O.C-;5 0.0 0.0 21.<; 14.0 11.4 .24.2 19.9 13.6 6.10 0.522
Il 0.0<;0 0.090 0.0 0.0 1e;.t 15.6 10.1 24.8 18.1 13.2 5.C;9 0.456
12 o.oso 0.090 o.e 0.0 lE.:: 16.4 9.11 2"2.5 18.1 11.5 5.11 0.458
13 0.0<;0 0.C85 0.0 0.0 1 ~.1 15.5 8.39 26.0 18.2 10.6 5.52 0.400
14 0.0<;0 O.OdO 0.0 0.0 1.f~ 12.9 10.3 28.2 23.8 14.8 5.23 0.347
15 c.oc;a ;).015 0.0 0.0 5.e€ 9.58 18.0 35.6 ~4.3 13.1 4.98 0.2Q9
16 c.oc;o 1) .oao 0.0 0.0 4.~'i 7.04 25.6 30.9 42.1 11.4 4.67 0.256
17 o.oso 0.015 0.0 0.0 2. li 5~61 2. 2.2 28.1 122 . 10.1 4.46 o.zia
18 C.O<ioQ 0.070 0.0 0.0 l.e~ 4.91 21.6 41.4 94.9 9.89 4.14 0.185
le; O.O(jC 0.070 0.0 c.o l.t ~ 4.60 18.6 41.9 14.1 10.2 3.81 0'.185
20 O.OliS 0.065 IJ.O 0.0 1.-44 4.74 14.8 57.8 (;5.2 10.1 3.61 o.l85
21 0.095 a.coo 0.0 0.0 1 .~It 5.30 13.2 56.5 62.5 26.8 3.40 0.185
22 0.10C 0.055 0.0 0.0 1.2; 6.53 13.2 5!:.0 S2.6 21.5 3.10 0.158
23 0.lC7 0.055 0.0 0.0 o.çu: 10.8 14.8 51.2 42.1 32.6 2.81 0.158
24 0.107 0.050 0.0 0.0 l.eE Il.2 53.0 65.8 ~2.5 29.1 2.64 0.136
25 0.107 0.04'5 0.0 0.0 1 -- 11.0 41.1 14.8 31.2 143 2.39 0.136. .:.:
21:: 0.100 0.040 0.0 0.0 1 -- 9.48 35.0 76.6 42.1 85.3 2.13 0.119.~.:
27 0.100 0.035 Il.0 O.J 1. 2 ~ lq.4 21.4 16.6 35.2 51.5 1.88 0.119
28 C.I00 0.035 0.0 0.0 1.1t" 34.8 21.4 13.8 23.1 34.4 1.11 0.107
2e; 0.095 0.0 0.0 3.;1t 30.5 11.1 20.1 30.9 1.52 0.101
;0 0 •.)C;5 0.0 o.a 6.4E 118 32.6 10".3 18.e; 26.2 1.31 0.100
31 0.;)«;5 0.0 9 .1~ 34.5 61.5 21.6 0.100
~ny. o.Je;~ 0.015 0.003 0.0 5.(1, 16.4 20.8 41.1 39.3 25.4 E:.89 0.399
DEBIT ~aYEN ~~NUEl
OE~rT MhXI. t~NUEt
13.6
112
,.,3/5
~3/S
LA VOLTA BLANCHE A 1'1AYEN
-----
Superficie du bassin versant : 20 000 Iûn2
l - DODnees ~ogrJlphiques
- Longitude
- I..at:i.tude
II -~~~~t~i~t~TAes de 1a station
Ste~io.n créée en 1955 par le service de 1 0hydraulique et
abando!L~0e en 1956~ Elle fut reprise par ltORSTOM en 1965 qui Y
insta1la un 1i~grsphe sur le pilier central du pont.
La .c;-j.~att.~n n,9 a pas :fonctiollné en 1971 à cause des travaU:i:
de bitur~ge de l oaxe routier Ouaga Koupéla.
Satis:raiDan~. L9ét~1onnage sles~ modi~ié en tin juillet 1975.
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001 HAUTE \lnLTA
~U~EPC DE STATIC~
VOLTA
2027 116
VOLTA BLANCHE ~AYEN
ùEBITS MOYENS JCURN~LIERS EN 1976 CM3/S1
JANV FEVP MARS AVRI MAI
..
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE
1 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 1.94 2.76 6.14 10.3 9.00 3.76 0.178
2 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 1.54 2.60 7.56 10.2 9.29 3.80 0.170
3 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 1.25 2.57 l:.88 10.1 9.16 3.75 0.158
4 0.0 o.c 0.0 0.0 o.e 1.00 4.03, S.39 9.25 8.68 3.58 0.155
5 o.p 0.0 0.0 0.0 o.e 1.67 4.16 4.29 8.58 8.34 3.26 0.152
t 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 3.45 4.21 , 3.43 8.10 1.19 2.99 0.140
7 0.0 0.0 0.0 0.0 O.G 3.95 '4.15 2.91 7.l:8 1.48 2.75 0.135
8 c.o 0.0 0.0 c.o 0.0 3.75 4.30 2.67 7.10 7.03 2.47 0.122
c; o.Q 0.0 0 ..0 0.0 o.c 3.18 4.32 2.89 6.72 6062 2.20 0.117
la o.p o.c 0.0 0.0 O.C 2.30 4.05 3.96 6.49 6'.32 1.95 O.li)6
Il 0.0 O.Q 0.0 0.0 o.e 1.60 3.91 - 4.28 6.16 6.06 1.71 0.103
12 o.Q 0.0 0.0 0.0 c.e 1.22 4.19 4.20 5.85 5.87 1.50 0.100
13 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.988 4.01 4.20 S.60 5.73 1.32 0.089
14 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.799 3.56 4.51 5.51 6.24 1.20 0.089
15 O.P 0.0 0.0 0.0 o.e 0.695 3.18 6.11 5.66 5'.93 1.10 0 .. 084
,
16 0.0 0.0 0.0 0.0 c.e 0.645 2.95 7.22 5.66 . 5.43 1.01 0.017,
17 c.b 0.0 0.0 0.0 c.e 0.594 2.83 8.46 5.46 5.09 0.925 0 .. 075
18 c.b 0.0 0.0 c.o o.e 0.603 2.71 Il.5 5.22 4.82 0.812 0.0.71
le; 0.0 0.0 0.0 0.0 o., 2.52 2.'90 14.8 4.97 4.66 0.683 0.065
20 0.0 0.0 0.0 0.0 O.ClE 2.67 3.61 16.4 4.71 4.'.4 0.583 0.056
21 0.0 0.0 0.0 0.0 O.~l:~ 2.28 4.58 19.2 5.11 4.16 0.505 0.0$2
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.~1~ 1.75 13.0 le; .4 5.27 3.88 0.445 O.O~8
23 o.b 0.0 0.0 0.0 0.~7~ 1.51 16.6 11.1 4.95 3.80 0.391 0.043
24 c.o 0.0 0.0 0.0 o.ete; 1.45 15.6 13.8 4.75 3.63 0.356 0.042
25 o.p 0.0 0.0 0.0 1.1~ 1.43 15.2 11.5 4.71 4.33 0.312 00042
.
26 c.o 0.0 0.0 0.0 1.le 1.50 15.7 11.4 4.65 3.47 0.277 0.039
27 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1~ 3.36 12.9 12.7 4.73 3.00 0.252 0.035
2i3 c.'o 0.0 0.0 0.0 l.ee 3.12 10.4 11.3 5.69 3.34 0.229 0.032
2<; 0.0 0.0 0.0 0.0 1.14 3.04 8.95 10.0 7.25 4.20 0.211 0.032
30 0.0 O.\l 0.0 1.41 2.96 1.75 9.93 8.23 3.72 0.192 o.o~a
31 0.'0 0.0 1.C;~ 6.81 10.3 3.64 0.024
MO". 0.,0 o.c !J.O 0.0 0.3~~ 1.96 6.41 8.88 6.49 5.65 1.48 0.036
DEBlT MOYEN ~~Nuel
DEBIT MAXI. ~~NUEL
2.63 M3/S
M3/S
- 29 -
LA VOLTA BLANCHE A YAKALA
Super~icie du Bassin versant : 33 000 IUn2
l - Donnée~éographiques
- Long!'tude 0 0 42' W
- La~itude 110 31' N
- Cote d~ zéro de 1'éche11e 214 m environ (9,9 au dessous
d'un repère constitué d'une croix de Saint André gravée sur un
b10c de granit situé à 1'Est de 1a piste à 60 m du dernier é1ément
d'éche1le).
II - Caractéris'ti~es de 1a station
Installation d'une batterie d'éche1le en 1955 (observations
correctes jusqu'en 1963. Pas d'observations en 1964. De nombreuses
1acunes en 65-66-67. Observations à peu près correctes en 68-69-7°.
Pas de relevés jusqu'en 1974)
Réinsta~lation des éche11es en mai 1974.
Insta1lation d'un 1imnigraphe OTT X en Novembre 1974.
III - Etalopnage
Satisfaisant.
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OOlHAUTE ~OLTA VOLTA
NU~EPG pE STATIO~ 2027 ll'i
VOLTA Bl~NCHE YAKALA
OEBITS ~OYENS JOU~NALIEPS EN 1916 IM3/SJ
....
JANV FEV~ MAMS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OECe
1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 25.8 38.3 58.2 0.051
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 36.5 48.5 . 0.034
3 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 12.3 37.6 48.5 0.018
4 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 5.86 32.3 47.0 0.009
5 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 5.86 41.3 0.003
t: c.o 0.0 0.0 0.0 3~.~ 3.89 38.6 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.~e 2.17 35.1 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 2e;.~ 1.68 32.8
c; 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 9.21 14.8 30.3
10 c~o O.Q 0.0 0.0 3~ .~ 14.6 29.7
11 0.0 0.0 0.0 0.0 2e;.t 15.2 31.9
12 O~O 0.0 0.0 0.0 21.e 11.1 32.0 4.65
13 0;0 0.0 Q.O 0.0 22.5 11.1 35.8 31.8 3.86
14 0"0 0.0 0.0 0.0 le.! 16.4 31.4 3.01,
15 O~O 0.0 0.0 0.0 5.~'S 10.6 39.6 2.52
·f..
lE: 0;0 ' 0.0 0.0 0.0 2.t'i 6.• 01 35.2 51.0 29.4 2.03
17 0,0 0.0 0.0 0.0 1.~C 3.24 laC; 1.72
le 0.0 0.0 0.0 0.0 I.e; ~ 1.94 41.8 123 1.43
le; 0;0 0.0 0.0 0.0 O.Ciee 1.13 95.5 1.27
20 0"0 0.0 0.0 0.0 O.f~~ 0.955 78.2 14.8 0.981~
,
21 0,0 0.0 0.0 0.0 o.itC;C; 1.63 11.5 29.9 0.801
22 0;0 0.0 0.0 0.0 0.4;f! 1.48 69.3 38.5 0.738
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.38~ 4.10 58.5 41.3 0.710
24 0.0 0.0 0.0 0.0 O.3~t 8.84 46.6 0.665
25 0.0 0.0 0.0 0.0 C.~7~ 9.19 39.6 0.643
26 0.0 0.0 0.0 0.0 o.;c;~ 9.11 50.0 0.600
27 0,0 0.0 0.0 0.0 c .Ij~ 2. 8.90 54.3 0.574
28 o~o 0.0 0.0 0.0 O.~CIj 30.1 35.8 43.4 0.538
2e; o~o 0.0 0.0 0.0 C.fE~ 41.4 36.8 65.2 0.504
30 0.0 0.0 O.SIaI 40.0 0.480
31 8.Et 71.4
MOY. 0.0 0.0 0.0 0.0 7.t2 11.8 . 51.1 12.2
DEBIT MOYEN '~NUEL
DEBIT MAXI. ~~NUEL 143 t'43/S
- )0 -
LA VOLTA BLANCHE A YILOU
Superficie du bassin versan~ : 10 100 Km2
1 - Données géographiques
- Longitude 01° ))' W
- La~i~ude 1)° O' N
- Co~e du zéro de l'échelle : 280 m environ
II - ~arac~iris~~~es de la s~a~ion
Ce~~e s~ation es~ une des 5 s~a~ions créées en 1973 dans 1e cao:
dre du proje~ UPV 71/05. Elle se compose de ~ élémen~s d'échelle et
d'un limnigraphe ins~allé en aval de 1a pile cen~rale du pon~ pr~n­
cipal situé à environ 500 m au sud du village de Yilou.
III - !L~ato~ge
Sa~isf'aisant.
BASS 5 EAUX
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001 tiAUTE VOLTA
NUMERO DE ST~TIO~
VOLTA
2027 122
VOLTA BLANCHE VILOU
DEBITS MOYENS J(~RNAlIeRS EN 1976 (~3/SJ
JAN~ FEVR MA~S AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE' DEC~
1 0.0 0 .. 0 0.0 0.0 o.c 3.28 3.28 2.81 8"51 4.18 3.04 0.092
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.14 . 3.33 3.50 8.~O 3.99 3.02 0.055
3 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 3.02 3.01 3.28 8.51 3.89 2.93 0.020
4 0.0 o.c 0.0 0.0 o.e 3.02 4.10 3.21 8.~4 3.8i 2.75 0.009
5 O.P 0.0 0.0 0.0 c.e 3.02 3.81 3.30 8.63 3.67 2.68
6 0.0 0.0 0.0 0.0 olle '3.02 .3.52' 4.00 8.22 3.60 2.51
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.04 3.33 4.42 1.15 3.52 2.45
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.02 3.30 4.34 1.47 3.43 2.28
9 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 2.86 3.11 4.19 7.30 3.30 2.24 0.0la 0.0 0.0 o. ~)' 0.0 c.e '2.66 3.02 6.00 7.23 3 .. 38 2.07 0.0
Il 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 2.55 2.93 6.62 6.16 3.35 2.01 0.024
12 c.o 0.0 0.0 0.0 c.e 2.49 2.19 7.16 7.09 3.16 1.93 O.~43
13 .0.0 0.0 0.0 0.0 5.1«; 2.34 2.75 7.57 5.e2 3.02 1.77 0.Q78
14 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1j ~ 2.76 2.68 <;.20 6.66 3.02 1.65 0.112
15 o.p 0.0 0.0 0.0 4.~~ 3.02 3.14 9.75 5.49 3.04 1.55 0.137
16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.ECi 2.81 3.81 :9.44 f.89 3.28 1.40 0.131 .
11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.45 2.79 3.60 9.52 11.4 2 .. 91 1.29 0.131 -.
18 0.0 0.0 0.0 0.0 3.21 2·.68 3.43 Il.1 8.18 3.65 1.20 0.1'37
le; 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4:: 2.62 3.30 12.7 8.17 J.96 1.04 0.131
20 0.0 0.0 0.0 0.0 3.te 2.51 3.07 13.0 5.79 3.65 0.950 0.131
21 0.0 0.0, 0.0 0.0 3.81 2.45 2.81 12.9 5.55 3.60 0.860 0.046
22 a.o 0.0 0.0 0.0 5.~~ 2.32 3.30 12.3 S.llE. 3• .55 0.139 O.Q
23 0.0 0.0 0.0 0.0 5.22 2.20, 3.30 11.6 5.0 l l 3.35 0.661 o.a
24 0.0 o.e 0.0 0.0 4.~~ 2.45 3.18 10.9 4.55 3.28 0.525 O.Q
25 ·0.0 0.0 0.0 0.0 3.11 2.28 3.52 10.4 4.42 3.65 0.461 o.ô.
26 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2': 2.12 3.84 9.87 3.94 3.52 0.318 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 3 .~~ 3.C;0 3.99 ~.44 3.89 3.35 0.305 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7Ç 3.74 3.60 ~.~3 3.8~ 3.30 0.248 o.q
2~ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.~C 3.50 3.30 9.24 3.96 3.30 0.182 o.q
30 0.0 0.0 0.0 3.~ 3.33 3.11 8.89 4.08 3.30 0.131 o.q .
31 0.0 0.0 3.C2 2.95 8.74 3.16 0.0
MO't. 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4! 2.83 3.32 8.03 6.57 3.46 1.51 O.Q43
DEBIT MOYEN '~NUEL
DF.BIT MAXI. ~~Nuel
2.36
13.0
M3/S
M3/S
- )1 -
LA VOLTA NOIRE A BANZO
Superficie du bassin versant : 2 816 Km2
04 0 %-9' W
11 0 1" N
de l'échelle : )2) m
l D .. .. ..... ..:• ~ees geograp&-.que..!.
C'est 1& station la plus
Noire.
- Lon.g:Ltude
-Latitude
- Cote du zéro
haute du cours supérieur de 1a Vo1ta
II - Caractéristiques de la station
Créée en 1959 par le Génie Rural, cette station était équipée
d'un limnigraphe installé sur le pont. Le Limbigraphe a été iDStal1é
sur la berge rive gauche en amont du pont.
III - !:!-alO1U1age
Satisfaisant.
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001 HAUTE VOLTA VOLTA
,~;>1tRO DE STATION 2027 205
VOLTA NOIRE BANIO
DES 1TS MOYE NS' JCLPNAll EP S EN 1976 (~3JS)
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT ocrd NOVE oeCE
l 2.. 40 1.61 1.24 4.1S 18.7 1.45 25.0 47;3 11.2 44.8 5.. 17
.:: 2",40 1.61 1.17 2.54 10.4 '1.46 25 ..6 24.8 11.0 27.2 4.. 96
J 2832 1.54 1.11 2.C4 4.03 2.33 8.'87 24.5 Il.9 23.8 4.86
4 2.32 1.54 1 .. 17 l.t 1 2.96 5.63 7.05 18."1 12.6 19.6 4.6~
r: 2.24 1.54 1.17 2.1E 3.02 3.60 20.5 15.1 25.3 17.4 4.51
-'
'!.{ 2.2 t l 1.46 1.10 1.46 7."7 3.12' ,17 .. 8 14.0 28.4 16.6 4047
2 .. H: 1046 1 .. 10 1'.24 4.23 10.1 19.4 20.0 15.5 4.37
cl 2.,16 1.46 1.10 4.4f 3.69 15.3 15.8 16~8 14.8 4.. 27
-1 2.16 1046 1.10 13.( 3.C;6 18.2 13.3 19<)1 14.6 4,,18,
) 'J 2.0S 1.,46 ! .~O3 8 .. 11 2.36 9.43 18.7 15.,4 13.4 4.08
'd. 2.0a 1.39 1.,03 41.7 3.~3 1.89 3.59 33.4 22.6 1285 12.8 3.. 99
12 2 .. 08 1.39 1.03 43.2 2.1E 1.65 31.7 14.6 12 .. 0 13.9 3.89
i~ 2.CO 1,,39 1.03 28.1 4 .. ~é 1.54 46.2 12.3 18.1 12.3 3;89
) Ji 2 .. 00 1.39 1.03 20.6 Il.S 3.74 6.55 39.4 14.2 42.5 11.4 3.. 80
;- 5 2.00 1.32 1.03 4.t 1 2.78 8.85 37.2 31.1 50.2 10.7 3.71
~_ 6 2.00 1.32 'C,,9(;1 4 .. .24 2.45 22.1 6'1.1 19.1 '26.8 10.3 3.62
" ( 1.~2 1.32 0.961 3.1~ 2.34 15.1 18.4 14.4 16 .. 6 16.2 3 .. 62 - ,
18 1.S2 1.32 O,,~61 23.6 2.4E 3 ..·94 4.05 62 .. 2 16.7 14.5 11.6 3.52
1<1 1.c;2 1.32 0 .. 961 20.2 1.ee 3.67 3.98 40.6 11.1 14.1 9.94 3.52
20 1.84 1.32 00893 3.4E 2.44 5.38 49.1 :31.5 14.e 8.88 .'3.52
21 1.84 1.,32 0 .. 893 9.4€ 4.86 37.6 37.6 22.8 12.7 8.25 3.43
22 L,16 1,,:?12 0.893 3.~é 3.05 27.8 31.5 24.7 12.6 7.90 3.43
23 1.7é 1 .. 32 0.824 3 el i 1.96 25.8 32.0 14.7 11.9 1.57 3.34
24 1.1(: 1 .. 32 0.824 2.S~ 1.78 24.2 45.1 14.0 11.6 7.09 3.25
'.5 ,1 .. 6S' 1.,24 0 .. 824 2.:é 1.70 19.0 33.0 18.5 43.7 6.65 3.2~
26 1.. l:<; 1.24 0.824 l.EE 1.69 12.9 20.4 21.3 57.0 6.23 3.17
21' 1 .. 69 1.24 0.151 '3.43 8.14 1.62 16.3 16.5 20.4 36.0 5.9<; 3.17
'28 l.éS 1.24 5.00 3.t~ 1.59 11.8 24.1 21.1 28.5 5.81 3.08
lS 1.69 1.. 24 3.25 21.C 1.54 15.4 35.1 15.3 29<:>4 5.60 3.08
30 1.(;;<; 9011 7.5J 1.51 7.36 59.6 12 .. 3 27.1 5.41 2.99
31 1.6-; IS.l 5.67 11.9 45.5 2.99
1\1 C ( " l.S 7 1.38 1.85 20.5 ~.t~ 3.62 10.4 33.1 19.7 22.9 13.1 3.80
DEBIT MOYEN '~NUEl
DEBIT ~AXI. ~~NUEl
Il.6
81.7
M~/S
M3/S
. :
~. )2 -
LA VOLTA NOIRE A BOROMO
Superficie du bassin versan"t : 37 1~O Km2 ( sans le bassin
vers~t du Sourou)
02° 55' W
11° '7' N
de l'échelle : 251 m environ
- Données ..s_~ographi9!!.es
- Longi"tude
- La"t:l"tude
- Co'te du zéro
II - Caractéristi~es de la s"ta"tion
Une échelle installée en 1955 par le Service de l'Hydraulique
puis reprise par l'ORSTOM en 1962 a é"té lue régulièrement depuis
sa création.
Un limnigraphe OTT X a été installé en mai 1976.
III - E"talonnage
Satisf'aisani:.
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VOL TA NO If~E 80fOOMC
DEBITS MOYENS· JCLRNALIE~S E~ 1916 (M3/S)
JANV FEVP MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOV~ OeCE
1 10.4 5.97 3.E:6 2.23 4.~c; 33.6 20.5 't2.3 39.2 42.5 4't.9 33.3
2 10.4 5.78 3.52 2.23 4.SC; 34.2 28.2 41.7 39.8 42.6 43.4 32.9
"2 9.97 5.78 3.38 2.23 4.7~ 31.6 51.4 42.7 40.0 42.2 42.3 32.6
-4 Cj. (;7 5.b5 3.36 2.11 4.~~ 28.8 55.b 44.8 39.3 41.7 41.5 32.4
5 '9.7E: 5 .5'~ 3.36 2.11 5.1f 2~.2 51.8 44.8 41.C) 41.0 40.7 ~1.9
t: '9.56 5.5'i 3.44 2.11 7.ce :30.0 50.2 43.1 39.7 40.4 40.2· 31.4
7 '9.35 5.59 5.t6 2.11 6.€~ 29.0 4'8.7 41.5 ~,8.CI 42.3 39.8 30.9
8 9.35 5.59 3.52 2.02 7.C-; 32.6 46.3 38.5 39.2 42.0 39.5 30.3
'9 8.<;4 5.4J 3.36 2.00 9.S1 34.3 "2.8 35.6 40.3 42.4 39.0 29.6
10 8.74 5.40 3.33 2.00 9.;C 31.3 40.0 32.5 42.0 42.1 38.8 28.9
11 8.'54 5.4J j.20 2.00 6.CC 29.9 35.2 30.5 40.1 43.3 38.5 27.8
12 8.34 5.3f) 3.20 2.00 5.~e 28.0 26.9 ' 29.9 38.4 43.8 38.1 26.,5
13 8.34 4.79 3.05 1.89 7.~e 23.9 19.7 35.4 38.8 43.1 37.9 25.3
14 8.13 4.79 3.05 1.89 lC.l 20.0 15.6 35.2 43.5 43.5 37.7 2ft.l
15 1.Cj3 4.15 2.92 1.84 Il.t 18.1 13.4 34.1 ".5.0 43.4 37.3 22.6
It 7.73 "'.59 2.16 1.78 1~.Ci 17.4 12.6 34'.6 43.6 43.4 37.0 21.2
17 7.54 4.59 l.76 1.78 15.€ 21.0 12.2 36.3 42.1 43.2 36.7 20.1
18 7.5'" 4.43 2.76 1.78 1~.~ 24.1 13.3 36.7 40.5 43.1 36.5 19.1'
ICi 7.~4 4.40 2.76 1.68 14.~ 25.0 14.1 38.7 39.8 42.7 36.3 18.1
20 7.14 4.21 2.76 1.68 1 7.t 21.8 14.1 43.9 41.0 42.4 36.0 17.3
21 E:.C;4 4.21 2.7b 1.b8 1t.t 19.6 13.7 46.6 46.1 42.0 35.8 16.5
22 6.75 4.0b 2.76 1.68 IE.E 21.1 20.5 46.2 50.4 41.4 35.5 15.9
23 6.75 4.03 2.76 1.80 }Ci .Ci 20.3 22.6 44.a 51.S 41.1 35.2 15.2
24 6.55 4.03 2.62 1.89 1Ci.': 117.2 43.6 42.8 50.4 41.6 34.9 14.7
25 6.55 3.97 2.62 2.JO 1 <j.3 18.1 45.6 42.1 48.1 47.3 34.1 14.2 .
2l: 6.36 3.86 2.49 3.11 2 c.~ 18.6 46.2 42.4 48.5 48.3 34.4 13.8
21 6.~(; 3.SJ 2.4". 2.7d iCi.Ci 20.2 Le 1. 5 41.5 47.7 48.5 34.2 13.'3
28 6.17 3.69 2 • .36 3.59 27.C 21.1 40.8 41.4 45.2 41.4 34.0 13.0
29 ~.17 'f.25 3~.7 20.9 41.5 41.3 43.8 46.3 33.8 12.7
;0 5.~7 4.79 3~.C 20.5 40.3 40.3 43.0 46.4 33.6 12.4
31 5.S7 42.3 39.3 46.3 12.0
MO\' • 7.92 4.19 3.01 2.24 14.3 24.8 32.6 39.1 42.9 43.5 37.6 22,.3
DEBIT MOYEN ~~NUEL
n!:i3I T MAX 1. .e "NUEL
23.0
66.1
M3/S
M~/S
_.,.
- )) -
LA VOLTA NOIRE A DAPOLA
Superficie .:lu bassin versant : 66 54:0 Km2 (Sans le bassin du
Sourou)
l - ~onnée~~éogr~)higues
La station de Dapo1a est au bout de la piste TIANKOURA-NAHO-
DAPOLA en rive dro:U;e de la Vol. ta Noire DElle e st voisine de la
statiDn ghanéenne de LAWRA en rive gaucheD
- Longitude 02° 55' W
Latitude 10° 94:' N
- Cote du z·9ro de 1'échel.1e : 228 m environ
II - Caractéristi~cs de la station
ër"l~e en 1S5'~} par 1e Service de Hydraul.ique 1 cette station
limnimétrique si~pl.e9 reprise par la suite par 1'ORSTOM, est exploi-
tée régu1ièrement~
Actuellement e11e est comptée dans le résea~ hydrométrique
de base national. et est suivie par la section hydro1ogique de
l l HERD
Satisf'aisantD
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VOLTA "'CIRE DAPOlA., .
DEB!TS MOYeNS,JQl~NALIEP.S EN 1916 (M3/S)
JANV fEVR f..M1lS AVEU filAI JUIN JUIL ÀOUT SEPT OtTO' Nove OECE
1 11.Cl 6.93 4.,,15 2c31 5.2S 40.9 26.3 90.4. 12J. 165 . 416 67.1
2 10 .. 7 6e69 3.93 24121 4.E2 51.6 24.9 85.1 98.1 149 397 62.8
3 10.1 ,6.69 3 ..93 2 ..21 5.~e 55e8 23.5 18.8 98.1 138 355 6a..6
~ 12 .. 0 6969 3093 2800 S.2E 60.6 24..9 69.3 ti8.1 131 326 55.3
5 Il.6' 6.69 3.71 2.21 4.6C 66.6 35.5 65.5 91.5 128 :308' 54.2
,;..,} 15"l~ 6.1~5 3~11 2.. 21 4.31 69.9 41'114· 62.8 96.3 122 286 52.1
l' 1404 é .. 45 3.71 2000 4 .. ~7 76.0 52.1 58.5 95.1 fJ7~5 261 51.1
;.: 1'0.8' 6œ45 3.'93 2.00 Il.0 8341~ S~.g 54.8 93.3 96.3. 242 48.0.~
~ 1505 6 .. 21 3.O!)3 2.00 9 ..33 95.1 6585 51.6, 92.1 92.2 221 41'.0
1:) 1801 1&821 3 <: 71 2 .. 21 7.53 ~5.1 67.7 50;'6 98.1 89'.8 200 45.5'
il 17.. 9 él:Jl,O 3g71 15 .. 1 7.41 70.4 ' 60.6 -57.4 '124 88.6 193 ·40.9
, " 15",5 5 .. ÇS·3.,1]. 1307 8.52 '61.7 41.4.. 57.9 126 88.0 183 38.9'~ L~
~,3 1301)0 5Gl~ 3C1?1 12,,0 1.;;C 66.0 38.4 50.6 122 83.4 161 36.9'
~4 lie:? 5..7l;· 3,,'93 3093 941~: 56.3 '36.0 49.0 '130 81.1 146 - 36"0
L5 1001 5.63 ~a7! 3.06 911!l~t S4.S' 32.6 61.1 126 93.3 137 34.5
-L6 10... 1 5051 ' 3 .. "H 2.. 63 lrO.~ 50.6 3:3.5 ~3414 109 ·97.5 134 32.6
~1 9.11 5 .. '&0 3 ",i~9 ;:~21 lO.'i 47.0 26.8 88.0 98.1 130 131 '31.6 .,
LB 99 /.7 5 .. 28 3m2? 1.19 11.e 40?9 22.6 17.1 91.5 Ilt8 126 30.6
LdJ 9.18 5,,11 .3.21' 2 .. 00 13 .. 1 34.5 19.9 82.8 124 142 123 28.'7
~O 8.65 5005 3 "..,. 2 ... 00 14.2 29.7 24.0 94.5 13~ 138 115 26.8. ft?! rl-. t
n. 8040 ~~9l} 3<3006 L~ 1i;} 14• .t 25.4 29.7 110 144 144 111 24.9
~2 B.AS '0.92 3 .. 06 J,,,19 A3.S 27«18 76.6 133 242 145 Un 24.0
23 7.90 ~.11 3 ... 06 ·3., 06 lSo~ 30.6 96.3 135 193 137 104 22.1
~4 7.66 11060 2 e8.fe 2 .. ())O 11.,,1 31 •.1 96.9 134 171 138 100 21.7
~5 7066 ~.49 2 0 .~j;~ 3 ..~3 14 .. 4 32.6 92.7 130 182 249 97.5 20.4 .'
~
~t~ 1041 4",31 206~ 3 .. 11 11.16 30.6 '89.2 122 195. ··'305 94.5 19.1
n 1.4JL " -.0;0 2063 3Gl49 '13Q~ 30.1 93.9 98.1 212 382 81~5 18.7-"... .i 1
~3 7 .. 11 <'Il 25 2 .. ,~3 J ... «)3 11.Ç 21.8 96.3 417.5 211 417 82.3 11.9
~t; 1.. 17 4" 15 2 ...~3 ).93 20.E 25.9 93.9 97.5 198 .474 80..5 11~0 ~,
~o 7.17 2 Cl 6.;1 3.93 11.~ 25.4 96.9 91.5 188 462 ' . 72:'1' 16.1
n 6.93 2842 250E 101 98.1 431 15.9
, .,
J'V G 10.7 5.51 3,,39 3.11 11.~ 49.5 55.4 84.6 "137 182 180 35.5
OeBIT MOYEN "I\NUEL 63.2 "3/S
DEBIT MA)u'. ~f\NUEL 477 M,3/5
"
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LA VOLTA NOIRE A NIO~œOUROU
Superficie du bassin versant : )) 500 Km2
I - Do:rmé~s g~.oR!.phiques
-Lol'.gitu de
..Latitude
0)° 150 "1
12° ,36,{'. N
II - ~a~téri9ti;;I.les de J.a stat:h?1!:
InstaJl.J.é ~ 9;~t 1S.'') (sous 1e nom de la Volta Noire à Dourou1a)
Abandonnée en t9.5Jo
Reprise '~n :.958, abandonnée en 19680 Un limnigraphe a
fonctionné de !~tJvQmbre 1962 à mars 19630
Réinstal.J:f~tjon 1e 1:&: octobre 19:"5 d'un limnigraphe OTT
pour des études hydrologiques menées dans le cadre du programme
de lutte centre l~onchocercoseo
Satisfais~nt en basses eaux ( H<1,00 m) mais médiocre en
hautes sam::.
,, .
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00·1 HAUTE YOLTA
UMERO DE STATION
VOLTA
2027 214
YOLTA NOIRE NIOMPOUIlOU
DE~ITS MOYENS'J~UPNALIERS EN 1976 IM3/S)
JANV FEYR MARS AYRI MA 1 JUIN JUIL A(lUT SEPT OCTO Nove o EC,E
1 5.60 9.81 10.0 15.6 ' 24 ..2 32.1' 33.9 28.2
2 5.40 9.61 ·11.3 ,15.5 24.6 32.3 33.8 27,.8
3 5.40 9.38 10.7 15.2 25.0 33.4 33.6 27.4
It 5.40 9.58 11.9 15.2 25.3 34.5 33.5 26.8
5 5.40 9.97 10.1 15.7, 25.6 35.3 33~3 26.1
fa 5.4C 10.5 9.12' ;16.2 26.0 36.0 33~2 25.1
l 5.40 11.3 9.41 17.0 26.3 36.4 33.1 24.0
8, 5.40 12.0 8.72 17.2 27.0 36.9 32.9 22.8
Ci 6.3C 12.3 8.10 11.4· 27.6 37.1 32.8 21'.6
10 10.3 12.~ 9.24 17.7 28.0 37'.4 32.6 20.4
11 1.7.'9 ; 37.6 32.5 19.113.0 12.8 ' 8.43 28.3
12 13.2 13.4 8.03- 18.2 28.7 37.7 32.3 17.9
13 1~.! 13.5 7.73 18.3 29.3 38.1 32.2 17..0
14 Il.4 13.8 7.53 18.4 29.8 37.8 32.0 ' 16.2
15 9.14 13.7 9.38 18.4 30.1 37.3 32.0 15.~
16 8.4Ç 13.5 8.69 18.7 30.! 37.1 31,.7 .14.8
17 '7.1t 13.4 9.51 19.1 30.8 36.5 31.6 14.6
18 7.te 12..8 8.39 19.4 31.0 36.2 31.5 14.4
19 7.~O 13.tl 7.67 20.1 31..0 36.1 31.3 14.2
20 8.00 12.6 7.04 20.7 30.9 35.6 31.0 14.1
21 8.!~ Il.6 6.64 21.1 31.1 '35.3 30.8' 13.9
22 8.12 11.6 6.97 21.2 31.2 35.2 30.6 13.9
23 8.le; 10.7 7.8~ 21.3 31.2 35.1 30.4 13.7
24 8.E! 10.4 9.21 21.5 31.2 35.0 30.1 13.5
25 8.1~ 10.3 10.0 22.3 31.3 3't.8 29.9 13.3
.
26 9.2! 10.1 '12.0 22.8 31.3 3't.7 29.7 13.1
27 ·9.~! 10.9 12.8 23.2 31.4 34~6 29.4 13.0
28 9.12 10.8 13.1 23.4 31.6 34.4 29.2 12.8 ,
29 9.2! 10.6 13.3 23.5 3....9 3-\.3, 28.'9 12.7 .
30 9.!E 10.3 13.1 23.7 3~.1 34..1 . 28.6 ' 12.5.
!1 9.11 '13.,8 23.9 34.'0 12.3
1
!JY. 8.!! 11.5 9.67 19.3 29.1 35.6 31.6 17.8
'-
tp', ,
-.- ...:~:- ~ :"_'.') -.
DEBIT MOYEN ,,.NUEL 4 { ,,l'F ".' __,.~;g,..JJd:: s .' .. 1'.'4
DEBIT MAXI. '~NUEL 38.3 M3/S
- )5 -
LA VOLTA NOIRE A GUENA
----- -------
Super~icie du bassin versant : 800 Km2
X - DoDDéep géographiques
- Longitude
.. Latitude
XI - fLaracjléristigues de 1a station
Insta11ation en février 1962 par le Génie Rural de Bobo-
Dioulasso, abandonnée en janvier 196).
En 197%, installation d'une batterie d'éche11e et d'un
1imnigraphe OTT X ( en. rive gauche à 1'amont du pont)
XXI - !t'ta1oJUlage
Satisfaisant en basses eaux (H <6,.50 , Q<..5,20 m)/...o)
Imprécis en hautes eaux. Les jaugeages e~~ectués en 1976 De
modifient pas 1a courbe d'éta1onnage.
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Volta :Hoire A C'l'Uéna.Li. . . ~ _ .
ITuméro Sta.tion : 20 27 02 17
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/s
Courbe Tarage : _ . ANNEE +..Q7~ .
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. IocrOBRE NOVEM. DECEM.
1 l,59 1,40 1,25 1,02 4,20 o l' lS 'JG 3,59 6,92 2,08 1...., .~ ,.
2 J., :J':. Il.,I}V .L,;::' L, LIt:: __ ,:51} :::,'J::: 1",-2U --:?~6 lfi8I <::,u, 2
3 L,::>tt L,lJ-U 1;20- .L, .Jt.:: ::::,::>::1 J.~,l.u '-,!fI --'-i1-; <::,vJ. 3
._-- - ... 1-
4· 1.54 1.40 1.20 1.02 2.35 11.63 3.34 3.97 2.01. 4
5 1.54 1,40 1.20 1.02 9.50 10.30 5.87 3.42 2.01 5
6 l,54 1,40 1,20 1,02 3,67 2,13 9,35 4,01 3,19 1,97 6
7 ~,~4 ~,"5 l.,~() (),~b 1,5c. 9,19 :5,'54 "3",-06 l.'::f( 7
.,.
'lI.AI>8 , .~.d. , .~Cl , "0 o QI> ~ 81i A.RA. ?Q7 , QI=; 8
9 1.54 1.35 1.20 0.96 2.10 9.00 3.18 2.89 1.93 9
10 1.54 1.35 1.20 0.96 2.13 12.08 3.U 2.84 1.93 10
11 l,54 1,.5? 1,14 0,96 10,-47 -6,-23 -3,-zo .-2-,79- 1,92 11
12 J.,q.~ L,'" 1., li.... U,90 6,01 4,16 "ll Z-,75 1,89 12
13 1.4.0 1 '7.~ ",1 ° (')6 ~ ~7 ,,, . Q~ ~?I> ~.~F; ? ,.." , AQ 13
14 ' 1.49 1:31i , ., JI. o CJ6 , OS ,:;'SA ~. no 2 °6 CJ:-:;7 2 ~c;, , 8C) 14
15 1.49 1.35 1.14 0.96 1.08 19.11 2..76 8.70 2.25 1.89 15 .
16 1,49 1,35 1,14 q,96 1,02 4,40 14,18 2,59 4,05 2,00 1,89 16
17 1,49 1,30 1,14 0,90 3,02 22,14 ",-21 -",J~ '2,b~ l.,ts~ 17
18 1,4~ ~,ju. ~,1t;· u,~u ,-,b~ ~2,tiU .:>,44 -',ll ~,4~ ~,C.JI 18
19 l.,lJ-~ L,"U 1., Llj· v,:!v <:: ,L'f lJ-V,LT 0,::.14 ,-,J4 ""',J." J.,O:;1 19
20 ,A.C) 1.30 1.14 0.°0 2.85 :1..91 21.46 9.88 2.82 2.09 1.85 20
2l- 1.44 1.30 1.08 0.90 1.69 3.67 4.36 18,92 5.65 2,73 2,00 1,85 21
22 1.44· 1,30 1,08 0,90 1,08 3,21 13,95 6,03 2,67 2,08 1,65 22
23 1,44 1,30 1,08 0,90 1,08 2,~~ J..:),~' 4-,w.. <::,ou ~,vti lits,. -23
24 1,44- 1,~5 ~,(J8 0,9U L,V~ L,DO .,LO,v:J ll-," <::,'0 G,IJO' --r,0'!' 24
25 ,u , ')i:; 1.OC o no 102 1.C;' 13.02 7.01 Il.56 2.00 1.81 25
26 '~44 , 25 1.08 0.90 1.02 1.49 12.06 5.99 9.07 2.08 1.81 26
27 1.4t~ 1.25 1,08 o~90 1.02 1.44- 11,48 5,49 4,15 2,08 1,81 27
28 1.44 1,25 l,œ 0,90 3,54 1,44 lé!,78 0,'5 ',48 2,-œ -I,oJ. ~29 1,40 1,25 1,00 f--,o;e" 3,93 1,44 1',70 4,21 ir;or -~œ- f--r;61.• 64 29
30 1,40
-
1,08 0,84- 2,85 ~,lj.u ~U,'l. -',TI 't~ ~,VCJ J.,{,;}.J. 30
31 1,40
-
L,V<::
-
,;),''1- J..,O{.;l ,.;;;v, II 11.27 1.81 31
- -
MOYENNE ANNUELLE _ DEBIT MAX. ANNUEL t .??J.~Lm'-/!i!t .
DEBITS MOYENS MENSUELS
1,49 1,33 /1,14 1 0,94/ - 1 - 1 - 12,2C 7,25 4,85 2,81 1,96
Pluie _ .
- )6 -
LA VOLTA NOIRE A 14ANIlŒNSO
----------~--
Superficie du bassin versant : 20 000 Km2
l - .Q2npées géographiques
- Longitude 0)° 24' W
- Latitude 12° 45' N
Cote du zéro de l'éche11e : 247,20 m environ
II - Caract~isti9ges de 18 stat~n
Une éche11e 1imnimétrique insta11ée en 1955 à que1ques
ki1omè'tres en ava1 du conf1uent avec 1e Sourou est 1ue régulière-
ment depuis sa créatiano
III - Etalonnage
Vu la proximité du conf1uent, 1a courbe d'éta1onnage est peu
préci se (A Q./Q~25 %). La mesure de la pente de 1a 1igne d' eau
a été abandonnée car ce1a n'amé1iorait pas de façon sensible la
précision du tarageo
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001 HAUT! VOLTA
NUMERO DE STATIGN
VOLTA
2027 226
YOlTA NOIRE . NANtMENSO
DEBITS MOYENS J(LRNALIE~S e~ 1976 (M3/St
JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO 'NOVE DeCe
1
1 tl.52 6.42 4.13 2.91 5.01 9.25 . 9.94· 16.3 27.1 35.4 36.9 31.1
2 9.38· 6.29 4.13 2.91 4.E= 8.97 10.6 15.9 27.7 36.1 36.7 30.3
3 9.25 6.29 4.01 2.91 5.01 8.56 lO.2 16.4 28.2 31.2 36.9 '29.5
4 9.25 6.16 4.01 2.19 4.~e 9.25 9.25 17.3 28.7 40.4 37.0 29.3
5 9.11 6.03 4.01 2.79 4.13 10.4 8.70 18.3 28.8 40.9 37.0 28",5
6 9.11 6.03 4.01 2.67 3.e~ 10.8 8.02 19.5 29.2 41.2 31.0 27,{;
1 8.91 6.03 4.13 2.67 4.01 Il.5 7.61 19.1 29.3 41.9 31.0 26.6
8 8.97 S.91 4.01 2.S5 4.2E 12.5 7.61 20.0 30.0 4.2.2 36.9 21t.fI
fi 8.83 5.91 3.,89 2.55 10.~ i2.1 7.35 20.3 30.7 42.4 36.1 23.9
10 8.83 5.18 3.8'9 2.55 13.1 13.0 7.6i 20.•4 ; 30.9 42.7 36.6 22.4
Il 8.56 5.18 3.89 2.67 14.1 13.11 7.~1 20.6 31.1 42.9 36.4 21.3
12 8.42 5.39 3.16 2.55 1Z.e 13.1 7.61 20.6 . 31.2 43.0 36.1 20.0
13 8.29 5.39 3.16 2.'55 Il.4 13.9 1.48 21.0 31.5 41.0 35.9' 19.• 1
14 8.29 5.26 '·3.64 2.55 10.4 14.ft 7.61 21.0 32.0 40.2 35.1 18.0
15 à.15 5.26 3.64 2.55 8.~1 14.3 8.29 21.0 32.5 39.9 35.6 Il.5
16 8.02 5.14 3.64 2.55 . 1.ee 13.7 7.88 21.8 32.8 39~7 35.1 16.9 -,
17 7.88 5.14 3.64 2.79 6.E~ 13.1 7.61 21.9 33.1 39.0 35.1 16-.4
18 7.88 5.01 3.64 3.15 7.0e 12.8 6.95 22.1 33.8 38.9 34~8 15.7
19 7.15 5.01 3.52 3.40 1.61 12.4 6.69 21.9 33.8 38.9 34.6 .15.4
20 7.61 5.01 3.52 3.64 8.15 Il.2 6.56 23.0 33.8 38.5 34.3· 14.9
.
21 7.48 4.76 3.52 4.38 8.10 11.2 6.95 23.3 33.8 38.1 34.1 14.4
22 7.35 4.76 3.52 . 5.26 8.10 10.5 7.35 23.6 34.1 38.•2 33.8 14.1
23 7.21 4.63 3.52 5.78 8.!E 10.4 8.15 23.7 34.3 31.9 33.6· 13.4.
24 7.08 4.51 3.52 1.08 8.e~ 10•.4 9.52 24.0 3It.3 37.1 33.3 13~3
25 7.08 4.51 3.27 1.35 8.CJl 10.5 12.5 24.8 34.4 31.5 33.1 13.0
26 6.415 4.38 3.27 6.95 8.St 10.6 12.5 25.4 30\.4 37.4 32.8 12.7
27 6.82 4.38 3.15 6.69 8.42 10.4 13.0 25.9 34.6 37.2 32.5 12.4-
28 6.82 4.38 3.15 6.16 7.ee 10.6 13.3 26.0 ,35.1 31.0 32.2 12.i
29 6.119 4.26 3.03 5.65 8.1e 10.4- 13.3 26.2 35.3 37.0 31.9 11.6
30 6.69 3.03 5.26 8.91 10.2 13.4 26.5 35.3 36'.9 31.1, 11.4-
31 6.56 3.03 9.25 13.4 ,26.8 36.9 11.1
,
MOY. 8.03 S.30 3.64 3.88 8.Cl'" 11.5 9.18 21.8 32.1 39.2 35.0 1900
DEBIT MOYENA~NUEL
DEBIT MAXI. A~NUEL
16.4
43.0
M3/S
M3/5
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LA veLU NOIRE A NOUMBIEL
Superficie du bassinversan't • 79 770 Km2 (sans le bassin du
Sourou)
l -.pannées "géographiques
- Longitude
- Latitude
02° /t6' 16" W
09° lJ.1' 0.5" N
II ~, Caractérifl'tiques d..,!!.. la sta'tion
Installa'tion le 26 juillet 1975 par l'ORSTOM. E11e compor~e
un 1l.imnigraphe OTT XX de hau'tes eaux e't une échelle. La station a été
créé~ pour le compote de l'EDF_DAFÈCO dans le cadre du proje't de bar.
rag~ hydroélec'trique de Noumb1el.
Instal~atiœi eli fin no\tembre d ~un limnigraphe OTTX de bassas
eaux (démonté en hivernage)/.
III - EtaloDDa$e
Satisfaisant.
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001HAUTE VOLTA VOLTA
,UMERO DE STATION 2027 228
VOLTA NOIRE
.
NOUMBIEL
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1976 1"3/S1
.
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oeee
1 15.4 ',8.10 4.24 2.48 5.S8 24• .1 31.0 108 111 217 748 83.1
2 14.6 7.76 4.24 2.48 5.2~ 27.0 29.0 110 112 196 736 14.8
.3 13.9 1.76' 4.24 2.48 S.~S 40.8 28.0 111 112 178 713 69.7
4 13.6 7.43 3.~9 2.29 8.4~ 51 •.1 28.0 109 111 165 667 65.5
5 13.5 7.43 3.99 2.29 12.3 55.7 27.o. 110 111 152 609 61.4
6. 13.9 7.10 3.99 2.11 11.1 59.7 28.0 113 106 142 531 58.1
7 Il.5 7.43 4.49 2.11 Il.~ 63.8 38.0 117 . 102 134 471, 5507
a 22.] 7.43 ' 4.49 2.11 9.92 16.6 48.8 122 101 127 425 52.6
CJ 20.0 7.10 4.49 2.11 8.~~ 102 55.1' 123 101 114 392 50.3
10 18.3 6.78 4.24 2.29 7.1e 110 58.9 -111 ; 122 107 357 46 .. 0
Il 17.9 6.78 4.24 1.94 6.1t 96.7 63.8 93.8 lU. 102 322 ~6..2
12 18.7 6.47 4.49 1.94 5.~E 85.5 65.5 78 •.3 130 102 298 44~4
13 19.2 6.16 4.49 1.94' 5.58 84.6 61.4 63.8 137 101 273 "'2.6
14 17.9 6.16 4.24 2.29 6041 89.2 55.7 55.7 129 95.7 253 40.8
15 15.8 6.16' 4.24 7.10 8.45 79.2 53.4 '5.7 143 .98.6 236 38.0
.. -:
16 11t.3 5.87 4.24 9.54 10.1 6~.0 65.5 74.8 160 119 ' 217 36.9
17 13,.6 5.87 3.99 8.45 Il.~ 57.3 57.3 101 139 86.4 204 35~2
18 12.8 5.87 3.99 7.10 le.~ 55.7 45.6 128 1~1t 219 190 34.2
19 12.3 5.58 3.75 7.76 9.11 56.5 40.8 124 122 217 180 -33.6
20 Il.5 5.58 3.75 7.43 9.5~ 47.4- 38.0 loi 124 210 171 ' 32.0
21 11.1 5.87 3.52 ' 6.16 Il.! 42.0 34.7 125 127 220 Ü;2 31.5
22 10.7 5.58 3.30 4.75 lit.:! 42.6 33.1 162 246 260 153 29.5
23 10.3 5.29 3.08 3.75 18.~ 36.3 31.0 172 308 334 146 28.5 -
24 ' 9.'92 5.29 3.08 3.0S 11.9 33.1 29.0 183 249 270 139 26.0.
25 9.54 5.02 3.08 2.67 1~.4 34.2 45.0 180 209 311 132 25.1
26 9.54 5.02 3.08 2.29 19.~ 34.2 SO.l 158 19~ 427 125 24.1
27 9.17 4.75 2.87 2.11 17.9 33.1 117 135 220 544 115 22'.7
28 8.81 4.75 2.87 2.11 ·1~.~ 38.6 115 119 242 640' 107 21.8
29 8.81 4.49 2.87 2.11 2C.~ 42.6 101 125 246 70l 98.6 ' 2009
30 8.45 2.67 4.24 25.1 40.3 96.7 127 249 733 88.3 20.0
31 8.45 2.67 2:3.t 107 '115 , 748 19D2
...
IOlt., 13.6 6.24 3.77 3.72 12.4 56.8 55.2 116 157 260 309 41.1
DEBIT MOYEN ~~NUEL
OESIT MAXI. 'NNUEl
86.2
748
f43/S
M3/S
- )8 -
LA VOLTA NOIRE A NWOKUY
Superficie du bassin versant : 1~ 800 Km2
l - Données géo~aphi~es
La route de Dedougou-Nou'na traverse la Volt.a Noire au pont
de Nwokuy. Les coordonées de la station sont les suivantes 1
- Longitude 0)° ))' W
- Latitude 12° )1' N
- Cote du zéro de l'échelle a 2~9 m environ
II - Caractéris~~gues de la station
Une 'chelle insta11~e sur le radier en 1955 par le service
de l'hydraulique et suivie régulièrement a été emportée en sep-
tembre 1964.
Une nouvelle échelle a été installée par l'OR5TOM en jan-
vier 1965 sur la culée rive droite du nouveau pont, c'est à dire
en amont de l'emplacement de l'ancienne échelle.
Aucun rattachement entre les deux échelles n'a été fait.
Un 1imnigraphe a été installé on janvier 1974:
III - !Ltalonnage
Satisfaisant.
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.
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001 HAUTE VOLTA' VOLTA
~UMERO DE STATION 2027 229
VOLTA NOI~E NWOKUY
OEBITS MOY~NS JCURNALIEPS EN 1976 (M3/S1
JANV fEVR ·MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa
.
NOVE OeCE
1 9.15 6.47 4.32 3.31 ~.~2 8.98 12.8 16.4 32.7 44.5 43.9 33.9
2 9.02 6.36 4.30 3.25 4.1E 8.49 12.5 18.0 33.5 ".8 44.2 32.9
3 8.98 6.20 4.20 3.25 4.2.C 9.07 13.4 19.1 34.3 45.3 44.4 31.8
4 8.89 6.14 4,.20 3.14 4.ce 10.6 14.3 19.8 35.0 45.7 44.6 3006
5 8.89 6.01 4.20 3.10 3.S1 11.3 14.7· 20.6 35.6 46.0 44.6 29.4-
6 8.85 6.01 4.20 3.02 3.51 11.9 15.1 21.2 36.2 46.2 44.6 28.,0
7 8.7f: f:.01 4.20 3.02 It.c~ 12.3 15.2 22.0 36.7 46.4 ~4.4 26.1
8 8.74 5.89 4.~O 3.02 9.t5 12.6 15.4 22.4 37.5 . 46g5 44.2 24.. 2"
'9 8.64 5.81 4.08 3.02 15.8 12.9 15.6' 22.4 .37.9 46.7 1t3.9 22.6
la 8.49 5.65 4.08 2.90 15.0 13.9 15.3 ·22~6 i 38.3 46.9 43.5 21.3
11 8.34 5.65 4.08 2.90 12.4 14.' 15.2 22.7 38.7 47.1 43.1 20-.2
12 8.2f: 5.65 4.04 2.90 10.7 14.9 15.2 23.1 39 • .li "7.2 42.7 ' 19.,2
13 8.26 5.49 3.96 2.90' 8.3t 15.3 15.0 22.9 40.0 47.1 ' 42.2 18.4
14 8,.13 5.34 3.96 2.79 6.ee 15.3 14.9 22.9 40.7 47.2 41.8 11.6
15 8.13 5.24. 3.96 2.81' 6.3E 14.8 14:'9 a3.4 41.1 ,47.2 41.3 16.g ,
16 7.96 5.16 3.92 3.20 6.~O 11t.O 15.4 24.3 41.4 46.7 41.0 16 .. 5
17 7.88 5.16 3.81 3.49 7.t! 13.5 16.0 24.7 42.3 46.2 40.7 1!i.9
18 7.73 5.16 3.73 3.71 7.04 13.2 16.3 24.6 42.•~ 46.4 40.3 1594
19 7.63 5.04 3.73 3.69 8.4Ç· 12.5 16.3 24.8 42.6 46.2 40.0 , ~500
20 7.54 4.92 3.73 4.38 8.3E 12.•0 16.1 25.6 42.7' ItS.8 39.6, 14.S
21 7.46 4.88 3.73 ·5.51 S.fE Il.8 15.7 26.4 42.9 45.7 39.2 14.2
22 7.38 4.76 3.73 6.71 8.!1 11.6 15.1 27.4 43.3 45~4 38~8· .13.0
23 7.19 4.68 3.73 .7.36 7.CJ4 11.5 14.1t 28.1 43.3 ~5.1 38.4 13..3
24 ·7.08 4.68 3.73 7.52 8.1= Il.6 13.9 28.8 ,42.9 4".9 38.0 13QO-
25 6.98 4.68 3.73 6.94 8.2t 11.8 '13.5 29.8 43.1 44;.1 37.6 12.7
26 6.88 4.58 3.73 6.18 8.13 11.8 13.4 30.3 43.4 4ft.4 37.1 12.4,
27 6.88 4.52 3.67 5.89 7.4iQ 11.8 14.0 30.3 43.7 44.1 36.5 12.1
28 6.79 4.44 3.61 5.65 a.CiE 11.8 14.0 30.5 44.0 44.,i ' 36.0 Il.a.
29 6.73 4.40 3.57 5.18 9.~! 12.0 14.0 30.8 4/t.4 43.9 35.3 11.4
30 6.63 3.49 4.62. 9.~8 12.3 14.3 31.5 ~e4 ~3.8 34.6 1101
31 6.57 3.45 9.'8 15.1 32.1 43.8 10119
"-
tOY. 7.90 5.34 3.90 4.18 7.Ç4 12.3 14.7 24.8 40.1 45.7 40.9 18.9
"
• :o.
DEBIT MOY~N ~~NUEL
DE8IT MAXI. '~NUEl
18.9
47.5
M3JS
M3/S
•
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LA VOLTA NOIRE A OUESSA
Superficie du bassin versant : 50 820 Km2 (sans le bassin
versant du Sourau)
l - ~ées~ograPhiques.
- Longitude
- Latitude
II - Car~ctéristi~es de__la station
Créée en mai 1969, cette station est équipée d'un 1imDi-
graphe OTT X
III - Eta10nnage
Satisfaisant.
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001 HAUlE ~OllA VOLTA
NUMEPO DE STATION· 2027 230
VOllA·NOIRE PONT 0 OUESSA
DEBITS MOYENj JCO~NALIERS EN 1976 (M3/S)
JANV FEVR MARS AVRI MAI- JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE oeCE
1 12.8 6.75 3.C34 1.49 4.E3 52.2 22.6 55.1 55".2 35.1
2 12.8 6.51 3.72 1.71 4"!11 53.8 - 22.3 53.3 52.4 34.6
3 12.5 6.27 3.49 1.71 3.72 56.7 23.3 't9.9 51.7 34.2
4 12.5 6.21 3.49 1.71 5.2~ 58.9 37.9 50.3 50.6 33.8
5 12.3 6.04 3.26 1.49 3.44i 60.8 . 54.1 51.1 50.0 33.5
6 12.3 6.04 3.26 1.49 ~.~4 18.6 _58.9· SO.O 51.3 33.1
1 12.3 5.80 3.04 1.49 3.~4 80.9 59.5 48.1 52.3 53.B 32.6
8 12.0 5.80 3.04 1.49 6.CIt 14.5 60.5 't5.7 52.6 32.1
9 Il.8 5.80 3.04 1.49 6.«;«; 68.5 59.2 1,3.2 54.0 31.5
10 Il.5 5.56 3.·04 1.49 1.4E 59.9 55.1 41.1 60.4 30.7
Il 11.2 5.56 2.81 1.28 Il.~ 53·.8 50.6 ·39.2 66.4 29.9
12 Il.0 5.56 2.81 1.28 13.1 50.6 47.'0 39.6 61.5 29.0
13 Il.0 5.33 2.81 1.28 9.11 47.3 41.0 38.6 . 55.2 50.~ 2".9
14 10.7 5.33 2.59 1.28 6.~1 42.7 34.5 .36.1 59.9 26.6
15 10.5 5.33 ·2.59 f.28 6.«;~ 40.7 30.0 38.3 70.4 25.5
16 10.2 5.10 2.59 6.SS 36.9 26.5 '40.0 72.0 . . 24.5'
17 9.96 5.10 13.1 32.8 23.3 40.3 15.2 47.9 23.3 -.
18 9.96 4.86 1f.l 30.0 21.2 1t1.2 7S.6 46.5 22.0
19 q.71 4.86 16.S 26.5 19.7 48.4 10.0 45.3 20.8
20 9.• 46 4.86 1E.E 22.3 18.3 61.0 66.6 60.4 44.0 .19.7
·21 9.21 4.63 16.1 21.5 20.1 68.1 71.4 61.~ 42.9 18.6
22 8.9(: 4.63 16.Ci 24.0 51.9 65.8 82.9 59.9 41.9 11.7
23 8.71 4.40 Il.7 25.1 68.5 64.3 92.2 57.6 40.8 16.9
24 8.11 4.40 le.~ 26.5 55.1 61.9 96.9 55.4 39.8 16.4;
25 8.46 4.17 20.~ 24.4 52.2 59.2 105 96.0 39.0 15,,9
26 8.21 4.17 20.~ 22.6 61.1 56.3 118 131 38.3 15.5
27 1.97 4.17 23.C 22.6 70.2 54.1 12~ 150 ·37.5 15.0
28 1.72 3.94 23.~ 22.6 77.2 54.6 115 159 .36.8 14.7
Zq 7.72 3.94 21.S 22.6 78.9 54.3 ·106 163 . .36.1 14.3
30 7.24 21.2 23.3 69.2 58.4 93.0 35.6 13.9
31 6.c;9 45.0 59.9 60.0 13.5
..
.- .
MOY. 10.2 5.21 , l~.~ 42.1 46.1 50.6 73.6 78.9 72.2 24.3
tI
DEBIT MOYEN. '''NUEL 35.2 M3/S
DEBIT MAXI. ~~NUEl 164 M3/S
....
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LA VOLTA NOIRE A SAMENDENI
Superficie du bassin versant : 4 580 Km2
1- Données g~oKraphiques
La route de Bobo-Dioulasso -San traverse la Volta Noire à
SamendeD!o Le limnigraphe se trouve au pont de la route, en rive
droite. A cette station, la Volta Noire n'a pas encore reçu le Kou
(ou Baoulé) pour former le Bafing.
Longitude 04° 28' W
Latitude 11° 28' N
- Cote du zéro de l'échelle 296 m environ
II - Caractél:istiques de la station
Cette station créée en 1955 par la subdivision de
l'hydraulique de Bobo-Dioulasso a été complétée par un limnigraphe
e~ avril 1969 lorsqu'elle a été intégrée au Réseau Hydrométrique
de base.
III - Etalonnage
Très satisfaisanto
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001 HAUTE VOLTA VOLTA
~UME~O De STATION 2027 232
VOLTA NOIAE S_MANDENI
DEBITS MOYENS JOUANAlIE~S EN 1976 IM3/S1
JANV FEVP MARS AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oern Nove DECE
1 3.09 2.33 2 .. 05 1.75 2e1! 10.8 2.56 16.0 43.0 25.8 28.0 . ,10.9
2 3.0<; 2.33 2.05 1.75 3.U 11.3 . 2.52 16.1 41.5 25.1 29.2 10.6
3 3.00 2.33 1.9" 1.71 3.SC; 11.9 2.85 16.8 40.2 24.3 30.1 10.3
ft 3.00 2.33 1.99 1.71 2 .. St 12.4 2.65 15.4 39.3 23.2 30.7 <;.98
5 2.86 2.27 1.94 1.71 2.~~ 12.4 2.94 15.6 39.0 .22.0 31.3 ·~.61
6 2.78 2.27 1.<;4 1.71 2.41 13.4 4.23 15.8 39.3 21.0 31.8 Cj.29
7 2.78 2.27 1 .. '94 1.11 2.E4 11.5 '4.73 15.6 39.5 20.6 32.1 8.98
8 2.78 2.27 1.94 1.11 2.4e 9.85 3.52 15.2 39.4 20.4 31.9 8.61
9 2.65 2.21 1.94 1" 11 4 .. 01 9.06 2 ..82 J.5 •.2 38.8 20.9 31.0 8.32
10 2.65 2.21 1.,94 1.66 3.6E 8.16 2.69 15.2 38.7 21.1 29.4 . 1.99
11 2.65 2.21 1.94 1.84- 5.~3 7.3·2 2.64 - 15.4 ' 35.9 22.3 21.3 . 1.66
12 2.58 2.21 1.89 1.94 1.C~ 5.91 2.59 16.6 32.9 22.4 25.2 7.36
13 2.58 2.21 1.89 2.58 6.~C 4.08 2.84 19.0 30.0 22.4 23.3 . 7.. 04
14 2.52 2.16 1.84 5.95 3.éf 3.96 3.88 18.3 28.8 22.5 21.6 6.78
15 2.52 2.16 .1.84 8015 3.~4 5.84 2.96 22.7 28.1 22.6 20.3 6.44
lé 2.52 2.16 1.84 9014 5 .. SiS 4.58 4.25 ;·23.4 26.5 . 22.0 19.2 6.20,
11 2.52 2.16 1.84 8 0 04 6041t: 5.19 6.49 28.3 25.7 22.1 18.3 5.99 -.
18 2.52 2.16 1.84 4.12 5 .. Ul 4.• 89 8.11 28.1 25.0 23.8 11.3 5.,82
19 2.52 2.. 16 1.84 2.18 3 .3~ 4.32 9.50 31.1 26.5 25.8 16.5 5.63
20 2.52 2.10 1,,80 3 .. 27 ZeêS 5.. 11 10.4 32.5 28.6 21.3 16.0 5.45
21 2.45 2.10 1 .. 80 3.46 2.e J 5.30 10.4 35.8 27.5 21.6 15.7. 5.11
22 2.45 2.10 ,1 .. 80 2.18 4.Cl 4.33 9.52 39.6 21.2 21.0 15.2 4.88
23 2.45 2 .. 10 1.80 2.45 5o~E 4.52 9.35 40.3 21.2 25.7 14.6 4.66
24 2.45 2.10 1 .. 80 2.33 5.IE 5.01 10.. 6 42.4 27.3 2't.4 14.1 4.55
25 2.39 Z.10 1.80 2.27 3.e~ 3.82 12..9 43.0 21.8 23.6 13.6 4.48'
26 2.39 2.05 1.ao 2.16 3.4C 3.24 18.9 . 43.4 .28.2 22.6 13.2 4.38
27 2.39 2.05 1... 80 2.16 3.40 2.92 16.. 8 43.7 28.4 21.9 12.8 4.22
28 2.39 2.05 1.80 2.05 9.E 1 2.78 16.6 44.4 28.0 21.4 12.2 4.12
29 2.3C; 2.05 1.80 2.21 13.'1 2.68 16.9 44.6 21.2 22.0 .11.8 4.04
30 2.33 1.80 3.00 8.1~ 2.63 16.8 44.7 26.4 24~1 11.4 3.~2
31 ·2.33 1.80 lO.~ 16.4 44.2 26.4 3.81
MOV. 2.60 2.18 1.81 2.99 4 ... 64 6 .. 66 1.75 27.1· 32.1 23.4 21.5 6.68
DEBI1 MOYEN ~~NUEl
DEBIT MAXt. ~~NUEL
11.1
44.1
'43/5
M3/5
.. 41-
VOLTA NOIRE A TENADO
Super~icie du bassin 1 32 700 Km2 (sans ~e bassin du Bourou)
1 - Donnô.es géographigue......s
-Longitude
-La-titude
02° 49' 40" W
12° 10 t 16" N
II - ~ac-téEistiques de la station
Insta11ée par l'ORSTOM le/2/75, cette station se composait
d'une bat-terie d'échelle de 8 éléments montés sur IPN scellés sur
la rive droite en amont du pont Koudougou-Dédougou ..
Le 7 juin 1976, la station a été complétèE par:[ lillliQ,gr.Q.phe
otT X installé en amont du pont rive droite.
III - ~1onnage
Dix jaugeages ont été effectués en 1975 et neuf en 1976,.
La courbe de tarage est sttisfaisante.
tLA VOLTA NOIRE à TENADO 1
+
10+------------------I-------t
tif
"'....E
1:
"t
'..0
."o
Basses Eaux
Si------------,;f---.....,~-----_4
+ .JaugeQ(jes 1975
@ ,Jaugecrges 1976
o 1
6
Côte"
5
Hautes Eaux
4321o
50-l-----+----I----...".4-----4-----I-----_f
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'..0
>"o
10tl+-----+----r----+-----+----~~---f
VOLTA NOIRE TENADO
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/s 1976
NUMERO STATION 2027 0236
JAN FEV MAR A\TR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1103 2502 3600 3701 3708 3202
2 2007 2707 3503 3703 3706 32.0
3 270{ 28.6 3409 36 .. 9 3703 3107
4 2108 29 .. 3 34 .. 3 3609 37 .. 3 31.4
5 2103 2604: 34:00 37 .. 6 3701 3008
6 28 .. 4 2604: 33 .. 8 )8 04 3609 2909
7 28.0 26 .. 1 ))06 39.1 )6 .. 6 28 .. 4:
8 2103 2500 330) 39 .. 5 36b'! 2708
9 1708 1506 2"'=06 32 .. 4 4003 J6 .. 2 26 .. 4:
10 17 .. 6 14: .. 9 26.8 3200 4004 36 00 2500
11 1701 14.7 2408 32 0~7 l.!:OoJ 3508 24 .. 1
12 1607 14:05 2509 )408 l.I:o .. 4 3505 2209
13 1602 14 .. 1 26 .. 6 3802 liO .. 6 35 .. 3 21 .. 8
14 1600 13 .. 9 23 .. 0 38 .. 6 41.0 3/:1:.9 20.4
15 15 .. 6 1508 32.0 )8 .. 4: /;1:10 J JlJ: 06 1809
16 15.3 14 .. 9 3501 3800 4103 34 .. If 1805
17 1409 1701 3501 J800 41.2 34 .. 8 18 .. 0
18 1405 14:09 3!:::06 37.3 40.6 34.8 17.4:
19 1401 14:.7 3l.1:09 )60 7 l~oo 3 3406 1609
20 13 .. 6 1405 36.0 3508 39.9 34.4 1602
21 1302 1401 3800 3600 39.0 3403 1506
22 1208 11 .. 8 3706 )6 .. 9 39 .. 0 3401 1503
23 12.4 908 )6.7 36.6 3806 3l.l:01 14 .. 7
24 1200 906 3404 3602 3903 3309 14.3
25 1108 3503 )600 4102 3309 1) 07
26 1107 25 00 3507 3508 39 .. 9 3308 13 04
27 1107 2502 35.1 J508 3905 )306 1300
28 1105 2502 )4:04: 3604 3905 J304 12 04
29 11.5 2500 3403 J60 l.l: 3903 ))01 12 00
30 1105 24: .. 3 34:06 36 .. 6 )8 .. 8 3301 1105
31 2500 3508 3802 1103
Moy0 1805 3103 3507 3904 35 .. 2 20 06
DEBIT MAX.. ANNUEL . 4)05.
- 42 _.
LÀ VOLTA ROUGE A DAKAYE
Superficie du bassin versant : 4 540 I{m2
I- !œ.....~es .1t-éographiques
Longitude 1° 35' 55" w
.. Latitude 11° 46' 35" N
Cote du zéro de 1'éche11e 270 m environ
II-Carac~éristiquesde 1a station
Insta11ée 1e 9 avri1 1975 d'une batterie d'éche11e e~
d'un 1imnigraphe OTT X.
III ~ ~ta1o~~
6 jaugeages bien répartis ont permis 1e tracé d'une courbe
d'éta1onnage qui peut ~tre considérée comme satisfaisante en bas-
ses et moyennes eaux..
1LA VOLTA ROUGE à DAKAYE 1
2SJ----------~f__---------_+----------__1 "
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00lHAUTE VOLTA VOLTA
NUME~O DE STATION 2027 305
VOLTA POUGE OAKAYE
DEBITS MOYENS JCURNALIE~S 'EN 1916 (M3/S»
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTa NOVE .DECe
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.551 3 • .38 5.40 3.55 4.93 0 ..0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.852' 0.796 2.88 4.81 3.55 4.30 0,,0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.69 1.61 4.08 4.31 .3.54 3.64 0,,0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 1.68 1.83 5.65 3.54 3.,34 3~'10 0.0
5 0.0 0.0 0.• 0 0.0 0.0 2.18 1.83 6.95 3.00 2.98 2.75 0 ..0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 3.53 . 1.85 1.85 2.82 2.59 2.53 0",0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 2.66 1.81 9.34 2.15 2.38 2.38 0.0
e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.37 2.01 10.0 2.63 2.23 2.29 0.0
~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.12 2.33 9.24 2.54 2.18 2.25 0.0·
la 0.0 0.0 0.0 000 0.0 7.38 2.57 7.65 2.41 2.16 2.19 000
11 0.0 o.c 0.0 0.0 Q.O 6.3.6 2.66 6.08 2.34 2.21 2.15 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.37 2.59 4.46 2.31 2.23 2.12 0.,0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.46 2.50 3.34 2.~4 2.24 2.08 0,;0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 3.69 2.49 2.90 2.13 2.15 2.02 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .3.26 1.52 2.83 3.03 2.07 1.99 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.84 1.95 :" 3.58 3.12 2.05 2.01"0.,0
17 . 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 2.50 1.50 5.55 3.36 2.03 2.03 OeG
18 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 2.29 0.852 6.07 4.06 2.04 2.01 OQO
19 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 2.11 0.978 6.83 4.86 2.04 1.99 00$0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 2.12 1.15 6.86 4.57 2.04 1.. 98 ·0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 2.12 2.25 6.82 4.~9 2.04 1.95 0 ..0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 1.27 6.57 3.96 2.05 1.9-4 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.06 1.81 6.59 3.84 2.05 1,,91 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 2.03 1.86 6.48 3.80 2.10 1.91 0.,0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Q 2.09 1.08 5.98 3.91 2.71 1.88 000-
26 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 2.30 0.596 5.62 3.96 3.93 1.81 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Q 2.44 0.751 5.99 4.04 4.40 1.85 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 1.07 6.~4 3.95 5.53 1.83 OeO
29 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C) 2.15 1• .39 6.08 3.72 6.40 1'.79 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 1.03 2.91 5.97 3... 58 6.28 1.7S 0.,0'
31 0.0 0.0 0.0 3.92 5.79 5.61 000
MOY. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.84 1.17 5.92 3.55 2.99 2.32 0 ..0
DEBIT MOYEN '~NUEL
DEBIT MAXI ••~NUEL
1.62
10.1
'43/S
,..3/5
- 43 -
LA VOLTA ROUGE A NOBERE
Superficie du bassin versant : 7 600 Km2
I - Données géo$!aphigues
- Longitude 01°11' W
- Latitude 11° 26' N
- Cote du zéro de l'échelle : 254 m environ
II - Caract~istiques de la sjlation
Créée en 1965 et équipée d'un 1imnigraphe, cette station
a du être démontée en 1970 à cause des travaux de bitumage de la
route de Ouaga~P&. Elle a été réinstallée en saison sèche de l'an-
née 1973 et reprise pour le compte du réseau.
Satisfaisant.
•+ .JClll"Il:leCl~S 1974
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001 HAUTE VOLTA VOLTA
NU~epO DE STATIO~ 2027 320
VOLTA ROUGE NOBERE
DEBITS ~OYENS JCt~NAlIE~S E~ 1976 (M3/S)
JANV fEVP MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra Nove 'DECE'
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.576 1.38 8.21 5.87 2.49 2.33 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.35 0.936 9.06 5.~1 2.27 10.9 0.0
3 0.0 0.0 0",0 0.0 0.0 1.39 1.19 3.90 t .. 66 2.04 8.95 000
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .. 790 3.57 2 ... 48 7016 1.90 7.. 83 0 ..0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 O~O 0.480 5.39, 3.49 6 .. 31 1087 6.. 02 0.0
6 0.0 ~.O 0.0 0.0 0.0 0.405 6.57 4.. 80 5.30 1<384 4.07 0001 0.0 .0 0.0 0.0 ooe 0.310 6.35 5.32 40.66 1.15 2.69 0.0
8 0.0 0.0 0.,0 0<:>0 OoC 0.302 3.20 5.66 2 .. 29 1.80 1.55 0 ..0
Cf 0.0 0.0 0.0 0.0 CoC 0 .. 558 1.75 , 5.91 1 .. 69 1.17 1.08 0 .. 0
10 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 4.f] 1,,74 .1.61 ,7.06 1.15 0.910 0.875 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 9.18: 1.47 1.47 71523 1.10 0 ..840 0.716 o.à
12 0.0 0.0 0.0 ·0.0 9.C: 1.. 99 1.00 7 .. 58 1.. 1,2 0.698 0.635' O~O
13 0.0 0.0 0 .. 0 O~O 6.4i4 3.37 0.725 7.74 l .. êO 0.687 0.571 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1C 4.92 0 .. 616 1 .. 53 1.13 2.t;3 0.528 0.0
15 0.0 0.0 a.o 0 .. 0 O.7~t; 5.88 2.34 '6 .. 24 1.. 26 1.60 0.491 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 O.51t 5".90 2.90 3.30 2.96 1.51 0.463 0.0
11 CoO 0.0 0.0 0.0 O.374i 4.41 5.91 2.51 s.es 0.914 0.436 0 .. 0
le 0.0 0.0 0 .. 0 0 .. 0 0.2--44 3.81 7 c.48 3.16 4.92 1.07 0 ..405 0..,0
19 0.0 OeO 0,,1) 0.0 O.2~4 4.08 8 .. 70 5.32 5.78 1.57 0.386'0.0
20 0 .. 0 0.0, 0 .. 0 0.0 O.. 22S 2.13 6.34 8.05 5.32 1.82 O.36S·O.cO
21 0.0 0.0 0.0 O.D o.~ce 0.955 3.27 8.87 5.19 2.76 0.350 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 O.tH 0.134 4.30 9.95 5.58 2.72 0.332 ,0.,0
23 ·0.0 0.0 JDQ 0 .. 0 0... 171 0.631 5.43 10.5 6.06 5.06 0.324 0.0.
24 0.0 0.0 0.0 0.0 O.. 3C<4 0.590 5.63 10.1 6.61 3.23 0.324 0 ..0
25 0.0 0 .. 0 0 .. 0 0 .. 0 Oo2tC; 0.578 4.55 10.8 1 ... 15 9 .. 86 0.310 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 O.. ~11 0.568 5.84 10.2 6.97 13.5 0.330 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 O.'i-;t 0 .. 571 6.10 8.8'4 6.17 18.4 0 ..341 0 ..0
28 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 O.4~~ 0.867 5011 1.20 4.52 13.5 0 ..341 0.0 .
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3C7 2.75 5.79 5$91 3.26 10.8 0 ..341 000
]0 0.0 0 .. 0 0.0 o. i~c; 2.39 6.70 5.81 2.52 8.32 O.3~1 0 ...0
31 0 .. 0 0.0 0.244 1.01 6.10 4.73 0.0
MOY. 0.0 0.0 0.0 0.0 le2! 1.88 4.19 6.76 4.42 4.01 1.82 0.0
DE3lT MOYEN ~~NUEl
DEBIT MAXI. '~NUEt
2.04
19.8
M3/S
';"3/5
•~ y4 -
r
LA VOLTA ROUGE A SAKOINSE
Superficie du bassin versant : 1 210 Km2
1- Données géographiques
- Longitude 02° 01' W
~ Latitude 12° 12* N
- Cote du zéro de ~'éche~~e : 297.6 m environ.
II - caractéristiques de la station
Station ëréée en 196) et dotée d'éche~~es. e~~e a été équipée
d'un ~imnigraphe en 1965;
III - Eta~onnage ..
La station n'est pas très stab~e et ~a courbe d'éta~oDDage
est de ce :fait imprécise (~Q/Q :'::':.25% ).
Des travaux importants ont été entrepris au pont routier
depuis 77. Cette station sera à rééta~onner entièrement.
[ VOLTA-ROUGE à SAKotNCE J
,.
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.M. Service Hydrolog
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001HAUTE VOLTA
NUMERO DE STATION
VOLTA
2021 330
VOLTA ROUGE SAKOI~SE
DEBITS MOYENS JCURNALIERS €N 1976 (M3/S1
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE oece
1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.587 0.539 1;16
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '0.355 0.589 1.13
3 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.214 0.3~O 1.03
4 0.0 0.0 0.0 0.0 O.G 0.0 0.522 0.248 1.03
5 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.844 0.202 0.991
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.792·0.308 0.950
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0'.0 0.0 0.514 0.524 0.619
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.451 0.426 0.481
9 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 1.01 0.414 0.414 0.451
la 0.0 0.0 0.0. 0.0 o.c 0.517 0.295 0.414 0.640
Il 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.296 0.225 0.603 0.923
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.156 0.319 0.752 0.870
13 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.226 0.249 0.587 0.765
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.212 0.122 0.562 0.563
15 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.212 0.066 0 .. 574 0.390
16 0.0 0.0 ' 0.0 0.0 0.0 0.225 0.066 0'.599 0.355
11 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.390 0.348 0.631 0.451
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.a:31 0.272 0.114 0.550
19 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.651 0.179 1.58 0.550
20 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 1.56 0.100 5.51 0.416
21 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.131 0 .. 066 ~.22 0.941
22 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.402 0.0 8.173 2.51
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.283 0.056 1.07
24 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.202 0.100 4.56
25 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.156 0.122 2.11
26 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.100 0.145 0.a85
27 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.344 0.022 1.00
28 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.773 0.221 00883
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 0.549 1.05
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.847 0.537 1.01
31 0.0 0.0 o. 0-' 0.502 0.937
MO"t. 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0./t03 0.303 1.14
DEBIT ~OYEN _~NUEl
DEBIT MAX!. _~NUEL 9 .. 59 113/5
'- ;"5 -\ ....
LA BOUGOURmA A DAN
Superficie du bassin versant : 6 345 Km2
l - Do~ées géographi~~
- Longitude 03° 39' W
- Latitude 10° 55' N
Cote du zéro de l'éche11e : 275 m environ.
II -,Caractéri~tiguesde la station
Créée en 1910, cette station ~ut équipée d'un 1imnigraphe
mensuel. Après un ébou1ement~ elle a été re~aite en 1973 et possè-
de une batterie d'éehe11e ainsi qu'un limnigraphe OTT X.
III - ~talo:nnage
Satis:raisant.
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001 HAUTE \lOlTA
NUMERQ DE STATION
VOLTA
20271202
BOUGOURI SA • DAN
DEBITS MOYENS JCURNALlf~S EN 1976 1"3/S1
JANV FEVR MARS A"RI MAI JUIN JUIL .AOUT SEPT OCTO- NOVE OeCE
1 2.81 0.896 0.0 0.0 8.11 0.818 6.27 8.56 7.18 . 7.84 45.1 .,5.71
2 2.81 0.823 0.0 0.0 8.1~ 5.21t 2.99 8.38 6.54 7.96 51.8 5.34
3 2.78 0.823 0.0 0.0 7 •.ge 8.31 2.94 8.13 6.23 8.01 '6.8. 5.04 .
4 2.78 0.751 0.0 0.0 1.e~ 8.60 2.85 8.02 5.93 8.01t 60.1 4.74
5 2.78 0.680 0.0 0.0 3.00 8.4.1 2.18 7.91 5.72 1.87 62.0 4.47
6 2.75 0.680 0.0 0.0 . 2.S:: 9.31 2.73 7.94, 5.65 1.49 63.0 4.24
.7 2.72 0.60Q 0.0 0.0 2.81 10.7 2.68 8.12 6.08 6.86 63.6 11.1
8 2.70 0.609 0.0 0.0 2.15 4.74 2.66 .8.'17 6.11 .6.19 64.1 10!,9
9 2.70 0.539 0.0 0.0 2.6~ 4.72 2.60 8.14 6.23 5.80 64.1 1007
10 2.61 0.539 0.0 0.0 2.tO 10.5 2.S6 8.•7~ 6.52 5.55 64.1 10.5
~
11 2.65 0.470 0.0 0.0 2.~~ 9.40 1.97 9.11 7.11 5.16 63.8 10.4
12 2.65 0.401 0.0 0.0 1.34 8.85 1.32 8.34. 1.83 4.79 63.2 10.2
13 2.63 0.401 0.0 0.0 1.04 9.63 1.94 8.07 8.11 4.53 62.'2 10.0
14 2.60 0.333.0.0 0.0 O.flec 9.20 1.75 8.25 a.07 '5.38 60.7 9.78
15 . 2.60 0.333 0.0 0.0 O.éCCj 8.59 1.46 fl.90 7.74 6.09 58.7 9.70
16 2.58 0.265 0.0 0.0 0.1~1 8.24 1.73 7.81 7.66 6~IS 55.6 9.61-'
17 2.56 0.265 0.0 0.0 0.82; 8.29 1.27 4.54 7.21 6.43 51.9 '3,.51'
18 2.56 0.198 0.0 0.0 0.B23 8.21 1.23 4.39 6.57 6.59 47.0 9.43
19 2.54 0.131 0.0 0.0 0.0 1.98 1.19 4.63 5.89 6.18 40.9 9.33
20 2.54 0.131 0.0 0.0 o.c 1.94 1.22 6.43 5.42 . 7.41 33.9 9.24
21 2.52 0.065 0.0 0.0 Q.t 7.94 6.84 7.41 5.72 9.22 ,26.6 9.13
22 1.~2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.79 9.26 8.76 7.89 11.4 20.0 9.06
23 .1.3~ 0.0 0.0 0.0 o.e 9.41 8.85 CJ.17 11.4 13.2 ,15.1 8.98.
24 1.34 0.0 0.0 0.0 0.0 8.92 8.98 CJ.67 10.1 14.4 12.1 8.90
25 1.27 0.0 0.0 0.0 0.0 8.66 8.~2 9.16 8.1~ 15.9 10.3 8:02
:
26 1.1Ci 0.0 0.0 0.0 o.c 8.51 8.59 9.01 1.84 16.2 '9.00 8.18
21 1.19 0.0 0.0 0.0 0.0 8~30 8.37 8.56 8.42 19.3' 1.97 8.73
28 1.12 0.0 0.0 0.0 0.0 8.17 8.30 8.71 .1.74 21.6 7.26 8.68
29 1.04 0.0 0.0 0.0 0.0 ·8.05 8.25 8.34 7.45 25.5 6.68 8•.63
30 1.04 0.0 0.0 0.0 7.96 8.24 9.13 7.52 3i.o 6.18 8.55
31 0.969 0.0 0.0 8.26 . 1.99 37.6 8051
MOV. 2.19 0.343 0.0 0.'0 1.S! 8.08 4.48 7.97 7.24 11.2 41.8 8.60·
OEBIT MOYEN .~NUEl
DEBIT MAXI••~NUEl
1.18
64.1
"3/5
.u/s
- 46 -
LA BOUGOURmA A DIEBOUGOU
Superficie du bassin versant : 12 200 Km2
l - Données .s.é!Jgraphique.!.
Longitude
Lati"tude
Cote du zéro de l'échelle
0)0 10' W
100 56' N
240 m environ.
II - Caractéristiques de la station
Créée en 1975 par le service de l'hydraulique puis abandonnée
en 1956. cette station a été reprise en 1965 par l'ORSTOM.
Depuis 1969, elle fait partie du réseau hydromatique de base
et est équipée depuis cette date d'un limnigraphe OTT X
III - ~J.onnar
Satisfaisant pour les basses eauX ( H~) m, Q(' 40 m)/s ).
Imprécis pour les moyennes et hautes eaux (A Q/Q ~25" ).
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001 HAUTE VOLTA VOLTA
NUMERO DE STATION 20211203
80UGOURI BA DIEBOUGOU
DEBIT MOYEN '~NUEL
DEBIT MAXI. '~NUEl
16.5
91"2
M~/S
,.,3/5
- 4:7 -
~D BALE A PA
Super~icie du bassin versant 1 ) 780 F~2
1 - Donné2.s ~.é~ëWhiques
Longitude 0)·
Latitu~e 11·
Cote du zéro de l'échelle
10' )0" t1T
15'4:5" r-l
250 m environ
II - CaraEG1:~i.s_tJ:.~ d~ la ~.2
Un lir:misraphe OTT X était mis en place par ].'ORSTOH le 6/0/66
et déposé ~e 1~/12/1961. on n'avait pas implanté d'échelle ; le
niveau de J."eau était mesuré par rapport au trottoir du pont auquel.
on a donné la cote 10 m. Sept jaugeages ont été effectués à cette
époque, le zéro étant donc à 10,0 m SQUS le trottoir du pont.
Le 11/2/1975, une éohelle limnimétrique de 6 m a été instalLée,
en rive droite à l'aval irdmédiat du pont. Le repère est constitué
par la t~te d'un boulon noyé dans le socle en béton de l'élément
5-6 à la cote ~,725 m de l'échelle. ~e trottoir actuel est à 10,22 0
à l'échelle, ce qui permet de récupérer les anciens jaugeages.
En juin 1976, installation par l'ORSTOM d'un limnigraphe OTT X
sur le mur du pont en ava1 eSté rive gauche.
III - ll':!.~ge
Sept jau~eages en 1975 et quatre en 1976 ont percis le tracé
d'une cour~e d'étalonnage assez satisfaisante.
1L.E GRAND SAL.E à PA 1
.-
...
,rt....
E
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Côte. échelle cn (ml
4321o
10 +- -+ +- -+__--,'-_.j..- --l
). R.S .T. O.M. Service Hydrologique
00lHA~Te VOLTA VOLTA
NUMERO DE STATION 20271405
GPAND SALE
DEBITS MOYENS JCL~NAlIEPS EN 1916 .M3'S~
JAN~ FEV~ MA~S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE DeCf:
,
.
1 0.0 0.0 0.. 0 O,.8~O 1.34 2.68 7",66 13o~ 1.13
2 0.0 0.0 D.O 1006 1.26 2.68 64>!ia 13.2 1.66
:3 0.0 0.0 0.0 1.40 1.22 2061 6004 1302 le51
If 0.0 0.0 O.C 1.45 1.18 2.38 5.45 13.. 2 1050
5 0.0 0.0 0.0 2.52 1.16 2.11 4.Œi8 13.. 0 10':-6
6 0.0 0.0 o.e 4.02 '1.13 1.. 90 ~.37 1207 1.. 42
7 0.0 0.0 0.0 3.10 1 ..11 101'8 4.08 12 .. 0 1.37
8 0.0 0.0 o.c 3.04- le01' 1., 6~ 3",91 I1GO 1... :.'3
CJ 0.0 0.0 0.0 2.6'. L.04 2.. 20 3."CO 10.0 ID2~·
la 0.0 0.0 0.0 2.50· 1.'02 2.32 3.70 a.9~ ~ '9'.i..1 G;'-lI
Il 0.0 0.0 0.0 1.~H.,O.981 2.29 3078 7.84 1019
12 0.0 0.0 0.0 1.38 00964 2016 :'v77 6.87 1015
13 0.0 0.0 , 0.0 1014 0 ...927 '2e> 19 3.50 5.96 1.io
14 0.0 0.0 0.0 0.916 a.cilO 2.,55 3.10 5 ... 29 1.. 06
15 O~O 0.0 0.0 0.872 00812 2e~O 3004 ~.,63 1002
"16 0.0 0 ... 0 0.0 0.806 0~852 4.45 3.35 ~.13 0.991
17 0.0 0.0 o.e 0.164 0'.872 5<»51 4~OO 3.72 0.912
18 0.0 0.0 0.0 0.743 1058 5016 4.,24 3 .. 40 0.935
19 0.0 0 .. 0 c.c 0.722 205'9 5 ... é3 4055 3.09 0.918
20 0.0 0.0 o.e 0.122 3.17 fi. Hl !i.ta 2ft89 0.835
21 0.0 0.0 o.c 0.713 4.51 6.G13 5.38 2.78 0.664
22 0.0 0.0 0.0 00766 5.2:'. 6c86 S.25 2~65 0$821
23 0.0 0.0 0.0 ooeo~ SQ4S 1'. S2 S.ril 2.53 0 ..801
24 0.0 0.0 0.0 0.839 0.918 4.97 7.86 5..17 2'.~O' ;;.772
25 0.0 0.0 0.0 0.835 1.13 3.97 7097 5059 2.30 0.751
26 0.0 0.0 0.0 0.716 1.60 2.90 8.16 5~S4 2.19 0.,122
27 0.0 0.0 0.0 0.751 1.62 2.38 a.28 8.64 2'.09 0.684
28 0.0 0.0 0.0 0.105 1.26 2.22 8.28 ' U .•4 2.01 0 ...663.
29 0.0 0.0 0.0 0.6519 1.68 2.23 8.40 12.3 ' 1..92 0,,"633
30 0.0 0.0 0.0 0.625 1.79 2.56 0.26 13• .Q 1.82 Oo~90
31 0.0 0.0 1.52 2.67 13.2 IGJC~
MO\'. 0.0 0.0' 0.0 0.495 1.52 2.07 4.69 5.35 6.31 1001
DEBIT MOYEN A~Nuel
DEBIT MAX}. '~NUEl
1.84
13.3
..
H3/S
143/5
48 -
LE MASSILI A GONSE
l - Donné~1tgéographigues
Longitude 01° 19' W
Latitude 12° 28 t N
- Cote du zéro de ~téchel1e : 295 m environ
II - Caractéristiques de 1a station
Le barrage Loumbi1a, situé à 1 t emp1acement d'une ancienne
station 1imnimétrique, est 1ui-m~me équipé d'une éche11e de crue. IL
est ç~Porie~~txsez eiffici1e d'éta1onner 1e déversoir particu1ièremen~
1arge et nous avons pré~éré équiper une nouve11e station que1ques
ki10mètres en ava1 du pont routier Ouaga-Koupé1a qui contrô1e 1es
déversements du barrageo
La station a été créée 1e 6 mai 1975 par 1'ORSTOM et est
équipée d'un 1imnigraphe OTT X et d'une batterie d'éche11eD
III - Etalo~~
12 jaugeages ef~ectués en 1975 ont permis 1e tracé d'une courbe
d'éta1onnage satisfaisante en basses et moyennes eauxa E11e devra
3tre précisée en hautes eauxo
. '
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001HAUTE VOLTA VOLTA
NUMERO DE STATION 20271802
MASSIlI GONSE
,
DEBITS MOYENS JC~RNALIE~S EN 1976 CM3/S)
JANV' FEV~ MA~S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oelO NOVE oeCE
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.120 0.696 0.061 O.Hi7 0.655 0.660 0.015
Z 0.0 0.0 0.0 0.0 o.a 0.077 0.133 0.215 O.. 11a4 0 .. 482 0 .. 314 00015
3 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c) 0.065 0.925 0.124 0.310 00H16 0.0 15
4 0.0 ' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.072 0.051 0.108 0..,193 0~lit7 0 ..015
5 0.0 0.0 0.0 OaO 0.0 0.613 0.544 0 ..100 0.159 0 ..106 00015
~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0 •.0 0.461 0.371 0.068 OQ,U.9 0.087 0.276
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.275 1.13 0.,026 0.,097 0.074 0 ..456
cr 0.0 0.0 0.0 0.0 Q.C 0.172 1.28 0.026 00092 0.065 0.339
Ci 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.120 1.05 0 .. 026 Oe077 0.059 0 ..221.
la 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 0.093. 0.822 OoÛ~O 00014 0.056 0.165
.
Il 0.0 0.0' 0.0 0.0 0.0 0,.552 0.628 0.071 0.054 0.114
12 0.0 0.0 0.0 0.0 000 0.234 0.4~5 1023 0.072 0.053 0.062
13 0.0 0.0 0.0 0.0 O.c .0.151 0.258 'la03 0.077 0.052 o",c.f27
14 0.0 0.0 Q.O 0.0 0.0 0.026 0.051 0.4'93 0.744 0~077 0 .. 052 0 ..022
15 0.0 0.0 O~O 0.0 OoC 0.11~ 0.039 2.14 O.5~4 06019 0.051 Q.022
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02C 0.156 O.C39 9.93 0 ..910 0",083 0.036 0.022 .
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.054 0.083 0.039 10.8 1.3(1 0.071 0.030 0 ..022 .
18 0.0 0'.0 0.0 0.0 0.011 0.858 O.O~q 6.13 0 ..817 0.077 0.030 0.022
19 0.0 0.0 0.0 0.0 O.CC:: 2.24 0.398 3.83 0.468 o.oao 0.030 0.022
20 0.0 0",0 0.0 0.0 0.002 2.94 0.512 4021 0.5'98 o.oeo 0.030 0 .• 022
21 0.0 0.0 . 0.0 0.0 o.oo~ 2.85 0.139 13.8 1.74 0.083 0.030 0.015
22 0.0 0.0 0.0 ~.O 0.6~~ 2.41 1.04 20.5 1.42 0.083 0.028 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.~71 1.67 5022 11.5 2.15 0.081 0.015 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27~ 0'.495 5.55 5.22 3.51 0.153 0.015 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 O.·lf: 1 0.099 6.52 3.1:t2 6056 0.409 0.015 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.101 0.059 3.68 2.45 7.23 0.041 0.015 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.951 0.275 2.51 1.40 2.2/0 legS 0';017 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.82E 1.92 1.21 0.167 1.49 3,;23 0",019 0.0'
29 0.0 0.0 0.0 0,,0 0.5t5 3.29 0.395 0.448 1014 2.47,0.018 000
JO 0.0 0.0 0.0 0.4'eE 2'.07 0.099 0.356 00031 1.'~6 0.015 0.0
31 0.0 0.0 0.295 0.067 0.236 1019 0.0
MOY. 0.0 0.0 0.0 0.0 O.lse; 0.744 1.00 3.. 47 1.25 0.529 0.079 0.061
DEBIT MOYEN ~~NUEL
DEBIT MAXI. ~~NUEl
0.612
21.5
M3/5
MJ/S
,1
~t
,-'",%9'
LE KOU A NASSO
Superficie du bassin versant : 406 Km2
l - Données géographiques
- Longitude
- Latitude
II - ~aractéristiques de la stat~
Cette station a été reprise dans le réseau hydrométrique de
base en novembre 1969 en remplacement de la station du Kou à
Badara qui a dd ôtre abandonnée par suite de la réfection du pont.
Elle est controlée par un radier et devait ~tre stable. Cepen-
dant les buses sur lesquelles repose le radier se bouchent souvent
modifiant ainsi la courbe de tarage.
III - ~1onnage
La dispersion des jaugeages est telle qu'il n'est pas possible
de tracer une courbe d'étalonnage satisfaisante.
La station devra 3tre déplacée.
'KOU : NASSO 1
,
@> "au~a9es 76
+ "augeaejes 7.5
ct ..Jaugea9CS 76
• Anciens .io"geClCJeS
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O.R.S.T.O.M.
KOU NASSO
NUMERO STATION 2027 2003
HAUTEURS D' EAU JOURNALIERES EN M ( 1976)
JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPTE OCTO NOVE DECE
1 1.22 1.24 1.17 1.21 1.20 1.24 1.26 1.41 1 .. 29 1.21 1.21 1.1.5
2 1.22 1.24 1.17 1.21 1.20 1.24 1.26 1.25 1027 1.20 1.22 1.15
3 1.22 1.24 1017 1.21 1.19 1.23 1.27 1.24 1.30 1.20 1.23 1.15
4 1.22 1.24 1.17 1 .. 21 1.19 1.23 1.30 1.24 1024 1.24 1.22 1.15
5 1.22 102'* 1.17 1 .. 21.1.18 1.23 1030 1.53 1046 1026 1022 1 .. 15
6 1.22 1.24 1.19 1.21 1018 1023 1030 1.26 1.32 1021 1.20 101.5
7 1.22 1 .. 24 1.19 1.21 1.21 1023 1030 1024 1.26 1.22 1.20 1.15
8 1.22 1.24 1.19 1.20 1 .. 21 1.24 1.30 1.27 1022 1.20 1.19 1.15
9 1.23 1.24 1.18 1.19 1 .. 22 1.24 1.29 1.23 1.20 1.20 1.19 1.15
10 1.23 1.2L.a: 1.19 1.19 1.22 1.24 1.29 1.22 1020 1 .. 20 1019 1.15
11 1023 1.24 1.20 1.21 1023 1.24 1.33 1024 1.20 1 .. 26 1.20 1.15
12 1..23 1.23 1.21 1.21 1.23 1.24 1..30 1 .. 22 1.20 1020 1.21 1.15
13 1.23 1. 23 1.21 1.21 1022 1.24 1032 1.23 1020 1.28 1.16 1.15
14 1023 1.23 1 021 1021 1.22 1.24 1050 1.22 1020 1.37 1016 1.15
15 1.23 1.23 1.21 1.20 1024 1.24 1.32 1 .. 54 1021 1.26 1.17 1.15
16 1.23 1.21 1 .. 21 1.20 1.34 1 .. 24 1.59 1.70 1020 1.21 1016 1.15
17 1.23 1.19 1.21 1 .. 20 1 .. 29 1.42 1 .. 34 1 .. 60 1.20 1 .. 20 1.17 1.15
18 1 .. 23 1019 1021 1 .. 20 1027 1.26 1 .. 31 1 .. 39 1.22 1.21 1.. 16 1.15
19 1.23 1.18 1.21 1021 1.25 1.24 1030 1 .. 49 1..46 1.20 1.16 1.15
20 1.23 1 .. 18 1.21 1.20 1.23 1.24 1026 1.48 1.33 1 .. 20 1016 1 .. 15
21 1 .. 23 1 .. 17 1.21 1 .. 20 1 .. 21 1.36 1037 1.41 1 .. 49 1.20 1.16 1.15
22 1.23 1017 1.21 1.20 1.21 1 .. 26 1 .. 27 1 .. 36 1035 1.19 1016 1.15
23 1.23 1.17 1.21 1.20 1.21 1026 1.24 1037 1.26 1.20 1.16 1.15
24 1.23 1017 1 021 1.20 1.22 1.26 1.24 1 .. 40 1 .. 27 1.19 1016 1.16
25 1023 1.17 1.21 1020 1022 1.26 1.52 1·35 1 .. 26 1 .. 47 1 .. 15 1 .. 16
26 1 .. 23 1 .. 17 1.20 1020 1 .. 21 1.26 1.28 1.34 1.31 1.25 1 .. 15 1 .. 16
27 1.24 1016 1.20 1.19 1 .. 21 1 .. 29 102.5 1.34 1038 1.23 1015 1.16
28 1.24 1017 1020 1019 1 .. 24 1.29 1.24 1045 1025 1.22 1015 1.16
29 1024 1.17 1.20 1.20 1022 1027 1023 1.33 1.24 1022 1.15 1.16
30 1.24 1.20 1.20 1.21 1.26 1.22 1.57 1022 1.23 1015 1.16
J1 1.24 1.21 1.22 1.23 1.45 1.23 1.16
_0 ° 5..0 _
LA NOUHAO A BITTOU
Superficie du bassin versant : ~ 050 Km2
l - Donné~s géographigues
- Longitude 0 0 17 i W
- Latitude 11 0 '11' N
- Cote du zéro de l'échelle : la cote du zéro de l'échelle est
à -3t9~7 m par rappbrt au fer à béton émergeant sur la plate form~
de la 2ème pile à partir de la rive droite.
II - ~actéristi9ges de la statioa
Créée en 1973, cette station a été mise en service pour le
compte de l'RER. Elle se composait à sa création de 8 éléments
d'échelle limnimétrique et d'un limnigraphe OTT X placés en amont
du pont PK 11, route de Bittou- Sinkasé (Togo).
En 1975, elle a été déplacée sur le nouveau pont routier situé
à l'amont de l'ancien pont.
III - Eta~f!.nnage
Satisfaisant en basses et moyennes eaUX ( H'ÇJ,25, Q = 250 Ia3/:::
Au delà, il n'y a pas de jaugeages.
NOUVELLE STATION du PONT ROUTIER
[NOUHAO à BITTOU 1
r:
..
.;
A
, ..
Q
200+-----------+-----------t------------1
150+-----------!----------+-------jr.:----i
100+-----------+----------+-~---------j
50+-----------+----~~----_+_-----------i
Côte,. échelle en lm)
o 1 2 3
O.R.S.T.O.M.
001 HAUTE VOLTA VOLTA
~~ME~O DE STATION 20271903
NOUHAO' BITTOU
DE8ITS MOYENS JCURNAlIEPS ~N 1976 (M3/S)·
JANV fEVP MARS AVRI MAI JUIN JUI~ AOUT SEPT OCTO NOVE DeCe
1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.540 1.58 0.991
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.490 1.11
3 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.440 1.82
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.440 1.58
5 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.,2'61
(: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.267 0.219
1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.01',. 0.153
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.088
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.90 0.032
la o.~ 0.0 0·9 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.04
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.6
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.5
15 0.0 0.0 0.0 0.0 c.o 51.2
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .75.3
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41~8
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9 '80.4
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.5 81.1t
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101 46.8
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.1 57.4 25.5
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0'.0. 85.6 12.2 85.8
23 0.0 0.0 0.0 . 0.0 o.e 81.7 9.45· 84.3
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 24.2 21.1 85.9
25 0;'0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 9.53 48.6 86.1
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S.20 '8.31 74.2 87.1
27 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 2.81 7.CJ9 87.5 85.5
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.48 84.8 82.~ 46.6
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.898 34.1 12.7 7.53
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.649 4.96 3.'38
31 0.0 0.0 o.e 0.613 2.39 1.74
MOY. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 3~.4 - ,: .·-"~··-T .'~ ,; >4 •• 0-_0· _ .-..-•."!:"i........ - _.. _......_-... -
li ... ~'oloo.--____•
DEBIT MOYEN ~~NUEL ~ '. / li"
_.. - ---
DE81T MAXI. '~NUEl 134 M3/5
- 51-
LE PLAND1 A LANVIERA
Superficie du bassin versant : 1 100 Km2
1- Données géographiques
- Longitude
- Latitude
II - Caracté~is~igues de 1a station
1nstal1ée par 1e Génie Rura1 de Bobo, en 1961 d'une batterie
d'éche11e et en 1962 d'un 1imnigraphe qui a ~onctionné en 196).
Insta~1at1on d*un 1imnigraphe OTT X 1e 2) septembre 197~ et
d'une batterie d i éche11e (1e zéro de 1'éche11e 1~Gl = 1 m de
1'éche11e 1971:i).
III - Eta1p~~
Satisfaisant.
1PLANDI à LANVIERA (.
10
~.~ 1c
i t/
'"
...
'B!
'C!
c 7,5GI
~
'.ë
'CI0
....
Bosses eaux
"
/
12
+
•
~QUgeages 1974
~augeQges 1975
Anciens Jougeages
7
+
j
-
, .
20"------........------+---------~_I_-_+----~--_+-----__I
r 'Î'
10B------ -+ '-..- t- ...;....---'---'__..,. ---;
~/-2
'+10
13
14
1~J·6/40~---------'_1-6~--_---_-.i.'__+ ~c~o-te...s.....éc;.;;;h-e_lt..e...tM.)i>!""
o . 1 2" 3·
O.R.S.T.O.M.
001 HAUTE VOLTA VOLTA
NUME~O De STATION 20272003
PLANOI LANVIEPA
DEBITS MOyeNS JelPNALIEPS EN 1916 'M3/S)
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
1 1.08 0.187 0.787 0.787 0.54C 0.880 1.47 23.9 6.16 5.00 13.8 2.54
2 1.08 0.787 0.700 0.787 O.S~O 0.880 1.39 ,3.56 5.44 4.93 1().0 2.54
3 1.08 0.787 0.700 0.700 a.54e 0.7B7 1.32 2.31 6.10 4.76 1.79 2.43
4 1.08 0.787 0.700 0.700 O.s4C 0.787 2.43 3.58 5.15 5.83 2.43
5 1.08 0.187 0.7CO 0.700 0.54C 0.787 2.06. 8.24 17.3 5.32 2.31
-
6 1.08 0.787 0.700 0.617 o.slte 0.187 1.77 2.15 8.87 5.15 2.31
1 1.08 0.787 0.700 0.617 O.54C 0.700 1.57 2.t7 6.•21 5.00 2.2~
8 1.08 0.787 2.'21 0.617 a.54e 0.700 1.38 5.10 4.67 4.86 2.21
t; 1.08 0.787 Il.8 0.617 O.5~C 0.700 1.10 2.21 . 9.86 4.71 2.10
la 1.08 0.187 26.8 0.617 0.54e 0.6.11 1.05 .6.79 Ç.70 5.25 4.57 2.10
Il 1.08 0.187 48.1 0.617 0.540 0.617 0.977 31.6 8.95 4.93 4.43 1';,99 f
12 1.08 0.787 16.4 0.617 0.~4C 0.617 0.929 7.06 5.20 4.71 4.43 1.99
13 1.08 0.187 2.31 0.617 O.54C 0.611 0.880 33.5 5.03 6.33 4.32 1.89
14 0.977 0.787 2.10 0.540 3.13 0.617 0.803 5.Ç9 13.8 15.5 4.18 1.19
15 0.911 0.781 1.19 0.540 2.31 0.540 1.49 "27.4 12.5 . 13;'7 4.57 1.79 .
16 0.971 0.787 1.30 0.540 2.IC 0.-540 13.9 Il.9 5.49 6.25 4.43 1.-19
17 0.911 0.187 1.08 0.540 1.~C 0.540 5.20 20.9 5.12 4.93 4.39 1.79
18 0.911 0.787 0.977 0.540 1.1Cj 0.540 3.54 5.26 4.50 4.36 4.16 1.79
le; 0.911 0.187 0.917 0.540 I.CE 0.540 3.03 Il.6 9.11 3.71 4.02· 1.79
20 0.971 0.781 0.880 0.540 1.0e 0.540 9.88 8.18 6.95 3.15 3.89 1.69
21 0.911 0.181 0.880 0.540 4.~S 0.540 15.3 14.1 5.60 4.02 3.76 1.69
22 0.880 0.787 0.880 0.540 2.~1 0.540 38.1 10.6 5.30 4.23 3.63 1.69.
23 0.880 0.181 0.187 0.540 1.lS 0.540 20.5 26.7 5.15 3.89 3.28 1.69
24 0.880 0.781 0.187 0.540 1.2C 0.540 . 1.47 17.7 5.48 3.54 3.29 1.69
25 0.8eo 0.181 0.181 0.540 1.1Cj 0.540 1.41 6.99 8.70 43.8 3.11 1.69
21: 0.880 0.787 0.181 0.540 l.ee 0.540 1.43 5.88 1.46 15.8 3.01 1.59
21 0.880 0.187 0.187 0.540 0.4311 0.540 1.33 5.50 5.19 10.~ 2.89 1.59
28 0.781 0.781 0.187 0.540 0.911 0.540 4.43 19.2 8.10 10.3 2.79 1.59
29 0.781 Q.187 0.781 0.540 0.~11 0.540 3.98 7.91 5.20 10.1 2.73 1.59
30 0.181 0.187 0.540 0.911 0.540 1.30 50.1 5.03 13.1 2.65 1.59
31 0.181 0.181 o.esc 1.19 12.0 19.8 1.59
MOY. 0.977 0.787 4.21 0.593 1.lE 0.625 4.'3 13.3 7.13 9.01 4.70 ·1.92
DEBIT "OYEN '~NUEL
DEBIT MAXI. ~~~ueL
t'3/S
~3/S
- 52 -
LE PONI (ou Bambassou) A BATIE
-------~---------
Superficie du bassin versant : 5 630 Km2
l D ' , h-- onn~es ~ograp 19ues
02° 54' w
09° 59' N
de 1'échel1e : 230 m environ.
La route Ba"tié-Gaoua :franchit 1e Poni sur un pont en aVa~ du
confluent du Kanba. Le cours d'eau porte aussi 1e nom de Bambassou
en ava1 de ce cOnf1uent.
- Longitude
- Latitude
Cote du zéro
II - Caract~ristiques de 1a station
de 7 éJ.é-
limnigra-
parfois
limnimétrique qui est associée, se compose
placés en amont du pont en rive droite. Le
gauche, côté amont du pont. La station est
hivernage.
Le 8 juin 1971, l'ORSTOM a insta11é un 1imnigraphe OTT X au
pont de la route Batié-Gaoua pour 1e compte du Réseau hydrométrique
de Basé.
L' éche1.1e
ments métriques
phe est en rive
inaccessib1e en
III - ~a1onnage
Satisfaisant.
,"
18AMBASSOU à BATIE 1
Basscs Eaux
41-----------41
51------------1
----------------ro----------------~---·'I
+931- ~+_I
Haut Eaux
-Cot~ 0
3 , 5 6
date des•.
Service Hydrologique - - .Jt~§~n;. .PFt./~;.!!'=~lj9•.
0)0
2
CO'tH à (échelle en m)
1
(f) ~aUgeages 74
+ ~augeages 7S
• Anciens jaugeages
Q) ~au9eages 76
o
0,00
111- ---.~---_ __1
C
Il
21- ....,.__-/
sOI-----+---+----::l~+_--___1~--_+---+_---t_----j
100l----.J----+-----l-----:-+--p+---+----+-----1
.O.R.S.T.O.M.
. .• .J
001 HAUTE VOLTA VOLTA
NU~e~O DE STATION 20272103
PONl BATIE
DEBITS MOYENS JC~RNALIEPS EN 1916 CM3/SJ
JAN~ FEVR MAPS AV~I MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO Nove DeCE
1 0.135 0.0 0.0 0.0 o.e 0.317 2.41 1.65 2.34 7.51 162 8.69
2 0.097 0.0 0.0 0.0 o.c 1.97 1.55 0.990 1.-;7 8.35 157·· 8.01
3 0.062 0.0 0.0 0.0 0.0 2.09 1.75 1.13 . 1.65 8.86 147 1.68
4 0.02-; 0.0 0.0 0.0 c.o 1.20 2.41 1.06 1.55 9.55 137 1.35
5 0.425 0.0 0.0 0.0 o.e 0.820 2.09'0.928 1.31 10.2 114 6.86
6. 6.54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.545 1.28 0.747 1.13 10.6 103 6.54
7 1.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.317 0.872 0.60C; 0.9'90 9 •.89 102 6.38
8 4.36 0.0 0.0 0.0 o.e 1.20 0.545 0.545 0.872 1.51 96.2 6.06
9 1.15 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 0.317 0.484 Q.990 1.68 96.9 5.14
10 0.677 0.0 . 0.0 0.0 o.e 1.65 0.220 0".425 0.812 6.22 89.7 5.43
11 0.135 0.0 0.0 0.0 o.c 1.37 0.135 2.47 3.fi1 5.,.3 72.6 5.12
12 0.091 0.0 0.0 0.0 0.0 1.13 0.097 1.46 5.12 6.70 65.3 4.82
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.01 0.062 1.06 1.86 5.14 62.5 4.51
lit o.à 0.0 0.0 0.0 o.e 9.89 0.029 ,0.747 1.75 4.66 56.2 4.36
15 0.0 0.0 '0.0 0.0 0.0 4.21 0.0 0 ...609 2.21 4.21 51.0 4.21
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.?7 0.029 2.34 1.55 17.1 45.7 4.06
17 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 4.82 1.46 3.33 1.28 17.5 40.2 3.77
18 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 4.36 1.46 3.33 1.06 19.9 34.1 3.47
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.51 2.61 3.17 1.06 20.5 31.1 3.18
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.06 4.97 3.62 1.20 16.5 27.8 2.15
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.66 5.12 2.47 2.75 24.1 24.5 2.41
22 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 6.06 6.06 2.89 5.90 44.6 21.1 2.21
23 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 4.91 4.91 4.91 6.22 49.7 19.5 2.09
21t 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 4.51 3.11 6.38 l:.C6 48.3 Il.5 1.91
25 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 4.51 3.33 7.51 5.59 52.8 15.5 1.86
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.21 2.89 6.86 5.43 70~0 13.8 1.86
21 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 4.51 3.18 6.06 5.43 89.9 12.2 1.'75
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.12 2.89 4.97 5.43 109 Il.0 1.75.
29 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 9.03 3.04 5.14 5.11t 136 10.1 1.65
~o 0.0 0.0 0.0 0.0 4.06 3.04 4.82 6.54 152 9.37 1.55
31 0.0 0.0 o.c 2.21 2.89 162 1.46
Mey. 0.693 0.0 0.0 0.0 o.e 3.68 2.0e} 2.80 2.'i9 36.9 61.6 4 .. 18
DEBIT MOYEN ~~NUEL
DEBIT MAX!. '~NUEL
9.55
162
"3/5
M3/S
LE SOtmOU AU PONT DE LERI
Superficie du bassin versan~ : es~ assez mal connue car les
limi~es occiden~ales e~ sep~em~rionales son~ in~ines. On es~i­
me l'é~endue de ce~~e superficie à 11 000 Km2 au minimum.
l - Données géographiques
franchi~ le Sourou au pon~ de Léri
0)° 26' W
12° liS' N
de l'échelle : 2li8 m
La route de Nouna-Tougou
en~re Kouri e~ Moira.
- Longi~ude
- La~itude
- Co'te du zéro
II - ~act~rlls~i9ues de la s~a~ion
La sta~ion de Léri se compose de deux échelles limnimé~riques·,
l'une à l'amon't appelée Léri Nord e~ l'au~re à l'aval, Léri Sud. Ces
deix échelles don~ les zéros son~~és à la m~me al~irude de 2~8,OOm
ont é~é ins~a11ées par le BCEOM O~ sep~embre 19.52, en m~me ~emps que le
les autres échelles du complexe Vol~a Noire-Sourou. En 19.5.5, une
au~re s~a'tion (sta~ion du Sourou au con:f'lœ~, fu~ ins~allée au con-
flue nt. Sourou-Vol~a. Elle permet par différence de co~es lues, de
mesurer la pen'te superficielle de la ligne d'eau.
Le Sourou es~ un affluen~ défluen~ de la Vol~a Noire. Pendan't
la crue de la Volta, l'écoulement se fai~ dans le sens Volta-Sourou
et se fait en sens inverse à la décrue.
Si l'on s'abs~ient de prendre en considération les modifications
de la pente superficielle et qu'on cherche à ~racer une courbe d'éta-
~ge des stations de Léri Nord et Léri Sud, on es~ con~raint d'aban
donner en raison de la dispersion des pOints de jaugeages représentés
sur les graphiques Q(H).
Par contre si l'on fait l'hypothèse que, selon Chézy, le débit
est proportionnel à la racine carrœde la pente, on arrive à un
résultat meilleur. Cette pen~e es~ proportionelle à la différence
des cotes du plan d~au mesurées simul~anément au pont de Léri et au
confl%nt de la Volta car les zéros des trois échelles sont calés à
la m~me altitude. On me~ donc en corrélation non pas le débi~ Q et ~a
cote H, mais Q et H Léri.
(H L'ri - H con:f'leunt)~
Ce changemen~ de variable permet de regrouper sur le graphique
les points représen~atifs des jaugeages autour d'une courbe moyenne
sans trop de dispersion mis à part quelques points aberrants. A
partir des cotes observées à Léri, on calcule donc le pseudo-débit
qui est égal à Q/V"'IA fi 1 •
La précision de l'étalonnage reste cependant assez faible. Le
débit Q SS~ défini positivement dans le sens d'un écoulement affluent
et négativement dans le sens d'un écoulement défluent.
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li! Le débit réel (positif du Nord v~rs le sud)
!'>·obti~nl en multipliant ce débit par ± V)H fttalion(cm)-Hconfluent 1(cm)
,
SOUROU AU PONT DE LERI (SUD)
pour une pente H station -H confluent = 1 cm
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VOLTA NOIRE CONFLUENT
NUMERO STATION 2027 0235
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN M (1976)
JAN FEV l-iAR AYR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
1
1 sec sec sec sec sec sec 0.01 0.1:1:2 1.15 1.66 1.76 1.1:1:1
2 0.06 0.42 1.17 1.82 1.77 1.38
3 0.01 0 .. 1:1:6 1.21 1.90 1.. 77 1 .. 33
1:1: 0.00 0 .. 50 1.21:1: 1.98 1.78 1.29
5 sec 0.61 1.25 2 .. 01 1.78 1.23
6 0009 0.61:1: 1.28 2.01:1: 1.78 1.16
7 0.12 0.66 1.30 2.07 1.78 1 .. 09
8 0.19 0 .. 68 1.31:1: 2009 1.77 0.99
9 0 020 0.70 1.38 2.10 1.77 0.91
10 0.20 0.21 0071 1.1:1:0 2.12 1.75 0.83
11 0029 0.23 0072 1.1:1:1 2011:1: 1.71:1: 0.77
12 0.19 0025 0.72 1.. 1:1:3 2.15 1.72 0.67
13 0.13 0 .. 27 0.75 1.1:1:5 2.01 1071 0.61
11:1: 0.00 0.28 0.71:1: 1.1:1:8 1.98 1.71 0.61:1:
15 sec 0.31 0.75 1.50 1.93 1.69 0.50
16 0.30 0.79 1.52 1.. 92 1.67 0.50
17 0.27 0.81 1.57 1090 1067 0.1:1:3
18 0.22 0.82 1.58 1.89 1.61:1: 0.39
19 0.17 0.81:1: 1.58 1.88 1,,62 0,,36
20 0.11 0.87 1.58 1.86 1.61 0.33
21 0.09 0.89 1.58 1.86 1.60 0.30
22 0.06 0.91 1.60 1.81:1: 1.59 0.28
23 0.01:1: 0.93 1.61 1.83 1.58 0.27
21:1: 0.01:1: 0.91:1: 1.61 1.81 1.56 0.26
25 0.01:1: 0.20 0 098 1.62 1.. 81 1.51:1: 0.21:1:
26 0.05 0.20 1003 1.63 1.. 80 1.53 0.22
27 0005 0.22 1 .. 06 1061:1: 1079 1.51 0.20
28 0,,07 0.23 1.07 1.61:1: 1.78 1.1:1:8 0.18
29 0.05 0.25 1.08 1.65 1.78 1.1:1:6 0.15
30 0.03 0.25 1.09 1.66 1.77 1.1:1:4 0.12
31 0.25 1.12 1.77 0.10
le SOu.RQJJ AU F.Olr.T. J?-E LERI~.s.u.D.
Numéro UJ.;~t::.Ol1: 20 27 22 10
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/s
Courbe Tarage ; _ _ .. ANNEE t916 ..
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLE1 AOUT SEPTEM. !OCTOBRE NOVEM. DECEM.
1 0,00 C,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,92 0,00 4,50 -2,82 2,21 1
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,41 2,31 0,00 2,98 -2,84 2.16 2
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 2,93 1,86 3,14 -2,84 2.07 3.__.._-
1-0,00 0,00 -2,864· 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,.00 1,34 3,30 2,00 4
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 -2,86 1,89 5
6 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 -1,95 0,00 -2.86
."'.77' 6
7 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0t22 0.00 2,32 0,00 6.11 - 2.86 4.06 7
8 0.00 0,00 0,00 0.00 o.oe 0,66 0.00 .1.43 1-2.05 6.18 - 2,84 1.68 8
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 1~47 1-2,12 .7,28 - 2,84 1.35 9
10 O,OC 0,00 0,00 0,00 0,68 0,55 0,00 1,85 r-2,16 6,28 - 2,80 2,17 10
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,74 0,00 1,89 -1,54 5,16
- 2.79 1.1' 11
12 O.Q(~ 0,00 0.00 0.00 0.90 0.62 0.00 1.51 -1.51 6.41 0.00 1.75 12
13 0.00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,83 0,00 1,58 1-1,58 -6,52 0,00 1,61 13
14 0.00 t!.OO 0.00 0.00 0,00 0.85 0,00 1,'94 -1,58 -8,31 0,00 1.43 14
15 0.00 C,OO 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 '1,58 -1',58
-5,40 0.00 1.34- 15
0.00 0,00 0,00 0,49 0,00 1,19 -1,68 -5,YI 0,00 1,25 .16 0.00 0.00 16
17 O.OC: ü,OO 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 1,73 -2,11 -5,~ u,OO 0,94 11
18 O,CO O,OC 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 2,11 -4,8b -5,21 U,OO 1,09 18
19 O,Ol: O,CO 0,00 0.00 0,00 1.18 0,00 2,20 -4,_24 ...tl~30 .0,00 1.02 19
20 0,00 o,oe 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 2,29 -4,24 -4,24 0,00 0,95 20
21 O,C.O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 2,34 -4,24 -3,02 0,00 0,89 21
22 0.00 0,('10 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 1,94 -4,29 -4,19 0,00 0,85 22
23 o,eo o.eo 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 1,98
-4,3' -5,09 0,00 0,45 23
24 0.00 C.tIO 0,00 0.00 0.00 0.30 0,00 1,99 -4,33 -4,10 0,00 -0,57 24
25 O.Cr- (;.00 0.00 0.00 0.00 0,45 0,54 1,46
-4,'3 -4,10 0,00 -0,54 12li
26 0.00 (;.(;0 0.00 0.00 0.00 0.47 0.54 1,55 -5,04 -4,07 0,00 -0,51 26
27 0.00 ().co 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 1,60
-5.63 -2.88 0.00 0.00 27
28 C.GO O.CO 0.00 0.00 0.00 0.33 0,74 1,61
-4.43 -?86 2 34 a 00 ~
---,-"-'--~ ....29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,39 0.43 0.00 -4.47 -2.86 2.30 0.46 29
30 o,oe 0,00 0.00 0,00 0,27 0,43 1,60- -5,16
-2.84 2.26 0.41 30
31 O,OC 0,00 0,00
-
0,78 1,70
-
-2,84
-
0,38 31
MOYENNE ANNUELLE _........................... DEBIT MAX, ANNUEL ~ e.•.1t... N3/s ~ .
DEBITS MOYENS MENSUELS
..
0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,41' '(),16 '1,6,: ·-2,59 ,- 1,04
- °i81' "1'..... ... ' . .. ,..
PIuie " : : ;;.,~'-~:,.:~_; ~ ~ ~.:,..:.~l ..,..;;.
.
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LE souaou A GOURAN
Superficie du bassin yarS;:lnt : 10 000 Km2
1 - Données~éographigues
- Lonsttude 0)° 27' W
- Latitude 12° 58' N
- Cote du zéro de l'é,,;helle : 24:8,44 m
II - Caractéristi~es de lu station
Ce1;'te st.ation est é ql'..- .}ée d'échelles 11mJd,m6triques instaJ.lées
en 19.5' par la subdivisioJ'. ,le l'hydrau1.ique du 8ourou et sont régu-
J.1èrement l.ues ..
SOUROU GOURAN
NUMERO STATION 2027 2215
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN M (1976)
JANVI FEVlU 14ARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPTE oero NOVE DECE
1 0011 -0.1' -0.31:1: -0.60 -0081:1: -0008 -0015 -0.12 00,6 0.85 0.89
2 0.11 -0.1~ -0.35 -0.61 -0.85 -0.09 -0.11:1: -0.11 0058 0.86 0.88
3 0010 -0.1 -0.35 -0.62 -0.86 -0.09 -0.15 -0010 0.57 0.87 0.87
1:1: 0.10
-0.1' -0.36 -0.63 -0.86 -0.10 -0.15 -0009 0056 0.88 0.87
5 0.10 -0.16 -0.37 -0064 -0087 -0.11 -0.14 -0.08 0055 0.88 0.86
6 0.09 -0.16 -0.37 -0065 -0088 -0.12 -0014 -0006 0.55 0.89 0.85
7 0.07 -0.17 -0 .. 38 -0065 -0.86 -0.13 -0013 -0.05 0.53 0.90 0.84
8 0.07 -0.18 -0.39 -0.66 -0.86 -0012 -0.11:1: -0.03 0.53 0091 0.83
9 0006 -0019 -0.1:1:0 -0066 -0085 -0.13 -0012 0.00 0.52 0092 0082
10 0005 -0020 -0.1:J:0 -0067 -0086 -0.11:t: -0.11 0001:1: 0052 0.93 0.81
11 0.01:1: -0021 -o. I:t: 1 -0067 -0086 -0012 -0012 0.07 0.51 0.93 0.80
12 0.03 -0021 -0.1:1:2 -0068 -0087 -0012 -0 013 0008 001:t:9 0091:t: 0.80
13 0 .. 02 -0 022 -0.1:1:3 -0.69 -0087 -0013 -0013 0010 0.51 0091:t: 0.79
11:t: 0002 -0 .. 23 -o .. 1:J:1:J: -0070 -0087 -0013 -0011:t: 0 .. 12 0055 0.95 0.78
15 0001 -0023 ·.() .. 1:I:5 -0 071 -0088 -0.13 -0 .. 15 0011:1: 0.58 0.95 0.77
16 0.00 -0.21:t: -0.1:1:6 -0072 -0089 -0011:t: -0 .. 11:t: 0018 0.61 0095 0.76
17 -0.01 -0025 -001:1:6 -0073 -0 .. 89 -0013 -0015 0.20 0.63 0.96 0075
18 -0 002 -0025 -001:1:7 -0.71:t: -0091 -0.11:t: -0.15 0021:t: 0.66 0 .. 96 0.74
19 -0.03 -0026 -0.1:1:8 -0075 -0 .. 91 -0015 -0016 0 .. 27 0.68 0.96 0073
20 -0004 -0.27 -001:1:9 -0075 -0090 -0.05 -0015 -0.16 0.29 0.71 0.96 0.72
21 -0005 -0.28 -0 .. 50 -0.76 -0091 -0.03 -0.16 -0015 0031 0.73 0.95 0072
22 -0.06 -0.29 -0051 -0.76 -0092 -0.03 -0.16 -0 015 0035 0.75 0.95 0 .. 71
23 -0.06 -0.29 -D • .52 -0077 -0092 -o.ol:t: -0011:t: -0 .. 15 0.37 0075 0.95 0.71
21:1: -0007 -0.30 -0.53 -0.78 -0 .. 93 -0001:1: -0.11:t: -0.16 0.39 0077 0.91:1: 0.70
25 -0.08 -0.31 -0051:1: -0.78 -0.95 -0005 -0.11:1: -0.16 0.1:1:2 0079 0.91:J: 0.69
'"
26 -0.08 -0.32 -0055 -0.79 -0 .. 97 -0006 -0013 -0 .. 16 001:1:1:1: 0080 0.93 0.68
27 -0.09 -0033 -0.56 -0080 -0098 -0.06 -0013 -0.16 0.1:1:6 0081 0093 0.67
28 -0.09 -0031:1: -0.57 -0.81 -0.99 -0.06 -0011:t: -0.15 00~9 ooBa 0.92 0.67
29 -0.10 -0.58 -0082 -0.07 -0.11:1: -0 .. 19 0051 0.83 0.91 0.66
30 -0.11 -0.58 -0.83 -0.07 -0.15 -0 .. 11:t: 0 .. 51:1: 0.81:1: 0.90 0.65
31 -0.12 -0 •.59 -0 .. 13 0.81:t: 0.61:1:
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VON HOU A BOURASSO
Superficie du bassin versant % 200 Km2 environ
x - Données géographiques
- Longitude )0 %2' W
- Latitude 12° )8' N
- Cota du zéro de l'échelle : à -2,00 m par rapport au repère
tracé en 1962 dans le ciment des éléments scellés.
XI - Carac~ér~sti9ues de l~tation
Créée an ao~t 1962 pour les besoins de l'étude du régime hydro-
logique de la Volta Noire en amont du confluent du Sourou, la sta-
tion a été eÀ1Ploitée que pendant l'hivernage 1962.
En avril 197%. installation par l'HER d'un limnigraphe OTTX
à rotation mensuelle/
III - Etal~~~
La courbe s'appuie sur trois jaugeages ~aits en 1962 et un
jaugeage fait en 197%. Il n'y a pas eu d'écoulement à cette station
en 197%, 1975 et 1976.
El .81VOUM-HOU BOURASSO 1..a
.~
Anciens jaugeages•
-
+ Jaugeages 19"
~
....
~iQ
6
5
1
1
1 / ,
1
1
1
4 •
i .',
1
1
;
1
'2
3
...
f -,
f
.
2
1/
1 !
1 i
- i.j./
0 Cotes Echelle (in> ,-
0 MO 1100 1150 2,00·, r
:
O.R.S.T.O.M. date des. . ' . . '.• '; ,Service Hydrologique
-- _P~~!_P~~··~~~~~~··I
:. ,:."
JOIHALTF. vOLTA
~u~ERC Of STATION
VOLTA
20211403
VOUN HOU BCI.1FASSO
DEBITS M~YENS JCl~NAlIERS EN 1916 (~3/S.
JANV fEVR MA~S AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE
1 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 c.o 0.0 0.0 0.0 O.G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0.
3 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
"
0.0 0.0 0.0 O.J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 Il.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
f 0.0 0.0 0.0 0.0 0 ..0 0.0 0.• 0 '0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 c.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 c.o 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
·9 c.o 0.0 0.0 o.;) o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
la 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 Il.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Q
13 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 O.J o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0'
lti c.o 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 o.a 0.0 0.0 0.0 0'.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0' ~.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 Il.0 0.0 c. c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.û
25 c.o 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2f 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 .G.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2'1 c.o 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
~o c.a 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.:>
31 0.1l 0.0 c. e 0.0 0.0 0.0 0.0
MOY. 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEalT MOYEN ~~~UEl
UEBIT MAXI. t~NUEl
0.0
0.0
~3/5
"':315
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515SILI A NEBBOU
Superficie du bassin versant : J 2~0 Km2 environ
I D ' , hi- oanees geograp gues
- Longitude
- Lati'tude
01 0 55' ~1" w
11 0 16' 50u N
II - Car~ct.éris'ti9'!e.!.. de la s'ta'tion
Créée en février 191q par le Service hydrologique de l'HER,
elle se compose d'une ba't'terie d'échelle e't d'un limDigraphe OTT X
à ro'ta'tion mensuelle.
III - E'talo.nnage
Sa'tisf'aisan't.
.....
1SI551LI ~ NEBBOU r
. ,
. S,DI--------+------+-----~_+---4_--I__--
401-------+-------+--------+---#------+-------
s,.------+--------+---Io---~:...r_-----___I'----
201--------l-------4--~~---.._-----_f_---
1U1--------+-----...,~---_+------_+_-------...,---
o
·O.R.S.T.O.M..
•
.. ...--.-
date de.. . .' .
Service Hydrologique ~~ .-'t.~~..P.àJ:'A'.8R:~t:!9._ :
-
le S.I$S.IL.I A JiE:ao.J.! ..
Nu.-::érr:' .F;~··V.on ?e 27 55 o~
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/ 5
Courbe Tarage ~ _ . ANNEE .197.6 .
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. !OCTOBRE NOVEM.DECEM
1 • . (,1 s~c 11 sec n sec li sec 0.54 1.08 (0.66) 1,18 1,69 à sec 1.~ ~nc ." !:100
2 0.54 0.96 0.65 1.35 1,56 2
. --~
3 0,54 0.82 0.64 1.44 1.32 3
... - ... ~
° '68) (0,55)4· 0,76 1,30 1,18 4
--1----- -
, .
5 ,0,68 1,08 0,53 1,13 1,10 5
6 0,67 1,08 0,53 0,99 0,96 6
7 0,8q 0,88 0,53 0,86 0,99 7
---1-----
-----
- -_.._._..
-- ---
8 0.68 (0.72 0.58 0.80 0.90 8
9 (0,59) (0,66. 0,68 0,78 0,80 9
10 0,54 (0,62 (0,61) 0,71) 0,74 10
Il 0,54 (0,57 0.55 0.70 0.71 11
12 0.54 (0.52 0.55 0,70 (0.68 12
13 0,54 (0,52 (0,53) 0,72 (0,64 13
14 0,74 (0,52 0,53 0.80 (0.61 14
15 0,86 (b,52 (0,52) 0,84 (0,59) 15
16 0,86 (0,52 (0,52) 0,84 (0,59) 16
17 1,04 {0,60 (0.52 0,88 0.571 17
18 0.90 0.76 0.68 Q...24 o. ')1)) 18
19 0.71) 0,80 0.74- 1.30 0.53 19
20 (0.67) 0,90 (0,72) 2,33 (0,52 20
21 0.64) 1.1'1 ICO.6.'1) 2.33 (0.50 21 .
22 0.64) 1.18 1(0.66) 2.14 22
23 0.65\ CO.64) ..- .._--o 82 0.96 1.73 sec 23
24 o 8.1. 0.78 0.86 lo.57 1.44 24......_-- -_.
25 (0.64) 1.13 0.74 -Co, 52 1.73 25
26 (0.54' 2.66 CO,70 (O.56? .1.73 26--
27 (0.54' 1.27 fO.66 0,71 ) 1,69 27
-28 (C.65) 1. 56 (0.67 0,90 .1J_~_2... 28
29 (0.70) (O.7E) --- "_.'-'-' '--1.4t 0.94 1.99 29
30 (0.57 1.13 0,82 1.04 2,04 30
31
-
1,06 (0,661 - 1, gO - 31
MOYENNE ANNUEllE O'~.lQ9. K~ja.._ DEBIT MAX. ANNUEL ..4~..1.2 ~~1'/3 _ .
DEBITS MOYENS MENSUELS
o c o c c
Pluie
.....................................................................................................................................................................................................................................u ~
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LE DOUOODO A ARLY
Superficie du bassin versant : 6 050 Km2
1
- !!.o,!!1éa~_ géographiques
- Longitude 01· 25' ~l
- Latitude 11° )2' rI
II - ~arac_t~F~sti92es de la station
Créée en 1969, cet~e s~ation est équipée d'un limnigraphe à
longue autonomie d'action (A OTT XX)
La station es~ inaccessible en hivernage.
III - ~ta~onnage
Station non encore étaloDnée.
IV - !.onct~o~~!!t_.1..m
Le mouveoent d'horlogerie du limnigraphe ayant mal foncti0DD6
cette année, i1 n'est pas possible do douner un tableau des hau-
teurs journaJ.ières. La hauteur maximum atteinte est H ll1ax = 4.00
(nouvelle échelle).
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LA KOMPIENGA A TAGOU
Superficie du bassin versant : 5 500 Km2
II - Données géographiques
La Kompienga est le second afrluent volta!que de rive droite
de l'OTI. E1le porte également le nom de OOKE. Les coordonnées de
1a station sont les suivantes :
- Longitude 0° 37' E
- La~itude 11° 09' N
II - Caractéristiques de la station
Station créée pendant l'étiage 1970. De nombreux incidents
survenan~ au début ou en cuurs de saison de saison des pluies,
n'ont pas permis l'exploitation régulière de cette station depuis sa
création. Son exploitation errective commence en 1973.
Elle se compose d'une batterie d'échelle et d'un limnigraphe
OTT XX à 10ngue autonomie d'action.
III - Etalonnage
La s~ation est inacessible en hivernage. Seuls ~ jaugeages on~
pu 3tre effectués (dont 1 aux rlotteurs) à partir desquels on n'a
pas pu tracer de courbe d'étu~onnage.
KOMPIENGA TAGOU
NUMERO STATION 2027 7003
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN M (1976)
JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEP OCT NOV DEC
1 0030 0050 0052
2 0069 0046 0064
3 0064 0041 1.86
4 0049 0.79 1005
5 0040 0.68 0.168
6 0036 0.82 0090
7 005~ 0067 2074
8 o.~) 0054 1047
9 1034 0046 1.06
10 0076 0.42 0092
11
12
lJ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
JO
31
0082 0.58 0041 0091
0.78 1054 1004 0078
0056 10JO 0.80 0067
00~5 0078 0062 0075
0038 0060 0060 1.02
0070 0066 0054 0.98
0050 0053 0081 0081
0042 00~5 1020 0093
0036 0.~2 0090 1.85
0031 0.)8 0068 1044
0030 0.48 0057 1.30
0 028 0068 0051 0.88
0.26 0059 0.53 0077
0068 1000 0087 0095
0051 0064 0.16 1018
0040 0052 O. 131 1015
0.35 0045 0010 0098
0 032 0064 0.82 0.86
0.28 0.66 0.67 1003
0.37 0.58 0056 1014
0031
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UCDEB~
Superficie du bassin versant : 2 560 Km2
l - Données ~éographiques
- Longitude
- Latitude
~~- Caract~ristigues de la station
Stat~on équipée d'un limnigraphe installée en 1966 sur la
digue qui franchit le lac entre Kongoussi et Tourcoing-Baw. Elle
est suiviepar l'ORSTOM dans le cadre de ses études de bassins
expérimentaux.
III - Et~lonnage
Le déversoir a pour la première fois, depuis sa construction
(1963); déversé En1974. Il Y a eu éga~ement déversement en 1975.
Une série de jaugeages ont été effectués au niveau du déver-
soir (12 en 1974, 2 en 1975). ce qui a permis de tracer une courbe
d'étalonnage (débit/échelle déversoir) à peu près satisfaisant. La
courbe d'étalonnage par rapport à la cote à l'échelle digue a été
obtenue en utilisant la corrélation échelle déversoir/échelle digue/
...-------------------------------------:-"=1
f
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1LAC DE SAM 1
CORRESPONDANCE ECHELLE DEVERSOIR 1ECHELLE DIGUE
4 70 4,80
-Cot .. à ,D ;chcllc DIGUE en m
0/55"----------~r_---~-----_r----------__r----------_r-------_IJil>
,4/40 4;50
L,~~~,.~,_L~.~~,.~_~~-...-=-~_~~.
Côte à l'échelle OIGUE en m
4,804,60',so4,40
DEBIT EVACUE AL.' EXUTOIRE EN FONCTION
DE LA COTE A L' ECHEL1.E DIGUEII';:;-.
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O. R.S .T. O. M. Service Hydrologique
LAC DE DAM
NUMERO STATION 2027 9510
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN M (1976)
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
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